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I M P R E S I O N E S 
Lo de los muelles va por buen 
^"p^lo pronto el administrador 
de uno de eUos ha dado una so-
lución. "Los muelles están asi por-
nue se demora mucho tiempo la ex-
tracción de las mercancías, po-
lución? Aumentar las tarifas. 
No es mala la idea. Eso prueba 
que la congestión de los muelles 
ha producido algunas congestiones 
cerebrales. 
Pero a nosotros se nos ocurre 
ako mejor: prohibir terminante-
mente qúe se descargue en los 
muelles. ^ * 
En cambio el brillante in-
forme que la Cámara Española de 
Comercio acaba de dictar, dice asi 
en el examen de la causa segun-
da de este conflicto: 
CAUSA SEGUNDA: Las condicio-
r,M de lo* Muelles y Almacenes exis-
tentes. Es indudable que os conceao-
narios de los Muelles y Almacenes del 
puerto de la Habana no cumplen con 
las condiciones de las concesiones que 
explotan. Esto es. no realizan las obras 
a que están obligados, por la Conce-
sión. No edifican los Espigones o Mue-
lles a que están obligados. No faci-
ilitan las operaciones de carga y des-
carga instalando los medios mecánicos 
a que se obligaron al solicitar la Con-
cesión. _ 
En cambio, perciben, aumentándo-
3as de tiempo en tiempo, los produc-
(tos de sus Tarifas y nada más. 
¿Por qué no compelerlos ante el 
¡conflicto existente a que cumplan con 
Qo» requisitos de su Concesión? 
¿A que cumplan? Al revés me 
lias calcé. Si aumentan las tarifas 
de tiempo en tiempo, sin cumplir, 
;¿qué será el día que cumplan, aun-
ique sea también de tiempo en 
tiempo? 
t ^ V ^ 
Esta exposición de la Cámara 
'Española de Comercio es lo 
¡más razonado, lo más preciso, lo 
más convincente de cuanto hemos 
leído sobre este problema difíci-




Ampliación al mayor número de 
mercancías de los despachos por "Que-
ídan." 
Sin embargo, el despacho por "que-
dan" requiere un examen previo pa-
ra que obtengamos con ello beneficios 
(positivos. 
Hoy se otorgan "Quedan" casi sin 
•excepción a los Víveres, ferreterías, 
maquinarias, objetos voluminosos y 
otros similares. 
No se autorizan despachos por "que-
dan" a los tejidos, peleterías, mue-
bles, toda la miscelánea de quinca-
lla, efectos eléctricos, etc., etc. 
En eso estriba el mal. 
Hoy mismo puede decine que de 
100 hojas que tiene cada Vista 90 
tienen "quedan" y la mercancía no 
se extrae. 
Eso también tiene su explicación. 
Se da "quedan" a las mercancías 
que con "quedan" o sin él casi siem-
pre se hace imposible extraer de los 
Muelles al importador. "Quedan" al 
arroz, que se importa por miles de 
sacos. "Quedan" al tasajo que se im-
porta por miles de fardos. "Quedan" 
al aceite, que se importa por miles de 
cajas, etc., etc. 
¿Dónde podría un importador en 
Cuba almacenar esas enormes consig-
naciones fuera de los Almacenes del 
Puerto? 
En cambio, tejidos, quincallas, cal-
zado, etc., etc., que se importan cuan-
do más por cientos de cajas, que se 
extraen de las cajas al llegar al al-
macén del importador y que pueden 
ser distribuidas en los convenientes y 
bien preparados anaqueles, a esos ar-
tídulos se Ies niega el "quedan" y se 
Ies somete a la rutinaria tramitación 
de las Hojas, sin que sea exagerado 
decir que cada Hoja requiere un mes 
desde su presentación hasta la extrac-
ción. 
El conflicto, pues, se agrava, por 
la rutina intangible de la tramitación 
de la Aduana. 
Primero: porque a las mercancías 
que se Ies ha dado el privilegio del 
despacho inmediato por medio del 
quedan," no se extraen por imposi-
bilidad de almacenarlas en casa del 
importador. 
Segundo: porque no se permite ex-
traer con ese privilegio Ia& únicas mer-
cancías en que existe la necesidad de 
parte del importador de hacer su des-
pacho inmediato. 
Y terminemos por hoy. 
Quisiéramos seguir comentando 
estas declaraciones tan diáfanas, 
de las que un distinguido hombre 
de negocios americano nos ha di-
cho que **de llevarse a cabo—y 
la Cámara Americana lo apoya-
rá, sin duda—-resolvería en gran 
parte el conflicto. Es en mi opi-
nión la mejor colaboración que se 
ha podido prestar a los comisiona-
dos cubanos y americanos, pues-
to que señala males e indica re-
medios;" pero el ilustre Contra-
Almirante de la Armada Españo-
la don Honorio Cornejo, acaba de 
acercarse a nuestra mesa a des-
pedirse de nosotros y tenemos pri-
sa por darle un abrazo que con-
dense todos los cariños de que le 
han colmado en esta ciudad. 
Entre los dulces recuerdos de 
los agasajos recibidos y entre el 
gozo del ascenso, lleva el hondo 
pesar de dejar a Cuba. 
A U M E N T A R A E L D E S C O N T E N T O 
C A M A R A E L A C T U A L P R O Y E C T O 0 
S I P I S E 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
I/OS ASUNTOS DE IRLANDA 
CORK, Avosto 3. 
El proyecto de ley de autonomía que 
se halla ahora en el Parlamento si pa 
sa solo aumentará el descontento en 
Irlanda, porque la única solución acep 
table es la implantada en Canadá, den-
tro del Imperio según lo han declara-
ido hoy en una asamblea sustancial-
mente representaciones de comercio 
la industria y los profesionales. La 
Asamblea en su mayor parte se com. 
'puso de unionistas. 
EL NUEVO PATRIOTA MEJICANO 
CANTU. 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 4 
Se ha ordenado por el Gobierno 
provlsioonal la movilización sólo de 
tres mil hombres, al mando oel gene-
ral don Abelardo Rodríguez, para 
emprender la campaña contra el go-
bernador insurgente de la Baja Ca-
lifornia, don Esteban Cantú, según él 
parte publicado anoche por el gene-
ral don P. Elias Calles, Ministro de 
la Guerra, que ha declarado además 
que se enviarán más tropas a la Ba-
ja California si fuesen necesarias 
mandadas por el general Angel Plo-
res. 
El Gobierno provisional no le da 
gran importancia a la rebelión que 
capitanea el gobernador Cantú. 
JAPON AUMENTA SU GUARNICION 
MILITAR EN COREA. 
TOKIO, Agosto 3 
Japón aumentará su guarnición mi-
litar en Korea con cuatro mil ocho-
cientos ¡hombres, debido a las condi-
ciones anormales que allí existen, se. 
gún se ha publicado hoy en esta ca- \ 
pltal. 
LA SITUACION EN POLONIA 
LONDRES, Agosto 4 
Las pospuestas negociaciones del 
armisticio entre Polonia y el soviet 
de Rusia se miran aquí como creado-
ras de dificultad y de una situación 
que probablemente envuelva el aban-
dono de la propuesta conferencia en-
tre representantes aliados, de Polo-
nia, de los maximalistas rusos y de 
Tos estados rusos fronterizos para 
el arreglo de los asuntos polacos. 
Los periódicos londinenses tratan 
de ese particular con distintos crite-
rios respecto a la actitud de los ma-
ximalistas que piden las negociacio-
nes de paz simultáneas con las dél ar-
misticio. Algunos declaran que el 
proceder del soviet está perfectamen-
te justificado y es razonable; mien-
tras otras publicaciones indignadas 
condenan lo que consideran evidente 
determinación de permitir que las 
tropas maximaJlistas lleguen a Varso-
cia y allí dicten condiciones equiva-
lentes a la completa rendición de los 
polacos y la imposición de la forma 
de gobierno soviet. 
El Gobierno británico no ha publi-
cado ninguna declaración ni ha in-
dicado de ninguna manera cómo pro-
cederá; pero el criterio corriente es 
el de que se suspenderán las negó-
Contra los d u e ñ o s de 
B a r b e r í a s 
El Teniente Inchaústegui ha pre-
sentado una denuncia al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera 
contra todos los dueños de barberías, 
por haberse confabulado para alte-
rar el precio de los trabajos. 
| elaciones para el restablecimiento de 
las relaciones mercantiles con Rusia, 
si el ejército maximalista continúa 
avanzando sobre Polonia y llega a 
ocupar a Varsovia. 
Mientras tanto la lucha continúa y 
loé maximalistas al parecer avanzan 
sin cesar y con buen resultado. Dí-
cese sin embargo, que los polacos aún 
pueden dar un golpe que cambie la 
actual situación militar, en el frente 
CÍ.G bcLtELllflr 
ASALTO DE UNA CASA DE JUEGO 
CHINA. 
NEW YORK, Agosto 4. 
Una multitud de visitantes al pin-
toresco barrio chino gozó en las pri-
meras horas de la mañana de hoy de 
un asalto llevado a cabo por la poli-
cía en una casa de juego situada en 
la calle de Pell, donde fueron dete-
nidos treinta y dos chinos. La policía 
secreta rompió las ventanas con ha-
chas y revólver en mano evitó que 
los chinos se lanzaran por las ven-
tanas. 
Miles de personas presenciaron el 
asalto policiaco, siendo necesario lla-
mar la reserva para imponer el or-
den. 
LA GUERRA RUSO-POLACA 
CRACOVIA, Polonia, Agosto 4. 
Miles de soldados herido sestán ago 
tando las fuerzas de los médicos y 
enfermeras, dándose el caso de' que 
tanto unos como otros hayan caído 
al lado de las mesas de operaciones 
completamente rendidos. La Cruz Ro. 
ja americana ha improvisado una es-
cuela preparatoria para enfermeras, 
donde están cursando sus estudios 
preliminares más de trescientas mu-
jeres] 
CAMPEONATO EN PELIGRO 
CHICAGO, Agosto 4. 
Jack Dempsey correrá el riesgo de 
perder su título de campeón mundial i donde las fuerzas griegas están Ue-j ele peso completo, por decisión del 
referee, al enfrentarse con Billy Mis-
¡ ke, de St. Paul, en Benton Harbor, 
i Michigan, el primer lunes de Septiem-
! bre. 
EL PARTIDO LABORISTA SIMPA-
TIZA CON EL SOVIET RUSO. 
LONDRES Agosto 4. 
El Partido Laborista presentará en 
la Conferenica anual del Partido La-
borista Escocés, que se celebrará en 
Glasgow el 25 de Septiembre ,una 
moción pidiendo al Gobierno que 
arreste y acuse a Winston Churchill, 
Secretario de la Guerra, ante el Par-
lamento, "por violar la Constitución 
utilizando los recursos militares de 
Inglaterra para auxiliar el elemento 
reaccionario de Europa contra la Ru-
sia Soviet, sin el consentimiento del 
Parlamento Inglés ni del pueblo.'' 
D E I v A F I R M & D E l v X R f l L X J l D O J t S U R A T I F I C A C I O N 
C C I v I I . 
GRECIA KA OBTENIDO P A l l W f l A I A Ü Í T Í Í E R O I C A B I E I I T E 
l a p o s i c i ó n envidiable qtie h a logrado en E u r o p a y en A s i a . 
EL EXODO DE TARSOVIA 
VARSOVIA. Abosto 3. 
Todos los funcionarios del Consula-
do americano en Varsovia están em-
paquetando la documentapióñ del Con-
sulado con el objeto de abandonar la 
i ciudad si sigue el avance maximalis-
ta. El Consulado continuará visando 
los pasaportes de los centenares de 
personas que desean salir de Varso-
via, bata que se vea obligado a cerrar 
sus puertas. 
Los trenes qû  se dirlven a Viena, 
Posen y Danzinp, van atestados de 
pasajeros. Los asientos reservados en 
los trenes se venden a precios eleva-
dos. • 
¡LOS SEDIENTOS DE WHISKET! 
NEW YORK, Aposto 4. 
Existen oficialmente 54.000.000 de 
galones de whisksy en los almacenes 
de depósito de los Estados Unidos, lo 
cual arroja una merma de unos quin-
ce millones de galones desde el 16 
de Enero a la fecha, día en que se pu-
so en vigor la ley seca, según Mr. 
'John F. Kramer, Comisionado Fede 
vando adelante la campaña contra 
los turcos. 
El parte dice que las lineas avan-
zadas griegas están estrechando a} 
enemigo en Anatolia y que las fuerzas 
de los nacionalistas turcos, que ya 
están considerableiuente disminuidas 
escapan hacia las montañas. En su 
fuga los nacionalistas evitan aproxi-
marse a las aldeas donde según se 
dice las poblaciones musulmanas es-
tán esperándolos para atacarlos, y 
"matarlos sin misericordia'. 
Los griegos persiguieron a los tur-
coc casi hasta la ciudad de Simav, 
como sesenta millas al Nordeste de 
Filadelfia (Alashehir). Los turcos se-
gún el parte quisieron resistir pero 
fueron derrotados. 
EN HONOR DEL ARZOBISPO 
MANNIX 
CORK, Agosto 3. 
En un meeting conjunto del Conse-
jo del distrito urbano de Cork y de 
los ejecutivos sinn feiners de la ciu-
dad de Cork celebrado hoy se aprobó 
una resolución que recomienda que 
sea señalado el desembarco del arzo-
bispo Mannix de Australia, en Irían, 
da, por luminarias y fiestas genera-
les en la noche del sábado próximo y 
que se celebren mítines de protesta 
i contra lo que se denomina un acto 
de tiranía inglesa y un -nsulto a un 
gran prelado católico. 
H Contra lmirante 
D . Honorio Cornejo . 
Bfl Contralmirante de la Armada es. 
jPafiola don Honorio Cornejo ha esta. 
úo esta mañana en esta redacción a 
¡despedirse de nosotros. 
Departió largo rato con nuestro Di-
rector doctor José Ignacio Rtvero y el 
j administrador señor Conde ael Rlvero, 
a quienes expresó el hondo agradeci-
jtolento que guarda al pueblo de Cuba 
Por las exquisitas y sinceras atencio. 
^ss que con él y la tripulación > la 
1 marinería del acorazado Alfonso X m 
! üa tenido desde su arribo a estas 
costas. . 
El señor Cornejo embarca hoy en 
|el Patricio de Satrustegui" y quiere 
Inna vez más hacer llegar a todos los 
elementos de esta sociedad la eqpre. 
isión de su profundo agradecimeinto. 
Mucho le agradecemos su honrosa 
'Visita y reiteramos al ilustre marino 
Nuestros deseos portue tenga un feliz 
viaje de regreso a la Madre Patria. 
D e G o b e r n a c i ó n 
QUEJA CONTRA UN POLICIA 
5̂1 señor José Agustín Armenteros, 
«e quejó esta mañana ante el Subse-
cretario de Gobernación, Dr. Aguiar, 
de qne el vigilant ede policía de Ja-
ruco José Esperanza Lirio, que se-
gún el denunciante ŝ menor de 
\edad, viene Cometiendo icontínuoa 
atropellos contra los elementos con-
iservadores y zayistas de aquella lo-
calidad. Bl doctor Aguiar ofreció 
'abrir una investigación para proce. 
Qer en consecuencia. • 
FUGA DE PRESOS 
El Alcaide de la Cárcel de Pinar 
del Río, comunica a Gobernación que 
de aquel establecimiento se fugaron 
ayer los presos José Martínez Her-
nández o José de Jesús Andreu Gar-
fia o Jesús Andreu Galliper fa) El 
Matancero; Alfredo Noriega Capote o 
Hermenegildo Beleharte (a) Mame-
Tazo; Arturo Pérez Frenes (a) <El 
Cuajiro y Raúl Valdés González. 
A l c a n t a r i l l a d o , p a v i m e n -
t a c i ó n y acueducto de 
C a m a g i i e y 
Se micuentra en la Habana una 
comisión de Camagiiey, de la que for-
man parte el Presidente del Ayunta-
miento señor Atjdrés Morán, y los 
! señores Agustín Jomé Varona, Godo-
i fredo Peláez, y Salvador Peizán de 
la Cabada. 
Esta comisión, ha venido con el 
plausible propósito de gestionar que 
se lleven a la práetca, con, toda la 
urgencia que realmente justifican las 
circunstancias, las obras de pavimen-
tación, alcantarillado y acueducto de 
Camagüy, para las cuales hay por ley 
del Congj-eso, la cantidad de tres mi-
llones de pesos a incluir en cuatro 
presupuestos. 
Los estudios correspondientes fue-
ron terminados ya, hace algún tiem-
po, por eji ingeniero señor Armando 
Prada, y solamente falta que se si-
túen los fondos y se den las órdenes 
oportunas para acometer tan nece-
sarias obras. 
El estado intransitable de las ca-
lles de Camagiiey, y la insalubridad 
del agua que allí se consumen, cla-
man por la más pronta ejecución 
de esos trabajos. 
No dudamos pues, que el ilustre 
jefe del Estado, a quien se propone 
visitar la comisión, hará todo lo po-
sible por complacer a la misma y 
dará las órdenes debidas para que 
a la ma-or brevedad comiencen las 
indicadas obras de aloantarUlado 
pavimentación y acueducto de Cama-
guey. 
UN CADAVER 
En el camino de Bañes a Sancti 
Spntus. fue encontrado ayer el cadá-
ver de un individuo de la raza de co-
lor, nombrado Miguel Alvarez, el cual 
se supone que haya muerto de muer-
te natural. 
SUICIDIO 
En Sagua la Grande se suicidó ayer 
la vecina Leocadia Alfonso, quemán-
dose con una lámpara de petróleo. 
Murió en el acto. 
Serbia y Grecia merecían de los 
Aliados y Asociados grandes galar-
dones por su conducta en la "Guerra 
Universal" y los han obtenido. 
El ultimátum de Austria a Serbia 
de Julio de 1914 fué el "pecado ori-
ginal" de la guerra que desataron 
en el mundo los Imperios Centrales; 
y vencedora primero, y vencida lue-
go mantúvose errante y desangrada 
por las manos de Bulgaria, pero 
siempre en perenne protesta armada 
en sus arrasados valles y enhiestas 
colinas. 
Cunado el genio de Brland creó el 
ejército de Salónica con los retazos 
de Gallípoli, los soldados serbios que 
habían sentado plaza en los ejércitos 
francés e inglés fueron a Salónica 
para mantener vivo su indomable es-
píritu y su fidelidad a la causa Alia-
da. Al llegar el día de la victoria, 
el Reino Unidos de Serbios, Croatas 
y Eslovenes bajo el cetro del here-
dero del Rey Pedro de Serbia; Ale-
jandro Karageorgewltch, fué la so-
nada recompensa a tan probada leal-
tad. 
Consumíase en Grecia Venizelos 
durante los dos primeros años de la 
guerra, perseguido por el propio Rey, 
de cepa alemana, de Baviera, y ca-
sado con la hermana del Kaiser, 
porque había abrazado la causa alia-
da; y en esa lucha de un Rey peque-
ño con un estdlsta grande, venció és-
te y pudo Venizelos arrebatar la co-
rona de las sienes del Rey Constan-
tino y posarla en la cabeza de sü 
hijo Alejandro, porque no había rno 
tivo para hacer pagar al hijo las 
culpas del padre; y desde aquel mo» 
mentó ha emulado Venizelos las ha-
zañas de los Fillpo y Alejandro, en-
sanchando la pequeña Macedonia, a 
que casi casi había quedado '•educi-
da Grecia en sus guerras turcas y 
balkánicas y extendiendo sus domi-
nios hasta la Tracla y el Mar Negro 
en Europa y hasta Esmima, Brusa y 
las islas dej Dodecaneso en Turquía. 
Habiéndoselas con las Grandes Po-
tencias, logró Venizelos en la Con-
ferencia de París que el Presidente 
Wilson lo mirase como uno de los 
más hábiles hombres de Estado al 
exponer los derechos de Grecia al 
Epiro del Norte y la Tracía; y hace 
pocos días cuando a Hythe asis-
t'a, siendo Lloyd George el anfi-
trión que en tierra inglesa hospedaba 
a los representantes de la Liga de 
Naciones, tuvo el rasgo genial Veni-
zelos de ofrecerse a imponer el or-
den en Turquía con un ejército grie-
go de 500.000 hombres, conofienda 
la imposibilidad en que se halla-
ban ingleses y franceses de levantar 
tal número de soldados para ven-
cer al turco. 
En menos de tres semanas, se han 
apoderado los griegos de toda la Tra-
cía venciendo a los Turcos y tomán-
doles la capital, Andrlanópolís, y ese 
fué el plazo que había señalado a esa 
conquista; y mucho antes de que se 
venza el de tres meses para dome-
ñar a los turcos en su solar de Asia 
les tomó violentisimamente la anti-
gua e histórica ciudad de Brusa, un 
día capital de la Anatolia y ha pues-
to a Mustafá Kemal en trance de ren-
dirse en Angora, la nueva capital de 
l̂os Nacionalistas Turcos. 
Y respaldados en estos éxitos ha 
podido decir Nicholas Politis, Minis-
tro de Estado de Grecia, hallándose 
en Atenas: "dentro de unos pocos me-
ses licenciaremos nuestro ejército de 
Asia Menor, porque ya es hora de 
reconstruir esos territorios de que 
nos hemos apoderado y hacerlos ha-
bitables no sólo para los griegos sino 
también para los mismos turcos y 
pueblos de otras nacionalidades, sin 
inspirarnos en ningún espíritu de 
venganza contra las distintas razas. 
Tanto Tracia como Bsmirna son te-
rritorios fértiles, y aunque los Ba. 
Jás han mantenido a los turcos en 
constante explotación, son estos fá-
ciles de gobernar mientras no se les 
ataque en su religión, que nosotros 
hemos de respetar; y obedeciendo a 
esta norma de conducta hemos procu-
rado no destruir ningún lugar sagra-
do turco en Adrianópolls y hemos 
fundado una unlversadad mahometa. 
na en Esmirna; y en la misma Ate-
nas hemos abierto escuelas turcas". 
Esa obra de reconstrucción alcanza 
a los numerosos puertos que el azar 
de la guerra ha adjudicado a Grecia; 
y ya se han abierto las subastas para 
.Jos del Píreo y Salónica. Lueĵ o aten-
derá Grecia a la propagación de la 
fuerza hidráulica en Macedonia. 
Hay otra gran labor que interesa a 
Grecia, a saber, la reconstrucción de 
las casas y haciendas de medio millón 
de griegos que vivían en territorio 
que fué turco en Tracia y Asia Mt-
nor. 
En cuanto al sneño que abrigaba el 
Rey Constantino y su consorte la 
Reina Sofía, de llegar a tener su so-
lio en Constantinopla, solo por el in-
fantil solaz de sus nombres, que re-
cordaban el del Gran Emperador, que 
fnndó a pisanzio y el de la Basílica 
del culto griego, lo han relegado al 
olvido los actuales gobernantes de 
Grecia. Por el Tratado secreto de 
Londres de 1915, iba a ser la hermosa 
ciudad discernida a Rusia; pero es-
tando esta bajo el régimen bolshe-
vista, no pudo tomarse más sabia dis-
posición que la que adoptó la sabidu-
ría de la Liga de Naciones, creán. 
dola capital de la "Zona de los Es-
trechos'', aunque con residencia del 
Sultán, respondiendo así al carácter 
verdaderamente internacional que tie-
ne la ciudad, los canales marítimos 
que comunican el Mediterráneo con 
el Mar Negro y el que reviste el fe-
rrocarril que unirá a París con Bad-
dad y que continuará hasta Tabriz, 
en Persia, en la rápida construcción 
que le han impreso los Ingleses. 
Por eso pudo decir Politis, aunque 
con cierto dejo de amargura, que ha-
bía desistido Grecia de sus ambicio-
nes de poseer Constantinopla. 
Los deseos del ex-Rey Constanti-
no de recobrar el trono de Grecia, 
expulsando de él a su propio hijo, 
no se realizarán jamás; Grecia es boj 
dirigida por Venizelos, una democra-
cia, incompatible con una realeza que 
quiera imponerse a su pueblo. Si In. 
glaterra ha podido vencer en la Gran 
Guerra, débese a que su Rey, está 
atento a la opinión del país y mantie-
ne al frente del Gobierno al que con 
pasmosa habilidad, como la desple-
gada por Lloyd George, se rodeó de 
todos los hombres que aun pertene-
ciendo a diversos partidos políticos, 
podían contribuir a vencer en la 
guerra y a afianzar la paz después. 
¡Ejemplo es ese que debieran imitar 
otros monarcas que hacen del Go-
bierno sitiales para sus amigos, val-
gan o no como estadistas, y dejan en 
las sombras a insignes estadistas que 
pudieran ensanchar el territorio y la 
vida nacionales! 
Y todo eso que ha logrado Grecia, 
con ser Nación tan pequeña, débeselo 
a ese gran palenque de la justicia en-
tre los pueblos que se llama la Liga 
de Naciones; que ataque a esta Ale-
mania que quisiera desligarse de las 
mallas de sus artículos para no pagar 
los inmensos daños que causó, o la 
Bolshevista Rusia que aspira a la des-
trucción política y económica de la 
humanidad y a retrotraernos a la 
época primitiva de la existencia del 
hombre en las cavernas, se compren, 
de, pero, que un español o un cuba-
no denigre a la Liga de Naciones, fal-
seando los hechos patentes que de-
muestran que no se mueve ni una ho-
\ ja de papel en el mundo de la diplo-
macia, sino a impulsos de la Liga res-
petada hasta por los Bolsheviki, que 
ahora mismo han sido detenidos en 
las fronteras de Polonia por el manto 
protector que la Liga ha hechado so-
bre el país polaco, es asombroso. 
España, nación gloriosa, pero pe-
queña, no podría nunca recabar para 
sí sola a Tánger, ni, en lontananza) 
a Gibraltar, por la fuerza de las ar-
mas; y solo ante el Tribunal de la 
Liga de Naciones, del Consejo SupreT 
mo, o de la Asamblea de la Liga, 
podrá, con el tiempo, a medida que 
las bases de la justicia internacio-
nal vayan cimentándose por las mis-
mas decisiones de la Liga, recuperar 
a Gibraltar, haciendo rememorar a 
las Naciones los errores del Tratado 
de Utrech, en que perdió definitiva, 
mente esa fortaleza. 
Y en cuanto a Cuba y a las Repú-
blicas Hispano Americanas, su único 
amparo es la Liga de Naciones; 
suprimidla y volverá la Doctrina de 
Monroe a dominar toda la América 
•Central y Meridional; pero por la 
Liga, puede cualquiera de estas Na-
ciones del nuevo mundo obtener jus-
ticia, fuera de la doctrina egoísta de 
Monroe, y así se comprende que Wil. 
son, el Presidente justo, haga hinca-
pié en la Liga de Naciones para de-
cidir las cuestiones del mundo; y del 
propio modo se conpeibe que el Par-
tido Republicano que despojó a Mé-
jico de tres Estados y que hoy quiere 
¡ Intervenirlo, y que despojó a Colom-
bia de Panamá, quiera mantener la 
Doctrina de Monroe y destruir la Li-
ga de Naciones que es valladar con-
tra esas ambiciones imperialistas. 
P̂ ro que no sean los españoles y 
los habitantes de las Repúblicas His-, 
paño Americanas los que les ayuden 
en esa labor de rapiña; a estos les 
está eso vedado por el patriotismo 
que proteje su propia existencia; y 
comprendiéndolo así, ni una sola de 
las Naciones de Centro y Sur Amé-
rica ha dejado de inscribirse como 
Miembro de la Liga, con excepción 
de Méjico porque estaba convulso y 
atribulado. 
Volviendo a la reconstrucción de 
Grecia digamos ique Isólo hay una 
sombra en el risueño cielo de su fe-
licidad; las islas del Dodecaneso que 
fueron adjudicadas en un principio ¡ 
a Italia, las cedió ésta a Grecia por-
que a Italia se le daba la zona de 
Adalia; pero como a Grecia se le con-
cede cuatro veces más terreno del 
que se le dió en Esmirna en un prin-
cipio, ahora Italia reclama para sí no 
todas sino una denlas doce, islas si-
tuadas entre el Mediterráneo y el Mar 
Egeo; y mientras no se decida ese 
punto, parece que no se firmará el 
Tratado de Turquía según se espera-
ba hacerlo pasado mañana en Sevres. 
PUGJÍA ENTRE TRABAJADORES 
IRLAlVIíESES 
DUBLIN, Agosto 3. 
Cada vez hay mayores señales de 
una próxima guerra económica entre 
el Norte y el Sur de Irlanda como re-
sultado de la expulsión de los traba-
jadores católicos de los astilleros y 
otras empresas industriales del Norte 
por sus compañeros protestantes. 
Créese en algunos círculos que es-
te movimiento acrecentará las dificul-
tades, que ya son, enormes con que 
ral. La estadística de los sedientos ha i tiene que luchar el país. 
calculado que a razón de una onza 
por cada trago el whisksy almacenado 
representa 6.480.000.000 tomas con 
lo que podrían apagar la sed otras 
tantas personas. 
ACUERDO ENTRE ITALIA Y 
A L B A N I A 
::)xi)RKS. a {jo 
Un despacho ¡mes dt. Londres 
(Pasa a la plana 5;. columna 3) 
í r x ü r p a é a í a fiebre a m a -
r ü í a ea G u a y a q u i l 
EL ANARQUISMO EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, agosto 3. 
La batida dada por las autorida-
des a los presuntos anarquiátas, no 
ha cesado. i 
Hasta una hora avanzada de ano-
che, más de cincuenta., t-ñ su mayo-
ría extranjeros, habían sido detenidos. ¡ Ei seaor C6hsul General del Eclia. 
Dícese aue la policía obtuvo pruebas | dor nos ha ^mim6 Ia «guíente car-
muy importantes on su reciente ata- ta que nos compiaCemos en publicar 
que a los Trabajadores Tudustnales j con la nota a que Ia misma re_ 
del Mundo, establecidos en Valparai- j férencia. 
so y que esas pruebas devnuestrar | Habana, Agosto 2, 1920. 
que el movimiento anarquista tiene j Sr. Dr. José I. Rivero, Director del 
extensas ramificaciones en los cen-
tros industriales. 
Un miembro de la sociedad anar-
)quista internacional, que tiene un 
centro establecido en Moscou, fué de 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le envío, inclusa, copia de una no-
ta que he recibido del señor Director 
portado el lunes, tras una investiga- i ¿e Sanidad de la República del Ecua-
ción por la cual se probó que había dor comunicándome que se ha logra 
estado distribuyendo folletos subver-
sivos en las regiones mineras. 
LOS TIRADORES" AMERICANOS 
TRIUNFARON EN LOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
REVERLOO, Bélgica, Agosto 3. 
Los Estados Unidos han alcanzado 
una victoria en toda la línea en las 
competencias entre tiradores en los 
juegos olímpicos. 
De las ocho contiendas en que se 
utilizaron el rifle, la pistola y el re-
vólver, los americanos obtuvieron sie-
te triunfos y en la otra llegaron al 
segundo lugar. 
El segundo lu^ar se distribuyó en 
tre Suiza y Finlandia. 
PROBABLE ACUERDO ENTRE 
ITALIA Y GRECIA 
do extirpar la Fiebre Amarilla en 
Guayaquil y demás poblaciones del 
Ecuador en las cuales existía el fla-
gelo. 
Como ampliación a la citada nota 
cúmpleme informar a usted que el 
señor doctor Miguel F. Connor, Comi-
sionado por la Fundación Rockefeller 
para dirigir los referidos trabajos de 
saneamiento, ha informado a mi Go-
bierno, en reciente despacho cable-
gráfico desde Panamá ,que ha sido su-
primida en dicho puerto la fumiga-
ción de los vapores que hacen esca-
la en Guayaquil. 
Tratándose de una noticia que con-
viene divulgar para conocimiento del 
público, estimaré a usted se sirva, 
hacerla publicar en un lugar prefe-
rente de su importante periódico; fa-
vor por el cual le anticipa las más 
expresivas gracias su atento y s. s. 
Antonio Barro Segura, 
Cónsul General. 
PARIS, Agosto 3. 
Espérase que se llegue a un acuer 
do entre Italia y Grecia relativo a las 
islas Dodecanesas a tiempo de firmar 
el tratado turco sin demora el jue-
ves, según dice hoy Le Temps. Pa-
rece que el gobierno italiano está 
dispuesto por ahora a entregar a Gre-
cia sin demora todas las pequeñas is-
las del archipiélago de Dodecanesia y 
solo pedirá una modificación del ple-
biscito para la Isla de Rhoda. 
Dice así la nota: 
Ministerio de Sanidad 
Tengo el agrado de comunicar a 
usted que se ha logrado extirpar la 
Fiebre Amarilla en Guayaquil, y de-
más poblaciones del Ecuador, habien-
do dado el más halagador resultado 
la campaña efectuada por el señor 
doctor Miguel F. Connor, Comisiona-
do por la Fundación Rockefeller y 
nombrado Subdirector de Sanidad ad-
honorem. por el Supremo Gobierno, 
para dirigir dichos trabajos. Las ra-
zones, de orden sanitario, en que me 
i fundo, para declarar extirpada la 
HUELGA TELEFONICA EN PUER- fiebre amarilla, son tres: la. Que el 
TO RirO 22 de Mayo de 1919 se registró el úl-
1 timo caso de la Fiebre Amarilla en 
Guayaquil, y por tanto, hace un año 
que no se ha presentado caso alguno 
de dicha enfermedad. Desde esa fe-
cha los pocos casos observados como 
sospechosos, se ha comprobado cientí 
ficamente que fueron de enfermedades 
diversas, y más no de Fiebre Amari-
lla; 2a. Que ha sido reducido el mí-
nimum del Indice de Stegomya, en la 
ciudad, de tal manera, y aun en el 
caso de enfermar un individuo de 
Fiebre Amarilla, por infección impor-
tada sería imposible la propagación 
del mal, por falta de mosquitos vecto-
, res del agente patógeno; y 3a. Que 
HUYEN LOS NACIONALISTAS! ha desaparecido, igualmente, la Fie-
TITRf n^ i ̂ re -Amarilla de todas las poblaciones 
lUIWUO | jas provlncias del Guayas, Los Ríos 
i y de El Oro, que era en donde había 
WASHINGTON. Agosto 3. I Fiebre Amarilla y se han hecho idén-
Las fuerzas nacionalistas turcas es-1 ticos trabajos que en Guayaquil pa-
tán refugiándose en las montañas de ra combatir el flagelo. En consecuen 
Anatolia según noticias recibidas hoy, cia) ia Dirección de Sanidad Pública, 
por el Departamento de Estado de la! declara por órgano de ese Ministerio. 
Legación americana en Atenas. Esta [ que ha sido extinguida la Fiebre Ama-
información se basa en un parte ex- ! rilla en Guayaquil y demás lugares de 
pedido por el cuartel general griego! la República, donde existía en forma 
en la zona de guerra del Asia Menor l endémica 
I 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, agos-
to 3. 
El sercivio telefónico en toda la 
isla quedó interrumpido esta mañana 
a las nueve, al abandonar el trabajp 
los operadores y otros empleados, por 
haberse negado la Compañía a acce-
der a su petición de aumento 9e ññ 
Cincuenta por ciento en sus jornales. 
La Compañía ofreció un aumento 
de treinta por ciento, pero éste fué 
rechazado por los huelguistas. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA 
i mea 9 1.50 
'» Id. „ 4-30 
* Id. „ 9-00 
1 Aflo ,,18-00 
PROVINCIAS 
i me* 9 1-70 
3 Id. ______ „ 5-00 
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6 Id. „ 1 LOO 
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CION Y ANUNCIOS; A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
EtlEMBBO OBCAVO EN CUBA 7>T XA. PRENSA ASOCIADA 
L« Prensa Asocla-l:», únicamente, tiene derecho a uMMzar para »m ptl» 
(•tlraeióo, tedos los desp&cbos oae en «fite periódico se le aertiditen. asi oomo 
las noticias locales 7 la5 que no se acrediten a otra fuente Je información. 
T í O 
A una señora amiga mía que me es-
cribe preguntándome si ella puede 
aspirar a la dirección de una escue-
la de las mil que hay vacantes, te-
niendo un certificado de examen del 
año 1.902. del cual no hizo uso por-
que "o le convenía o porque no ne-
ce.sUó disputarle el puesto a otra 
más musitada, contesto que según 
la Babiu r̂lá de la Juntare Superin-
tendentes, ella §stá incapacitada; su 
diploma de aprobada es nulo, ha 
caducado por lo mismo que no lo uti-
lizó; como si un abogado y un mé-_ 
dico, después de graduados no abrie-j 
ran bufete ni dieran consulta, y al 
cabo de años pretendieran redactar 
escritos y firmar recetas; criterio, 
peregrino. 
Hay algún Superintendente que ¡ 
opina contra esto; pero la sabiduría 
de los más ha decretado que pueden; 
ser maestros por dos años los exa-
minandos que fueron reprobados en. 
varios exámenes, y no los que rindie. j 
ron la prueba. J 
Verdad es que los exámenes de 
1901, 1902 y 1903 fueron menos le-' 
gales y menos estimuladores que los , 
posteriores; en estos s© llevaban las 
preguntas contestadas de antemano 
para copiar las que fuera menester; ¡ 
los trabajos de composición pasa-
ban de unos pupitres a otros y resul-, 
taban idénticos los de varios exami-
nandos, y a última hora, si. algún ca- ' 
lificador no estaba en el secreto, yi 
un recomendado no alcanzaba los 
puntos requeridos, ya se encargaba 
alguien de enmendar con tinta roja1 
las notas de calificación y quedaba 
servido el padrino del nene. Por eso | 
hace bien la sabiduría de ciertos fun-
cionarios habilitando a los que ni asi 
: obtuvieron certificados y declarando 
' caducados los títulos no utilizados 
como el de esta iteñora. [ 
Todo ha nacido del articulo 6 de | 
la Orden Militar 127 la cual dijo: j 
'Cualquier maestro que se encuen-' 
í Iré en posesión del certificado de pri-
•mer grado (en 1901, entiéndase) ha 
de examinarse en 1902 y obtener- el 
segundo grado, *'para continuar en 
j-el cargo" (óigase bien, "para conti-
nuar.") 
En vano hemos dicho que conti-
nuar en el cargo no es lo mismo que 
n0 haber ejercido; en vario hemos 
dicho que aquella Orden Militar era 
para los maestros de 1901, no para 
toda la vida; en vano las leyes pos-
teriores de la República; nuestros 
sabios legistas no derogan jamás las 
órdenes militares de los americanos; 
Jas profesar un culto respetuoso. 
Conquej ya lo sabe la señora que 
me consulta; su diploma es papel 
mojado. 
¿No se dió el caso en Guanajay de 
que a' una maestra examinada en 
1905, en ejercicio en 1910, ratificada 
según la Ley escolar, inamovible se-
gún la ley, se la dejó cesante por-
que no se había examinado precisa-
mente cuando se había prohibido que 
se examinaran iqs maestros en ejer-
cicio. •. ? 
En la, sección masónica que redac-
ta el señor R. Menéndez en "La Na-
ción", aboga porque se cambie el 
nombre del Asilo "La Misericordia" 
que los masones ¡al fin! sostienen. 
Son muchos, dice el colega, los que 
verían con gusto que en vez de Asilo 
se llamara "Quinta Masónica". Y por 
su parte opina que con el cambio 
"ya no tendría escrúpulos la vani-
dad." 
¿De quién la vanidad? ¿de los an-
cianitos, de los incurables que a tí-
tulo de masones acudan ante el doc-
tor Llansó pidiendo un lecho y un 
pan por céwecer de recursos y de 
familia? ¿vanidosos los desampara-
dos, los en trance tan triste, de an-
gustia y miseria? ¿vanidad de los 
"justos y perfectos Hermanos'' en-
cargados de combatir las vanidades 
dal mundo? 
Verdad que las instituciones pia-
dosas que sostiene la Iglesia se lla-
man asilos; verdad que décimo^ Asi-
lo Santovenia¿ Aeilo Carvajal, etc., a 
los hospicios fundados por católicos, 
pero eso no debe importar mucho 
puesto que el nombre no hace a la 
cosa, puesto que! "quinta" llamamos 
también a La Covadonga, a. Depen-
dientes, etc., y puesto que obras son 
amores y no hemos de alterar hasta 
el idioma para due es destaque bien 
la masonería del resto de la socie-
dad cubana. 
de J$^ir/H¿^ 
Da a la faz la tersura de los pocos años, el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
No contiene grasa, 
no fomenta vellos en la cara. 
B.N BOTICAS Y SEO&RIAS 
E s t á P a d e c i e n d o , 
Lo dice su tez marchita, 
sus ojeras y e! desenca-
jamiento de su rostro. 
SUFRE POR SU POBRE SALUD 
C A R D U 
¿7 tánico de¿& mujer 
Le hará bien, alegrará su faz, coloreará sus mejillas, borrará 
sus ojeras, pondrá lozanía en su rostro, porque le devuelve 
la salud y le evita los dolores peculiares que la martirizan. 
O O N F I E & I E M R R E E N C A R D U I 
días lo necesario? ¿alquilarán nn 
Ford desde la Habana vieja hasta Vi-
llanueva y vlce.versa, pagarán sesen-
ta centavos diarios por la conduc-
ción de hortaliza, pescado y huevos? 
F u n d e n t e O i l t v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
con, ventaja al FUE-
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de este 
breparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
ties, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
íobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
Vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
||e de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
itrónicas. 
í. Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
, Se remita por exprés a todas partes de ta 
Repáblica, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro* 
fcuerla y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana. —Unicos agentes de Olliver. 
Con el misma título de la serie 
de mis trabajos de hace quince años 
en el DIARIO, porque ninguno más 
propio y adecuado, ha publicado el 
señor Ragión Marcóte un folleto de 
52 páginas, colección de artículos 
por él escritos en distintas fechas 
acerca de la patria efectiva del is-
raelita gallego, del judío gallego 
Cristóbal Colón. 
En "Colón, pontevedrés" el señor 
Marcóte ha recogido lo más saliente 
de argumentos, dediicciones, pruebas 
indicíales, razonamientos indontras-
tables, aducidas desde García de la 
Riega hasta el ínsierne chileno doctor 
Lctelier, en restablecimiento de la 
verdad histórica y en honor de la 
Snevia española. 
Que la Real Academia de la His-
toria no haya tomado con calor la 
empresa; que la Academia Gallega 
vacile aún: no importa, cuando ya en 
Norte América y en Europa muchos 
grandes aceptan la rectificación. 
Taft y Roosevelt, Martín Hume, 
tantos otros, ¿no aprendieron con 
Washington Irving que no estaba, cla-
ro el lugar del nacimiento de Colón, 
y no han admitido como más proba-
ble que todos Pontevedra? 
La Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana se queja a la Dirección de la 
Empresa de tranvías porque permite 
que muchas personas — cocineros, 
criadas, gente pobre—introduzcan en 
los carros c-í̂ ías con frutas, verdu-
ras, viandas y otros comestibles qua 
compran en el Mercado y llevan a sus 
distantes d« micilios. 
Verdad os que resulta molesto al 
pasaje Que no es cocinero ni criada 
eso de viajar oliendo' carne, pescado 
o frutas, tropezando con cestas y 
«•tros bultos de comestibles. Pero 
¿cómo se arreglará la pobtac'ón quo 
vive a una leona, a dos leguas dsl 
mercado único, para llevar todos loa 
» a » 
con m ESENCIAS 
D r . J E 0 N S 0 N = m i s f i n a s » « « 
EXQUISITA PAIA EL BAflO T EL PiNDEUL 
te TODtai DS96UERIA JQBNSOR, Obispo 30, esquina a Agntar. 
BIHEBM ARDMATICH OE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
I d . A - U 9 4 . - 0 1 i t a p i a , I 8 . - H a b i n i 
Casa Especial para ' 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
í: ra, etc., etc. 
Semillas de Hortaliza* y Flores 
Enviamos gratis catálogo da 
Í919-Í920 
A r m a e d y U n o 
OriCINA t JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIAMA(& 
¿podrán hacer el viaje de ida y vuel-
ta a pie?; cocineras andanas, obre-
ras residentes cerca del parque de 
Trillo, por ejemplo, ¿irán a pie todas 
las mañanas hasta los terrenos de 
Vlllanueva? Y cuando esté termina-
do y abierto el gran Mercado, Monte 
abajo, ¿cómo podrán venir hasta él 
cocineras y obreras domiciliadas en 
Luz, Acosta o Muralla, y cómo volver 
con la carga a cuestas? 
El ornato exigió demoler la Plaza 
Viejag la higiene exigió derribar la 
Plaza del Vapor; Habana debe tener 
un Mercado modelo, único, higieniza-
do y elegante; pero ¿y las distan-
cias, y los costos de transporte, y 
las necesidades de trescientos mil. 
habitantes "diseminados por la ciu-
dad? 
Ahora Sanidad no quiere que los 
tranvías faciliten un tanto la solu-
ción de diarias necesidades domésti-
cas; pero los funcionarios de Sani-
dad a última hora pueden facilitar 
a sus criados vehículos rápidos y 
cómodos: Liborio tiene automóviles 
y ambulancias en montón. 
y restablecer el uso de las largas 
enmarañadas melenas, a lo irüvauor 
ambulante de otros siglos. 
Hoy por tí y mañana por mí, don-
de las dan las toman, y a cada puer-
co le llega su San Martín, son tres 
refranes españoles. 
J. X. ARAMBÜRÜ. 
El presidente, doctor Manuel E. Gó. 
mez, de acuerdo con el Vice señor 
Vilela, organizó la velada que se efec-
tuó en la noche del 27. 
iPué una agradable fiesta. 
Se cumplió el siguiente programa: 
E c o s 
AGRADABLE FIESTA 
Con motivo de celebrar su onomás, 
tico la bella señorita María Fe Alva-
rezs, se organizó una simpática fiesta 
en su residencia del Vedado. 
Numerosas amigas de la festejada 
concurrieron a cumplimentarla. 
Hubo música, se recitaron poesías 
y se bailó. 
Las horas transcurrieron deliciosa-
mente. 
El teniente Alvarez y su distinguida 
esposa obsequiaron a la concurrencia 
con dulces, licores y helados. 
Recordamos un grupo de lindas se-
ñoritas: 
Serafina Alvarez, Nieves Sánchez, 
Consuelo Martínez, Teresa Fernán-
dez, Angela Sánchez, Primitiva Alva-
rez, Felá Menéndez, Ernestina Val-] 
des, (Eugenia Andreu y otras. 
Una nota aparte para Tulita An-
dreu, que estaba encantadora. 
PRIMERA PARTE 
Sinfonía por la orquesta que diri-
ge el profesor Vicente Lanz. 
La película cómica "Las subsisten-
cias por las nubes'. 
. El sensacional drama en siete actos 
"Las memorias de un loco''. 
La película cómica "El hombre 
fuerte". 
SEGUNDA PARTE 
Baile amenizado por la orquesta 
que *irige el profesor Vicente Lanz. 
El baile se terminó a la una. 
Una concurrencia numerosa asistió 
a la fiesta. 
Be viaje 
Embarcó para los (Estados Unidos 
acompañado de sus hijos, mi amigo 
don José Iribarren. 
Regresará a principios de Septiem-' 
bre, dejando el menor de sus hijos,' 




En los rrqplctarios de Hedlna 
Esta simpática sociedad ha reanu-
Suscríbao al DIARIO OE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P r o t é i a s u S a l u d 
Los barberos de la Habana han su-
bido a setenta centavos el pelado. 
Un peso cuesta ahora salir de la 
barbería aparentando unos años me-
nos. 
Supongo que los barberos fueron 
de los más entusiastas en teñir de 
negro los sombreros y vestir de ka-
ki; así las muchachas que cosían pa-
jillas y los sastres que hacían tra-
jes, sufrieron Ihs consecuencias de 
su injusta exigencia de mayores jor-
nales. 
Ahora, lógicamente, sastres y ao 
sastres deben afeitarse ellos mismos 
Í Í I R A . B I 6 A T E : b E J A T £ M : ¿ C ü e i i T A S Y b A M E 
C & á m C P E R A L T A 
¿ T A S A M . F E R N A N D E Z . ¿ ^ . - j L ] ^ ^ £ R A - £ ü B A H A 
> 
Instalando en siTÓfidna un equipo de vasos sanita-
rios de papel para uso individual Vd. ayudará a disminuir 
el contagio de enfeiroedades, j ) r o t C 5 i e n d o ^ 
de sus empleados. / 
Además, Vd. reducirá el consumo "dél'cósfoso papel | 
de cartas en su oficina si actualmente sus empleados! 
están usando vasos hechos de este papel, f 
A L D Y L I S 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a 
Armifían la piel 
femenina, la sua 
v izan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Momsier 
V A S O S H ! G I E N I C 0 S J _ ' B 0 Y A L ' i 
son poco costosos y a la larga es una buena inversión; 
Todos los hoteles, estaciones de ferrocarril, carros de i 
pasajeros, oficinas y fábricas deben tener un equipS de ; 
vasos sanitarios ROYAL cerca de la wvcia para sû inmê  
diato uso.^ 
á 
O r d e ^ 
p R A N K f i D B f N 5 [ D } 
• H A B A N A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital . . . . v, _ f.. _ _ .# __ $ 5.0OO.00O.00 
Reserva y utUidades no repaptidas. ... . . »« . . 10.447.230.18 
Activo ., __ ^ 238.809.410.20 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositad as cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podr4 rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
13Ó SUCURSALES E3Í CUBA 
SUCURSAL EIÍ BARCELONA (ESPAÑA) 
LIBROS DE RECREO E INS-
TEDCCION 
GOMEZ"! CA."RBiÍ.l«0.—Obrai com-pletas. Tomo I.—-El libro de las muje-res. Tomo II.—Jernsalén. Tomo III.—Vida errante. Tomo JV.—Vistas fle Enropa. ^ Tomo v.—Tres novelas. Tomo VI.—Kl primer libro d« las crrtnlcas. Tomo VII.—Japto Heroico y Ga-lante. Tomo VIII.—Flores de î nlten-cla. Precio de cada tomo, esmerada-mente Impreso, rústica. . . . EMILIO CASTELAR.—Hlstiria de un corazfln Preciosa novela. 1 tomo, rústica La misma obra en pasta. . . "Ricardo." Segunda narte de "Historia de un Conizón." No-vela. 












C O B I U C M E S R O B I N & C * l ¿ i l P 
U n i c a s i m p o r r a d o r e s : ttARQUETTEy R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
IV AN TUTíGUENET. — Romatiso de paz.—Fausto. Dos preciosas novelas en las que se revela «» pran talento literario del maes-tro ruso. 1 tomo, enettadernado. . . • • .TOHANNF.R .TORfíENSP.N—Vida de San Francisco de Asís. Ver-dadera Jora de li LUeratur» intrlesa. V'-rsirtn -astellana ue Ramrtn María Tenreiro. 1 to-mo enema demado en piel. . • ANGEL OSORIO.—El alrua de la Topa. Quien es el nboírado.— La fuerza, interior.—La sensa-ción de la .iusticia. —I.a m?"1 del abocrado.—La sensiMUdad. -El df-sdoldamlento pŝ nuico.— La Independencia.—El trabajo. —La r>alabra.—Elosio de la cor-fMalidad.—Concentos arcaicos.— El arte v ia aboíracía, —Como hace un despacho.—La nb,oír̂ I cía v la política.—Libertad cíe defensa.—La defensa de los po-bres.—La î uier en el l."fcte. 
1 tomo en Tústica ' A . R. ORAGB.—Socialisn o ĝ6" 
rniaL El sistema te jornal ^ los medios d* ahollrlo. J ; ^ flucción y prólogo ds CarK» $1_jfl P'-evra. 1 tomo, rústica • • • 
MARCEL V n ^ y O S T . - ^ ^ - f S"l tas a. •PaquitM. 1 tomo, rústicgj 
JACQUES DES GACHONS-'̂  valle Azul. Preciosa revela. ' y.tf toinn 
$1.0 
CARRIEL ALOMAR.-La form* clón de sí mismo. (El 9̂.10?t 4 entre la vida y los libros.) 1 .,!.«• tomo » VrT.O-
V'EX"CRSLAO FERNANDE.> * KEZ. Preciosa l entraño un •̂ ,Vir(,s. . ofl novela do c'--'3",rabrcS 
J 1 n.mROSNY.-MaVtá Paraq -̂Novela con un prólozj ^ 1(Sn cente Blasco ThAí̂ f" J'fL7^ castellana de Andrés Gon* a Blanco. íColección . Literaria." 1 tome, ^"f?' y ;»OSE ZORRILLA.— LeyeTO*' tradiciones históricas en ^ ; 1 tomo, rústica. . Librería "CERVANTES',^* j Veloso. Gallanô  62. (^f;°na. 
no.) Apartado 1,115. Intl. 
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D e s d e K s o a ñ a 
m E N I G M A S L I T E R A R I O S 
Teresa, t ••—Ya es la hora... 
¡ 1 Y de advertirles él a los sirvientes: 
Dice el señor Cáscales y Muñoz: \ -Bueno no quiten la mesa, que 
; —El Espronceda Tenorio pertenece ahora vuelvo! 
también aPla leyenda. No lo fué; no! :Dudo serlo, aunque siempre se propu-
ío parecerlo. Su extraordinaria sen-
sibilidad le impedía despreciar la sen-
í b idad de la mujer. En la historia 
de Teresa se ha repetido numerosas 
veces estSe error: Espronceda la 
dejó en el abandono... 
Sin embargo, no fue así, porque el 
abandonado fué Espronceda. Teresa 
•ee cansó de él; Teresa no había na-
cido para el amor constante y apa-
cible; era mujer de pasiones repen-
tinas, frágiles como pompas de jabón, 
intensas como relámpagos. Y?**"5' 
: pronceda deshonró su hogar, dejó hun-
dido en la amargura al hombre que 
la sacara de la miseria, y no volvió 
a acordarse de su hijo. Y a poco, bus-
có otro arreglo: y no hallando otro 
recurso para volar libremente, se es-
capó a Valladolid... 
Se me ocurre una pregunta: 
—Pero bien, ¿se escapó sola? 
Sonríe discretamente el Sr Casca-
iles y Muñoz. El sabe indudablemente 
que Teresa hizo este vlaj'e acompa-
Y volvió con una herida de impor-
tancia, se sentó con la mayor tran-
quilidad, y reanudó la comida.. 
Espronceda ü este hombre eran 
amigos aesde la niñez. Sus casas 
se hallaban próximas; compartian sus 
juegos muebas veces en la calle del 
Lobo. Y Teresa fué a este hombre, 
y le ofreció su cariño si la libraba pa-
ra siempre del poeta: 
—Bien. ¿Pero qué es lo que quie-
res? 
'•—¡Que lé mates! 
Entonces vivía Teresa en la calle 
de Santa Isabel, número veintidós; 
Espronceda, a pesar de sus desdenes, 
sus injurias y sus odios, no cesaba de 
buscarla. Ella se lo contó a su nuevo 
amigo, e insistió con ahinco en su 
deseo: 
—Lo que yo quiero de ti es que le 
mates 
Y él: 
—Bien; pues iré a tu casa, a ver si i 
le encuentro un dia. 
Fué; le encontró; se exaltaron 
El amigo de Teresa se arrojó sobre 
Espronceda con furor: era más re-Í ^ L v aún puede ser qne le conste Suelto que él. más bravo que él más 
lef^mbre deT e s t u d ^ S11sti-í vigoroso que él, y a_ Espronceda le 
ituyó al poeta. Sin embargo, no lo dl-
(ce: calla; sonríe; continúa luego: 
Teresa se escapó a Valladolid y 
I Espronceda que la amaba con locura, 
• perdonóle el episodio y fué a buscar-
ha Esta generosidad, en vez de con-
• moverla, la irritó. Pensó que no bas-
Itaban los desaires, los desprecios, las 
huidas, para independizarse de aquel 
•hombre, y buscó entre los amigos de 
(Espronceda quien la pudiera librar. 
¡Allegóse al más Joven e Impulsivo: 
. a uno cuyo valor era indudable y cu-
jya debilidad por las mujeres era in-
' dudable también. Los Pepes de Extre-
anadura tenían forma de audaces Y 
'arriesgados: hubo Pepe en la partida 
' que se fué a preguntar de pueblo en 
pueblo: 
—¿Y aquí quién es el hombre más 
valiente? 
Y en cuanto lo sabía, iba a su casa: 
Yo he venido a este pueblo—le 
decía—sin más fin que el de batirme 
con usted... 
—Pero hombre, ¿y por qué motivo? 
—Por ninguno.. .Porque deseo en-
terarme de cuál es más valiente de 
los dos. 
Espronceda había sido de los Pe-
pes, o por lo menos se contaba así, 
1 aunque más que la bravura, debió ha-
i berle llevado a la partida su perpe-
i tuo deseo de asombrar. El hombre 
i a quien fué Teresa era más arrlsca-
i do que los Pepes y. exponía su vida 
a cada Instante por el motivo más fú-
til. Se dló el caso de ponerse a co-
4ner una vez momentos antea de te-
jcieree que batir con un gran tirador, 
loe acercársele un padrino, de de-
fué inútil resistir. Bajaron todavía 
golpeándose, y en la puerta de la ca-
lle, el amigo de Teresa dijo así: 
—•Como vuelvas por acá, te corto el 
cuello! 
Y se terminó el amor.. .Primero, 
esta hora tan cruel, después una en-
fermedad, y se terminó el amor — El 
poeta estuvo a pique de morirse, por 
que adoraba a Teresa. Durante esta 
enfermedad fué a verle y a conocerte 
don José Zorrilla.. 
De Teresa tuvo a Blanca, que tam-
bién fué abandonada por su madre. 
Y buscando el olvido y el tumulto, Es-
pronceda tornó a las aventuras, y fué 
victima otra vez. Doña Carmen de 
Osorlo le engañó; esta mujer despre-
ciable encontró en el poeta otro ju-
guete como solia encontrar en el ca,-
mino...Mas al fin, llegó la hora de 
los ensueños puros e irisados, del 
amor casto y profundo, de la ilusión 
purpúrea y generosa... Doña Ber-
narda Beruete entró en el corazón, en 
el cerebro, en él alma de Espronceda. 
Y cuando iba la dicha a florecer, Es-
pronceda se murió...Doña Bernarda 
Beruete siguió amándole; la losa de 
su sepulcro estaba todos los días per-
( fumada con las rosas que en ella co-
locaba esta mujer, de manos resplan-
decientes de blancura y caridad 
Teresa ya había caido; tuvo otros 
hijos, y también los olvidó; fué ro-
dando, fué bajando; fué poniendo su 
belleza ante todos los galanes que 
pasaban... Y a.Y cabo murió de tisis, 
sorprendida por un vómito de san-
gre...Y murió sin sacramentos y tu-
vieron que enterrarla de limosna.. 
Calla el señor Cáscales y Muñob. 





. EsalesXsu ̂  Vida: 
J u g a r y t o m a r ' L E C H E ' M ^ N O L l M P o r 
e s o e n s u s j u e g o s l a l l e v a n c o m o p r e c i o s a 
c a r g a . F L E C H E M A G N O L I A , c r í a n i ñ o s 
r o b u s t o s , a l e g r e s y j u g u e t o n e s . 
ONPfNSED 
A G E N C I A , B O R D E N 
L o n j a d e l C o m e r c i a 2 0 2 
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jUMOOLIS» SIPOICKN ON PARLE FRA.NC AIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de ODORES Y PIRE 
P M o s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 M4»-d® lOO espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. Precios muy económicos. 
fBlaflfiflty fteserraflos abiertos hasta las 12 d é l a noche. Excelente cocinera. 
G2717 Ind. lima. 
go de Teresa que se batía por todo;̂  
yo lo sé:—Narciso de la Escosura. 
Pero quiero saber más, y le pregunto 
otras cosas...El sonríe. Calla aún... 
Dice por fin... 
Constantino CABAL. 
de Relaciones Exteriores de CtLlle en-
vió al Ministro Argentino señor Noel, 
aquel le decía: 
"La persona del señor Nlcosla no 
es grata a mi gobierno por lapartlcl-
pación que le ha cabido en negocios 
ligados con la administración pública, 
y por sus actividades políticas sos-
tenidas durante largos años en la 
prensa de esta capital" 
El señor Nicosia ha sido declarado 
cesante por su Gobierno. 
Los escamparlas. 
Han llegado a Pernambuqo {Bra-
sil) los cuatro escampavías que el 
Gobierno chileno adquirió últimamen-
te en Europa para los servicios auxi-
liares de la Marina de Guerra. 
Ha sido esta última la Jornada más 
grama no ha sido aún confeccionado, larga del viaje qle la escuadrilla vie-
pero, se thata de Ir preparándolo | ne realizando pues entre San Vicente 
D e H i s p a n o - A i n c a 
c h i l e : 
El Centenario de Magallanesi, 
La participación de Chile 
El comité organizador de los fes-
tejos está presidido por el distingui-
do político señor Luis Barros Borgo-
ño, y forman parte de él numerosas 
personalidades de este país. El pro-
1 E s l a o b s e s i ó n d e los p o l í t i c o s , 
porque e n v i d i a n s u p o p u l a r i d a d . 
S y r g o s o l s i r v e y p o r eso , t o d o 
e l m u n d o c u a n d o l o n e c e s i t a l o / 
e n c u e n t r a y l o s p o l í t i c o s , s e e n -
c u e n t r a n c u a n d o n o s e n e c e s i t a n » 
L a c o s a v a r í a m ú c h o . ^ 
S Y R G O S O f y s v v é M h 
^ e n j o d a s J a s b o t i c a s ^ ^ 
desde luego. 
Podemos, por de pronto, adelantar 
que una Importante comitiva oficial 
se trasladará a Magallanes a fin de 
concurrir a las fiestas que en Punta 
Arenas han de tener lugar. Varias 
naves de guerra se reunirán también 
en el estrecho, a fin de acompañar al 
acorazado "Alfonso XIII' y naves 
argentinas que probablemente visita-
rán a Chile en esos días. 
El pueblo entero de Punta Arenas 
se apresta con entusiasmo para par-
ticipar en las fiestas y agasajar a sus 
huéspedes. 
TJr artístico monumento se erigirá 
en Magallanes en celebración del 4o. 
centenario de su descubrimiento. 
Seguramente, antes o después de 
las fiestas de Punta Arenas, la Em-
bajada española que presidirá el In-
fante D. Ferntando de Bayiera, ha de 1 eionero por la tripulación del "Huás 
de Cabo Verde y Pernambuoo hay una 
distancia superiol| t mil quinientas 
millas. Desde Pernambucol las es-
campavías segniirán por las costas de 
Sud América, recalando en algunos 
puertos del Brasil, Uruguay y la Re-
pública Argentina. 
Un sotarerivlente del comlrnte de 
IqnJqne* 
Ha fallecido en Valparaíso el ve-
terano de la guerra del Pacifico, Ma-
nuel Díaz, sobreviviente de la corbe-
ta "Esmeralda'̂  en el glorioso ocm-
bate de Iqulque. 
Díaz prestaba ssns servicios t bor-
do en calidad de cabo dé artillería, 
y como tal luchó denodadamente, has-
ta que el monitor preruano hundió a 
la vieja corbeta chilena. 
El valeroso soldado fué hecho prl-
I N G L E S 
A viva voz. Educación perfecta del 
oído. Unico método esencialmente 
práctico, de sorprendentes y rápidos 
resultados. No usamos libros. Sólo 
conversación constante. No hacemos 
perder tiempo. CLASE DIARIA, DIA 
Y NOCHE. Pruebe nuestro sistema y 
pronto hablará Inglés. ACADEMIA 
"ROYAL", San Miguel, 86-88, BAJOS. 
TELEFONO A-6320. 
0w 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a 
a d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o » 
q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . C 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo» 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas superfinas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, i 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S * 
Pídase coa este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. | | 
' I 
M W a m 
C A M B I O S 
New Torfe, cable, 318 P . 
Idem, vista, 3116. 
Londres, cable, 3.68. 
Londres, vista, 3.65. 
Londres, 60 dlv, 3.62, 
París, cable, 37 314. 
París, vista, 37 1|2. 
Madrid, cable, 77. 
Madrid, vista, 75 1|2. 
Hamburgro, cable, 9 S',4. 
Hamburgo, vista, 9 1|2 
Zurlch, cable, 85 1\2. 
Zurlch, vista, 85. 
Milano, cable, 27 114., 
Milano vista 27. 
Bélgica, cable.... 
Bélgica, vista, 
Roterdam, cable, 34 Ii2. 
Roterdam, vista, 84 114. 
Amberes, cable, 40 314. 
Amberes, vista, 40 114, 
Toronto. cable, 80. 
Tononto, vista, 79 314. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgada», a <22.M 
qnintaL 
Sisal REY. d« S|4 a 8 pnlgadaa, « 
f25.50 quintal. 
Manila corriente, de S|4 a 6 pulgrasaa, 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra snperler, de 814 * 
s pulgadas, a $34.00 quintal. 
C6235 8t.-28 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos-T di-
bujos delicados o' lacrastaclones dei oro 18. Para regaSos una «©redad 
y û a prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores/«te piel 
y en adornos de «re. 
V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 Í . 
Alt. 6t.-7. 
r 
visitar la capital de la República, en 
donde se le tributarán algunos aga-
sajos. 
Exposición del Cónsul Sr, Mcosla 
001 ex-cónsul argentino en Chile, D. 
Salvador Nicosia, ha enviado a sus 
amigos una comunicación en la cual 
hace una historia de su actuación co-
mo cónsul, hasta el momento en que 
el Gobierno de Chile canceló sus le-
tras patentes. 
En la comunicación que el Ministro 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e i e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M B S S O S y s t e m 
% « « O T a t a a n P í r a q u e d a r a . i n s t a I í A d o b l tej^epo no p a r a c o m u n i c a r n o s co i - Jsm 
ESTADOS UNTOOS, T D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS I^AS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A T TBLBG«AinCA QUE NOS FHRMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA COMPAÑIA Y A L A V E Z QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIQSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTAp 
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A j 16.00 ..CADA UNA T PROXIMAMENTE E X P E M -
MENTARAN NUEVA ALZA. NO L O DEffB, PUES. PARA MAJJANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C n b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
ManziBi de Gómez, lepartameots 308 al 311. Apartado 1707. Habaoa 
car", la cif-l lo recogió en los mo-
mentos en que las fuerzas apenas ie 
permitían mantenerse a flote en el 
mar. 
Posteriormente se reincorporó a la 
marina, retirándose tlgún tiempo 
después del servicio activo. 
A M I S 
S U E C O 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
FUOS Y MAUDíOS 
j i l ü l l M i 
Son los más perfectos del mnndow 
1 y Z cilindros. 4 a 40 H P 
J . L F O G L E R 
AGENTE GENERAL 
O B R A R I A , 3 2 
Apartado 3037, — Teléfono Á-2505 
CUBA ELECTRICA!, SÜPLY C0MP. 
Dlstrilraidores 
Hay existencia en plaza 
A consecuencia del cambio cons" 
tante de existencia no podemos seguir 
detallándola, 
C. 6551 alt. lt.-4. 5d.-ll. 
V a y a n p e n s a n d o e n 
c o m p r a r C A S I M I R E S 
A l m a c é n d e P A R O S y T E P O S 
P é r e z . S u á r e z y C í a . A g u a c a t e 4 7 
Anuncios TRUJILLO MARIN. C. 6828 alt 12t.-2 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
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N o t a s 
Boda elegante. 
Celébrase el 14. 
Boda de amor, de grandes simpa-
'tías, para la que se están distribu-
yendo las Invitaciones. 
En ol Vedado. 
Unirán sus destinos la gentil se-
nerita AnialJia S. Villalba y el dis-
tinguido joven Armando Alacán. 
Apadrinada será la ceremonia por 
la distinguida señora Brígida Lastres 
de Alacán, madre del novio y el señor 
José Sánchez Villalba, padre de la 
desposada. 
Actuarán como testigos por parte 
de la señorita Villalba los señolea 
Conde de Sagunto, doctor Manuel Va-
rona Suárez, Alcalde municipal, Fe-
derico Sánchez Villalba y Leopoldo 
Campa. 
Por el novio los doctores Gustavo 
Moreno de la Torre; doctor Adriano 
Silva, Antonio Fernández de Castro 
y Arturo Alacán. 
A las 9 y media. 
• * * 
De vuelta. 
Han regresado de su viaje a lô  Es-
tados Unidos los jóvenes esposos, la 
bella señora Esperanza Govantes y 
doctor Adalberto Meneses. 
Mi bienvenida. 
* * * 
Días. 
Celebra su onomástico hoy la be-
lla señorita Domingulta Otero. 
No podrá recibir. 
Se encuentra en una finca de fa-
miliares suyos. Reciba nuestra felicitación. * * • 
Itialto. 
Selecta concurrencia anoche en el 
favorecido salón de Neptuno y Pra-
do. 
"Panchito'' Fernández, el simpáti-
co amigo elige con suerte los pro-
gramas para sus veladas de moda, 
con la dirección, también habilísima, 
del señor Valle. 
Muchas familias conocidas en la 
sala de Rialto. 
Va hoy "Sara Da Torbellino". 
Por Dorothy Dolton. 
« * « 
En payret. 
Gran función de gala hoy. en ho-
nor del nuevo comandante del Alfon-
so XIII. 
Velada selecta. 
Hay pedidas a estas horas nume-
rosos palcos por familias conocidas. 
Se celebrará, asimismo, la. reapari-
ción de Prudencia Griffell, la nota-
ble actriz. 
Se inicia la temporada de comedia, 




E n t r e m i g a s 
C o n q u e y a t u e s p o s o n o s a l e t a n t o . . . ¿ Y e s o ? 
- P o r q u e l e d o y r i c o c a f é d e L a F l o r d e T i b e s 
B o l í v a r ; 3 7 , T e l é f o n o A - 3 S 2 0 . 
o c i e s 
ChTJB DE LA COLONIA LEONESA 
Da Junta Directiva del Club de la 
Colonia Deonesa de la Habana, en la 
'sesión, que celebró últimamente, trató 
•los siguientes asuntos; 
Aprobó el Acta anterior. 
Aprobó el Balance de Tesorería. 
Se dio por enterada del número de 
Recibos puestos al cobro en el mes 
'de Julio. 
Se acordó entregar a la Compañía 
¡constructora del Panteón, que la so-
'ciedad está construyendo en el Ce-
menterio «te Colón, TRES MID pesos 
a cuenta del importe de las obras. 
La Compañía Constructora, prometió 
entregar el. Panteón, en los prlme-
Da Junta Directiva, en sesión cele-
brada el día 17 del actual, tuvo poti-
cia del fallecimiento, ocurrido en. Da 
Uña, de nuestra amada provincia, del 
señor Franicisco Pellón, hermano 
amantísimo de usted y bien querido 
miembro de esta Sociedad; y por una-
nimidad y*puestos en pie, acordó aso-
ciarse, mediante este Mensaje, al jus-
to dolor que ese infortunio produjo 
en el noble Corazón de nuestro dig-
no Presidente. 
El finado nb era un miembro más 
en nuestra colectividad, no; en ella 
se destacaba, con relieve propio, por 
el amor que tuvo al Club de la Cele-
bre. 
Se le concedió una licencia de tres 
meses, al señor Danieli Pellón, presi-
dente de la sociedad. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
socio fundador y ex-voca.l de la Jun-
ta Directiva, don Francisco Pellón y 
Valdeóu. ocurrido en su pueblo na-
tal Da Uña, Deón, España, en los pri-
meros días del mes de Junio último. 
Da Junta Directiva, puesta en pie, 
acordó mandarle un mensaje de pé-
same al señor Daniel Pellón. 
Se tomaron varios acuerdos, ten-
dentes al engrandecimiento del Club, 
y es de esperar, que ningún hijo de 
la provincia de Deón, deje de perte-
necer a la Sociedad. 
Se acordó, que tan pronto entre-
guen el Panteón la Compañía Cons-
tructora, se inaugure, siendo invita-
dos al acto todos los socios y los leo-
neses que no siéndolo quieran asistir, 
las autrídades y la representación de 
España en Cuba. 
Da Junta estuvo muy concurrida; 
todos los señores Vocales están ani-
mados de los mejores deseos, para 
que en el plazo más corto la socie-
dad se coloque a gran altura. 
He aquí el mensaje de pésame en-
viado al señor Pellón: 
"Habana, 28 de Julio de 1920. 
Sr. Daniel Pellón, Presidente del Club 
de la Colonia Deonesa de la Haba-
na.—Marianao. 
Muy distinguido señor y compro, 
vinciano. 
ros días del próximo mes de Septiem-̂  nia Deonesa, por la tenacidad y el 
desinterés en su labor, y por sus fe-
lices iniciativas, y todo esto le había 
granjeado la firme simpatía de la aso-
ciación así como por su carácter bon-
dadoso y su corrección, logró, en vi-
da, la amistad de cuantos le trataron. 
Iniciativa suya, y muy acertada, fué 
la construcción de un Panteón, en el 
Cementerio de la Habana, para que 
los socios del Club, al caer en la fô  
sa, no reposen como soldados muer-
tos en una dispersión sino como ami-
gos que quieren dormir, cerca unos 
de otros, el sueño eterno de la muer-
te. Sin embargo de eso, sus restos 
mortales yacen en el modesto campo-
santo de su pueblo natal. Acaso al 
preverlo así, cuando la noción de la 
vida tendía a eclipsarse, fué grat/j a 
su alma leonesa la convicción de que 
la tierra sagrada que pesaría sobre 
sus restos, era española, era leonesa, 
era la de Da Uña, la misma que cu-
bría, la envoltura mortal de sus as-
cendientes. 
Esta Junta Directiva que sabe del 
recio cariño fraternal que usted de-
dicó siempre a su hermano don Fran-
cisco, recoge en este Mensaje los 
ecos del dolor que sienten todos los 
socios del Club de la Colonia Deone-
sa, y de todo corazón se ascia, con 
sincera pena, al hondo dolor de usted, 
y le expresa en estas líneas, la más 
vigorosa adhesión a su distinguido 
Presidente." 
Vto. Bno. El Presidente P. S. R., 
Hermellndo Alonso. El Secretario, 
Secnndlno Díaz. 
J A B O N E S 
—Le admiramos a usted lite-
rariamente— puntualizamos—. El 
aspecto político no nos interesa. 
La política divide, separa, enco-
na los sentimientos. La literatura, 
la poesía, el arte, en una pala-
bra, une, estrecha, enlaza las al-
mas de los devotos amadores de 
la belleza. 
Lugo-Viña callaba. Nosotros 
proseguimos: 
¿Os acordáis, señora, 
que tuvo por escena la so 
mientras que sobre un han 
muda la noche quieta y m 
C o r s é W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
U s a n t o d a s l a s d a m a s c u y o s c u e r p o s U d 
a d m i r a p o r e s b e l t o s ; p o r b i e n h e c h o s ; p o r s u s 
l í n e a s p r o p o r c i o n a d a s . 
N o s e r o m p e . N o s e a r r u g a . 
N o s e d e f o r m a . 
T o d a í m e n a t i e n d a v e n á e C o r s é W a r n e r 
—Pues bien. Quisiéramos que 
nos hiciera la merced de darnos 
unos versos—inédito^, ¿eh?—pa-
ra El Encanto. 
Los ojos del notable escritor 
brillan con benévola sonrisa com-
placiente. Han pasado ocho días. 
Y he aquí que hoy recibimos el 
precioso regalo de la siguiente 
hermosa composición: 
de aquel lance Ignorado 
mbra del jardín, 
co vivimos lo soñado, ^ 
udo el- mandolín?... 
Alt. 
No os acordéis, señora, de aquella noche umbría 
que se fué para siempre con nuestra juventud, 
mientras yo, tu trovero, te llamaba tan mía 
al acorde galante del sonoro laúd. 
Sí ya todo se ha ido, para siempre olvidado 
quede en nuestro recuerdo el romance gentil. 
¿Quién anima lo muerto? ¿quién revive el pasado?... 
¿Qué otoño desolado nos devuelve el abril 
que floreció en la noche de aquel lance ignorado?... 
Ruy do Lugo-Tiña. 
Habana, 1020. 
— i ¿en dónde vamos a com-
prar mi habilitación de boda, ma-
má? 
— i En El Encanto, hija! ¿No 
ves que allí podemos encontrar lo 
que queramos y a todos los pre-
cios 5 
e. 
F A B R I C A D O S P O R 
T H E C I R C 1 N M T I S 
U S E L O S VD. S I E M P R E 
Limpian la piel y le dan olor a flores frescas 
Usados una vez, nunca se qtriere otro jabón. 
Su abundante jabonadura, da al cutis una agradable 
sensación de frescura. 
D E V E N T A E U S E D E R I A S Y B O T I C A S 
P E D I D O S A L P O R MAYOR 
T H E c r o a O A P C o . 
S U C U R S A L 
Apartado 2023.—LAMPARILLA 58.—Telefone 81-2402. 
En el vapor francés Flandse que 
llegó ayer partirá con r.umbo a Fran 
cia Mlle Cumont Madi'stal parisién 
muy conocida de sus numerosa clien 
tela. Pocos días quedan, de su per, 
manencia en la Habana y desea an-
tes de partir realizar los modelos 
de sombreros y Â estidos de verano 
procedentes de París. 
Mlle Cumont envía por este medio 
su saludo de despedida a sus favo-
recedoras y las Invita i-ara que se 
aprovechen de estas ventas de oca-
sión de artículos finos elegantes pro-
cedentes de las mejores casas de mo. 
das de París. Vayan hoy mismo y 
quedarán sumamente complacidas. 
Mlle Cumont Prado 96. 
29157 i 4-Ato. 
a s p e í S Q f i a l é s 
~ j 
D. RICAJRDO CONSUEGRA 
Encuéntrase en esta Capital, pro-
cedente de Santa Clara, nuestro ami-
go y suscríptor don Ricardo Consue-
gra y Martí, acompañado, de su dis-
tinguida familia. 
El señor Consuegra es miembro 
prestigioso de la sociedad villaclare-
ña y rico cosechero de tabaco. 
Que le sea grata la estancia en es-
ta qapital al señor Consuegra y sus 
familiares. 
. D. ANTONIO GONZALEZ 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita d enuestro estimado amigo 
el señor don Antonio González, cul-
to y diligente Corresponsal del DIA-
RIO DE1 LA MARINA en Holguín. 
El señor González pasará una cor-
ta temporada en está capital descan-
sando de la ruda labor profsional. 
El señor González ha venido a re-
solver algunos asuntos particulares 
y a descansar de la ruda labor pro-
fesional, pues tiene a su cargo la di-
recci-ón íel afamado colegio '"Cer-
vantes'', establecido desde hace larl 
gos años en aquella histórica ciudad. 
Le reiteramos al amigo González 
nuestro afectuoso saludo. 
D e l m o m e n t o 
E l T i e m p o 
aire saturado de yodo marino, tiene i 
efluvios de flores y frutas exóticas' 
y de carnes femeninas que son flora- \ 
¿Ha de rosas, nácares y esencias... J Observatorio Nacional, 
En las noches, perfumadas de es- to de 1920. i 
trollas, ante la vitalidad ailibiento de | Observaciones a las 8 a 
esta virgen nación, que tiene hilos in- i meridiano 75 de Greendwich'. 
visibles que la unen a España, al; Barómetro en milímetros: 
mismo tiempo, al ver que a través de 
los mares inmensos y del tiempo infi-
nito, pueden los labios ¡pronunciar 




DK. LUIS TAPIA, 




761.00; Habana 761.42; Roque 21.0; 
Cienfuegos 761.00; Santa Cruz del 
Sur 761.00. | 
cervantino, sobre todo esas frases que « ^ Z o n l ^ ú O - ^ A Á k T ^ f f T 
sintetizan el vivir del Hombre: "¡Ma. l ^ ^ T J l 0 ' C l ^ e ^ 21-0' 
dre mía!", que es el grito do la san 
gre, y "¡Amor mío!" que es el gami 
do de la especie, de la r*iza.. 
Esteban SATORRES. 
Santa Cruz 30.0 
Viento y dirección y fuerza en me-
tros por segundo. Pinar del N 4.0; 
Habana SE. 3.3; Hoque calma, Cien. 
' fuegos NB 1.8; Santa Cruz B 2.7. 
| Estado del cielo: despejado en to-
! das las Estaciones. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te; Bahía Honda; Orozco: Cabañas; 
Mercemitas; Quiebra Hacha; Guana-
jay; Cayo Mazon; Mariel; San Cris-
La señora Armanda Pequeño Acei tóbal; María del Rosarlo; Ma. 
tuno, vecina de la calle Séptima nú- naSUa' Alquizar; Santiago de las Ve 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
NO HAT EQUIVOCACION POSIBLE 
SI LO QUE COMPRA ES EL 
VERDADERO VERMIFUGO 
«'TIRO SEGURO" 
Puede suceder ciuo se cometa un error o una mala interpretación en los sin tomar indicadores do lombrices. En es-fe caso, aunque se tomo el Vormlfugo "TIRO SEGrURO," del doctor H. P. Peery, y no existan lombrices o solita-ria, se encontrará «tue ia medicina con-tiene un gran valor en sí, indicudo por la suficiente evacunciíu snfuJable do ¿es intestinos y el alivio que presfa al restablecer las funciones digestivas No liay necesidad do otros purgantes para completar su acción. 
Debido a que los acoitea en el verda-dero "TIRO SEGURO" no estftn dilui-dos, todos los ingredieuies activos son de fuerza concentrada. De modo quo una sola bot-illa de /TIRO SEGURO" uroduce el efecto qUJ' muebas botellas de otro vermífugo no producirían, aun-que se tomen otros purgantes adiclo-i;ales. 
No puede usted equivocarse al com-prar el Voiraífugo "TIRO SEGURO" del doctor U. F. Peery, el único ge-nuino, fabricado por '\\rrigbt's Indian Aegetable Pili Co. Su acción es fuá-ve pero segura y una sola doei.i basta. 
! u b a e n E s p a ñ a 
En Santander, la corte veraniega 
española, se ha expuesto al público, 
con asistencia de los Reyes y del Je-
i fe del Gobierno, la cinta< cinematográ. 
I ftca que reproduce la entrada en la 
¡ Habana del acorazado español "Al-
I fonso XIII" y festejosi celebrados en 
j honor de sus tripulantes. 
' La noticia, comunicada por telégra-
fo, parece a simple vista carecer de 
transcendencia, pero la tiene, y en 
grado extremo, sobre todo para nos-
otros, los que fuimos testigos presen-
ciales de esa apoteosis de entusiasmo 
cou que el pueblo cristalizó su fe y 
su cariño histórico. 
Esa cinta cinematográfica, reprodu-
cida en España, viene a ser algo asi 
como el retrato que una hija envía a 
| su madre después de una larga au-
|sencia...¡ y es que, por encima de 
' renoililas personales y de rencores 
ficticios, que no anidan en el corazón, 
flota en la conciencia de ambas na-
ciones' el vaho sagrado de la misma 
sangre, de esa sangre latina que a 
través del Océano cayó como una llu-
vía de glóbulos rojos sobre el cora-
zón de la virgen antillana... 
Nuestra raza, que es épica, temera-
ria, aventurera y galante, no puede 
ser olvidada ni borrada de la Histo-
I ría, porque aunque los siglos hayan 
limitado sus perfiles en el viejo solar, 
1 quedan como "aves fénix" estas repú-
blicas americanas que son brotes nue-
vos del milenario árbol hispánico, 
brotes en cuya sabia germinan y flo-
recen nuestras virtudes y nuestros 
vicios, nuestro poderío y nuestras de-
hilidades, nuestra alcurnia histórica 
y nuestro cansancio nacional, nuestro 
orgullo y nuestra caridad... 
España, sintentizada en el público 
que llenó el teatro priacipal de San-
tander, ha aplaudido y vitoreado ante 
la confraternidad de cubanos y espa-
cióles; y esos vítores y aplausos ante 
unas escenas mudas desarrolladas en 
el magnífico escenario del suelo cu-
bano, son algo más que el ervtusías-
mo momentáneo de unos espectadores 
que solo concen estas tierras por lo 
ique la Geografía les dice; son la voz 
de la sangre, la voz del corazón, la 
| voz de la familia, uorque sangre, co-
' razón y familia forman una raza, y 
j una raza que tiene sus raíces en el 
| multiforme suelo español y cuyas flo-
res y frutos abren y sazonan en el 
otro extremo del mundo, es una raza 
que no puede morir porque tiene su 
origen en lo más íntimo y recóndito 
de la Historia, y para anularla sería 
preciso borrar del cerebro de la Hu-
manidad todo un pasado de prodigios 
y grandevas. 
La Perla de las Antillas es la perla 
de más valor moral que vive en nues-
tro recuerdo, valor que se agiganta 
al visitarla, porque sxi cielo nos evo-
ca al de Andalucía, su flora a la ga-
láica, su mar al mar latino, que es el 
mar de la Historia, sus mujeres a las 
tijas de Sevilla y Granada, con sus 
ojos grandes, negros y brujos, y su 
voluptuoso continente, que es la sal 
y pimienta del amor hecho caricias-. 
En España, decir Cuba, entornando 
los ojos, es evocar una Qápua de paz, 
consuelo y amor; una Cápua donde el 
meor 55, fué asistida en el centro de 
socorros del Vedado de la fractura de 
la pierna derecha. Esta señora via-
jaba «.en el auto de su propiedad nú-
mero 1,130, que manejaba el chauf-
feur Julio Loret Alfonso, por la ca-
lle de Infanta entre Príncipe y 25. 
Por efecto de un bache se abrió la 
porteauela de la máquina, cayendo 
sobre la vía pública dicha señora y 
lesionándose. 
ESTAFA 
Antonio Alanso, comerciante esta-
blecido en la calzada de Belascoain 
número 18, remití óayer una denuncia 
al juez de instrucción de la sección 
tercera en la cual manifiesta que en-
tregó mercancías para su venta al 
vendedor ambulante Miguel Oci, cu-
yas demás generales ignoro, y que 
dicho individuo, en pago de las 
mismas, le entregó un cheque contra 
el Banco Español, por la cantidad de 
593 pesos 50 centavos; siendo infor-
mado por los jefes de dicha institu-
ción bancaria de que Miguel Oca no 
tiene fondos. 
gas; Arroyo Naranjos; Aguacate; Be 
jucal; Nueva Paz; Catalina de Güines 
Rendido por el pesi caído en cama, siendo su estado de salud, ei decano miidicos matanceros doctor ~Lu!« t-, • persona conocidísima y muy outrifi* ' esta sociedad. en Ue un momento a otro po n-nip.̂  desenlace, que seríl raorivo de profuJ dolor en esta ciudad. El- CORRESPONSAL, 
e a c o a 
Agosto, 2. 
JUEZ INTERINO 
Da sala de Gobierno de la AudienMa' ha nombrado al señor Isidro Rivas o, en la actualidad desempeña el carer ¡T Secretario Judicial del Juzgado de inV* trucción de Buanabacoa, .luoz MunicltiJi y Correccional de esta Villa, r̂ ientra, dure la ausencia del doctor Del Vaífl que se encuentra desempefiando do la Tunta Municipa! 
Moré, la Presidencia Electoral 
BENEFICIO Aü SR. ORTAg 
Da funci<5íi 'Ilusiones" a Ortas, resiiltO 
celebrada en el teatro beneficio dol señor Juan concurrida. Se puso 
Palos* Madmiga* G-iiines- Vceas- Pai escena- el emocionante drama en dos ac x-<iiub, luciuuusd,, vxuines, vegas, üai , tos titniado "Amor de Madre," enm 
noa; Campamento de Columbia; Arro 
yo Arenas; Marianao; \punta Brava; 
Tinguaro; Cidra; Güira Macurijes; Ja 
guey Grande; Bolondron; Sabánilla; 
Cárdenas; Máximo Gómez; Martí; Co 
rralillo; Cascajal; San Pedro Maya-
, bón; Zaza del Medio; Camarones; Ca 
racas; Cum í̂̂ ayagua; l<ajas; Cruces; 
¡Aguada de Pasajeros; x\breu; Constan 
j cia; Rodas; Manacas? Fomento; Ve-
' guita; Zaza; Manzanillo; Campechue 
la; San Ramón; Media Luna; Niquero 
Palmarito; Miranda Biran; Tiguabos 
Imias y Mayarí. I 
—,éfIn'évéBsC; uxggggáááánaoJz taon 
SUICIDIO FRUSTRADO 
María Díaz Hodrílgiiez, vecina de 
Neptuno • 227, fué asistida ayer en el 
Hospital de Emergencias d ¡ quema-
duras graves quu se produjo al ver-
terse una botella de luz brillante en 
las ropas y darse fuego con el pro-
pósito de suicidarse. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
Antonio González González, por un 
delito de robo flagrante, con trescien-
tos pesos de fianza. 
Francisco Rodríguez Hernández, 
por un delito de estafa, con trescien-
tos pesos de fianza. 
Miguel Llambia y Alvaro Soto, por 
un delito de robo frustrado flagrante, 
quedaron en libertad por ser menores 
de edad. 
D e M a t a n z a s 
Agosto, 
que fué 
bien interpretado, sobresaliendo )n s¿ üorita Merced Olavarri en su papel d» Sir-Arturo. Nuestro compañero en la prensa el ñor Josií Sdncbez en su papel de Lord Melvil, obtuvo muchos aplausos El actor señor Guillor.no Garete, racterizó el'papel de "Lucas." -
Eü MPTIX EN JACOMXMO 
Con motive- de la: ii.suguración del Circulo del Comité D̂ bfral da Ibarrio de "Jacomino." se efectuaren ol domin-go diversas fiestas ponuüares, terml-rando cni un mitin cp, el nno liicifiron vso de la palabra varios oradores. TA. CORRESPONSAL. 
IT OTAS DE LUTO 
Ei domingo por la mañana, recibieron cristiana sepultura los restos de la dis-tinguida dau a, señora María Angélica Gonzilea de Plazaola, esposa del doctor Fernando Plazaola. El fatal desenlace, snnque esperado, por la terrible enfermedad qu"? consu-mía lentamente el organismo de la no-ble y virtuosa joven, la causado pro-fundo dolor en esta sociedad, donde el citado matrirrilpnio gozaba de la más alta estimaciCn y aprecio. Descanse en paz la cuo en la prima-: vera de la vida fué arrebatada de esto mundo y reciban, aus familiares el tes-timonio sentidísimo du nuestro senti-miento. 
En la tard-j de ayer fueron trasladados al cementerio de San Carlos, loa res-tos mortales de la bella señora Carme-lina Pinto de OOVI7AIP/ Chíivez, esposa del iipTreciable señor Ben.iamín G. Oirá 
XBTÍ, matrim'-nio muy estimado en nues-tra sociedad Descanse en paz la joven y virtuosa oama y reciban sus familiares la ex-presión irás sentida de nuestra condo-lencia. 
A IiOS CONTRIUITYEKTES 
AMENAZAS 
La cuarta estación de policía did 
cuenta ayer al señor juez de instruc-
ción de la segunda sección, de una 
denuncia formulada por el señor An-
drés A. Despaigne Bones, do setenta 
y dos años de edad y vecino de la ca-
lle de Florida número 59, en la cual 
manifiesta que su yerno, nombrado 
Manuel García Vivar, de igual domi-
cilio, lo amenaza continuamente de 
muerte. 
HURTO 
Ayer produjo una denuncia el se-
ñor Nicolás Galbán y Vera, vecino de 
la calle de Zaragoza número 25, en 
la cual manifiesta que de su doiWici-
lio le han sustraído ropas y dinero 
que guardaba en un escaparate, por 
lo que se estima perjudicado en la 
cantidad de ciento treinta pesos, no 
sabiendo quién sea el autor .'.e este 
hecho. 
INSPECCION OCULAR 
Para cumplimentar un exhorto del 
juez de instrucción de Colón, se cons-
tituy óayer el juez de instrucción de 
la sección segunda de esta capital, 
doctor Ramiro Castellanos, en la Es-
tación Terminal para proceder, por 
medio de dos peritos, al reconocimien 
to del carro número 53 de los Ferro-
carriles Unidos con- motivo de unos 
disparos que en el interior del mismo 
y por los señores doctor Braulio Gon-
zález Miranda y Ramón Díaz Rodrí-
guez se hicieron en la estación de la 
villa de Colón, por un disgusto que 
tuvieron. Ninguno de dichos señores 
sufrió daño por los disparos que se 
hicieron. 
El día 17 del presente mes de agosto, vence el plai-.o para el yago sin recar-go de la cuota contribución. Si dentro del plazo señalado no se satisface dlcba cuota, no hay <iue ol-vidar que tendriín qu-j pagar el diez por ciento do recargo 
BOLSA DE PARÍS 
PARIS, agosto 3. —(Por la Prensa Aso-ciada.) > 
Las operaciones estuvieron hoy qntéta» en la Bolsa. La Renta del 3 por ciento se cotizó a óS francos, 5 céntimos Cambios sobre Londres, a 4U fran-cos 10 clntimos. Empréstito del 5 por 100 a 87 franeoí 50 céntimos. El peso americano se cotizó a 13 fran' eos 32 112 cuntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto C— (Por la Prensa Asociada). 
Oonsplidadcs, 4(5 1!2. Unidos de la Kabcina, 
Durante el presento mes, toda 1» 
confección interior para Señoras. Ca-
misones, TrajecitoÉi, Ropones, Pan. 
talonies. Sayuelas y CombinacionÉS* 
También dos mil blusas de Voile, li-
sas y bordadas. 
R Z U E L A ' 
TSEPTÜX) Y CAMPAXAEI0 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d , i n m e d i a t o a i o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 -50 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a i 
í a c a r t ' 
L E O F R E C E M O S : 
Para sus pecas, para sus barros, para sus manchas, para las deco-
loraciones de su cutis; para sus arrugas, para su "doble barba," para el 
exceso de grasa en sus piernas o en los brazos; para sus espinillas; para 
sus párpados inflamados; para sus ojos cansados; para hermosear su 
busto, hombros y cuello; para fortalecer los músculos de su cara... ¡un 
específico en cada caso! 
"SECRETOS DE BELLEZA D E MISS E. ARDEN, DE PARIS Y 
NUW-YORK." 
Lugares de venta: la "CASA DE HIERRO," Obispo 68; y Peluquería 
"COSTA*, Industria, 119, casi esquina a San Rafael. Pida allí, o escri-
biendo al Apartado de Correos 1915, nuestro catálogo, 
SUSTRACCION 
Alfredo Feijóo Pérez, de 16 años de 
edad, y Elíseo Rodríemea Martínez, 
residen en una habitación de la casa 
calle Cinco entre B. y C. en el Veda-
do. En una denuncia que ayer formu-
laron ante la policía de ese barrio di-
ce el primero que le sustrajeron ro-
ñas y dinero por valor todo de cien 
pesos, y el segundo manifiesta aue 
«61o le llevaron unas ropas que valen 
cinco pesos. Se sospecha oue sea au-
tor de este hurto un individuo nom-
brado Gerardo Alvarez. que dormía 
ftn la citnrln habitación y el cual ha 
desaparecido. 
C O N F E C C I O N E S 
l o s 
d e -
A l a s m u c h a c h a s p r e s u m i d a s q u e v a n a 
b a ñ o s d e m a r , c o n v i e n e v i s i t a r n u e s t r o 
p a r t a m e n t o d e O o n f e c c i o n e s . T e n e m o s 
C a m i s o n e s , p r i m o r o s o s , 
S a y u e l a s , m u y e i e g a n t e s , 
A j u s t a d o r e s , m o n í s i m o s y 
C a m i s a s d e d o r m i r , m u y c o q u e t o n a s . 
S i e m p r e h a y n o v e d a d e s y t i p o s n u e v o s 
n u e s t r a s c o n f e c c i o n e s . T o d o e s b o n i t o , b i e n 
h e c h o , e l e g a n t e y m u y b a r a t o . 
M O N T E S i 
ESQUINA a SUAKEZ 
Tel. k-ém 
en 
L A E V A I S L 
T O R T O L I T A S D E A M O R 
ARROLLADO 
Julio César Pérez, natural de San 
Antonio dft los Baños, de veinticuatro 
afíos de edad y vecino de DW, de Oc- | 
tubre mimero 4S6. fué asistido en el 
centro de socorros do Jesús del Mon-
te de eraves lesionñs en el cuerno y 
luxación de )n articulocíón cozo 'fe-
moral, nue sufrió secún dice en la 
citada c*-lKficla oíioninfi n ivninerros, al 
ser arrollado por aí automóvil Âme-
ro 2.070 rnift guiaba Antonio Longá 
^Orozco; siendo el hecho casual. 
LA ULTIMA EXPRESION DE LA MODA ^ 
Pintados a mano^n gran variedad de colores y con padrones te 
lalit. Pídalo en su tienda y no saldrá sin comprarlo. 
L A F O R T U N A J 
C a l v e t , D í a z y C a . , S e n C 
L U Z , 2 1 . A P A R T A D O 5 2 8 . 
•3V 
AÑO L X X X Y i O 
DÍkR\0 D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1920 P A G A N A C I N C O 
Boston, Agosto 
c. n . e. 
E! Trianón 
Ld oe siempre. I 
I^sa veladas ílel flamante eme del | 
Vedado, animadas siempre, reúnen a 
lo mejor del Vedado. 
Tiene su público. 
Familias que concurren atraídas 
por las excelencias del programa, 
que tiene las mejof-es cintas. 
Se aplaudieron los de anoche. 
y recibió felicitaciones muchas, el 
fiimnático Gonzalo López, cuyas ac-
tividades al frente del Trianon, se 
hacen notar bien. 
Un grupo de la concurrencia: 
Señoras: 
Pep Sacharte de Franca, Rosita 
Vázquez de Santeiro. Magdalena May-
dagán de Flasencia, María Usablaga 
dp Barruecos, Georgina Gerpa do Ar-
noldson, Asunción Giralt de Coyula, 
Teresa Garrido de Sánchez Vlllalba, 
Conchita de la Torre de Morales, Be-
lén Travieso de Fernández, Hortensia 
Rodríguez de Rodríguez, América 
Rodríguez de Xiqués, Consuelo Caral 
de Jiménez Rojo., Isabel Briüas do 
Pérez Ada Pérez de Dávalos, Georgi-
na Pagés de San Bartolomé, María 
Herrera de Ramírez, Elvira L-ostra 
viuda de Fortún, María Foeyo de 
Ebra, Blanca García de Nieto, Isabel 
Pérez viuda de Pérez, Chela Goizue-
ta de Pedro, Elvina Martínez de Al -
varez Rlus, Graciela Miranda de Ló-
pez, Obdulia Pagés de Arellano, Em-
ma Castillo de Garmendía. 
Sñeorilas: _ . 
Clotilde Alacán, Carmelina Treto, 
Estelita Alonso, E l i a Agujar, Lydia 
v Zaida Carrera, Lilian Vieites. Ca-
chita Rodríguez Campa, Georgina 
Fernández Ruiz. Lolita, María y Ma-
tilde Festary, Ta chita Ferrer. María 
Teresa Fernández Criado, Caridad, 
Mercedes y Emma Betancourt, María 
Luisa Cabrera. Argentina Herrera, 
Cuca, Eloísa y Hortensia Fernández 
Travieso, Alicia Herrera, Isabelita 
Seiglie Lolita Alzamora, Celia y Jo-
sefina Alvarez Rius, Isabel María, y 
Josefina Cadena*!. Baby Kindelan L s -
ther y Raquel Ramírez Cuoa Polo, 
Isabelita Corvinson, Manina Morales, 
Consuelo Belt, Rita Vals, María Tere-
sa Ganz, Emma Rosa Garmendía, Sil-
via Montes, Marta Montes, E l ia Justi-
niani. Ofelia y Margot Lancís. Con-
chita v Graceila Roig, Pepa Garrido, 
Ren'e Méndez Capote, Nena y csther 
González Bemard y la bellísima Zol 
la Jorge. 
Un naovedad habrá el viernes. 
il estreno de "Gloriosa Aventura 
por la gentil Mac March. 
Cinta preciosa. 
Un lleno. _ 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogldr) surtido acaba-
mos de recibir y est<5 a la venta. 
Hay cnanto el más refinado gusto pue-
de desear. 
Visite nuestra exposicJon-
«OkA CASA QtTIMTAXA." 
Arenlda de Ttilia, (aviano): 74 y T8. 
Teléfono A-4a64. 
A - r e . <le I t a l i a y 
S a n J o s é . 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA FLOR CUBAN A *± 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e " 
j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e § F i n o s . 
L e s i o n a d o s 
Trabajando en la marmolería situa-
da en la calle dp San José esquina a 
Lucena el obrero José Cueto Lorenzo, 
da veintitrés años de edad y vecino 
de la calle de Finday número X44. le 
cayó encima una plancha de mámol, 
produciéndole una grave contusión 
en la pierna derecha y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo Lo asis-
tieron en el hospital de Emergencias, 
pasando después a la casa de salud 
del Centro de Dependientes. 
C u b a e n l a C o m i s i ó n 
d e R e p a r a c i o n e s 
E3 Ministro de Cuba en París, doc-
j tor Rafael Martines Ortíz, ha enviado 
a la Secretaría de Estado un amplio 
informe acerca de sus trabajos en la 
Comisión de Reparaciones creadas del 
¡Tratado de Paz de las naciones alia, 
das con. Alemania. i 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
VSB CtTBA SCGAK CORPORATION 
TVueva Tort, Agosto, 4. 
lias acciones comunes de la Cuba Cañe cerraron ayer a 42.%, con una 
pérdida de 1.% puntos on 6,100 acciones vendidas. Las preferidas no' se cd-
tiEaron. 
Jié. IJOSiS' 
Tunera. Tork, Agosto, 4̂  
"El numerario est-.wo ayer al 6 Por ciento. Helando a la más i>aja co-tización desde el día 17 de Junio, resultando grran reposición en Jos precios de valores. Los de raíles a la cabeza de los ascendentes. Los valdres la XTnited States Steel, comunes, tuvieron nueva baja del afio. rero repusieron ufos puntos a la hora del cierre." i = ^ * 
BONQa 
Tíueva Torfe, Agosto, 4. Cotizaciones de ajer: 
l>e la Libertad, del, ¿ w • -* s 8.% 0 0 
Primeros del * :.. * 4. 0 0 
Segundos del. . ;. , * 4. 0 0 
Irlmeros del, . « w v « . . * 4.% 0 0 
Segundos del. * ¿ •* . * . m . 4.̂ 4.. 0|0 
Tlrceros del. 4.% 00 
Cuartos del . 4.14 0 0 
iJnited States Victory. - . 00 





















IT INTIMAS VENTAS V OFERTAS 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. , ,: , 
Cuba Railroad. . . . « 
Havana Electric cons. •,: 
í'uban American Sugar. 
City of Bordeaus. . . , 
j'ingio-French. 
'"ulia exterior. . . w . . 
' Uy of Lyona. . . ¿ , , 
Cuy of Marseilles. . . . 
City of París. . . , «, --
5. 0 
4.% 0 








































s e e q u i v o q u e ' * 
^LA C E I B A " de Cano y Hnos. es la que 
ofrece al público un extenso surtido en ví-
veres finos, panaderías, dulces y licores de 
todas clases; Vd. debe de tener para esta 
temporada un buen rancho en su casa; nues-
tros precios para Agosto son de verdadera 
ganga y si usted deja de visitarnos hoy, qui-
zás mañana no encontrará todos los artícu-
los que desee. 
Rápido servicio en automóviles a domi-
cilio y empleados dispuestos a complacer 
el gusto más caprichoso. 
Solamente en 
encontrará todo esto. 
M O N T E N O . 8 . T e l . A - 1 9 0 8 
Recomendamos el sabroso café 




S A K I j S 
Obsequie a sos l a m i n a r e s o a m i -
gos , c a n n a r a m i l i e t e de M u r a n , 
ñ a s , a no b a n l i o e s t u d i e de b o m -
b3D3s, l o s t s B B m o s de p a r a todus 
los g u s t e y de t u d a s l a s p r e c i a s 
a $6 .50 . $ 9 . 0 0 y $12 .75 
de Voile bordados y 
blancos con detalles de 
color 
No pierda esta oportunidad. 
PitsburK]i . . . 120 000 000—3 6 l 
Boston . . . . 000 000 002—3 8 2 
B A T E R I A S 
Por el Plttsburgh: Pender y Haeff-
ner. 
Por el Boston: Me Quillan, Scott y 
CNel l l . 
Filadelfla, Agosto G. 
C. H. E . 
Chicago , 
Filadelfia 
001 000 000 2—3 12 0 
001. 000 000 0—1 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Alexander y Kl l l l -
fer. 
Por el Filadelfla: Báxey y Wheat. 
L I G A AMERICANA 
Clereland, Agosto 3. 
C. H. E . 
Washington . . 010 1S0 000— 'o 10 1 
Cleveland. . . 110 161 OOx—1% 16 1 
B A T E R I A S 
Per el Washington: Zachary, Acos-
ta y Gharrlty, Piclnlch. 
Por el Cleveland: Caldwell, Clark, 
E l Homenaje a Migue l 
A n g e l C a m p a 
RECUERDO I>E A Z C L T ROJO 
L a modesta iniciativa nuestra, ce, 
mo todas las cosas que son buena! 
de por sí,, no por que nosotros laq 
inlcieniOB, ha fructificado y e) pró, 
) ximo domingo nos claremos la alegría 
y la íntima satisfacción de reunirno» 
i los que comenzamos esta llusorU 
1 pero ingrata y a las veces dura labo» 
i de emborronar cuartillas. 
¡El recuerdo de Azul y Rojo! 
Ya lo que hemos pasado de la biza-, 
rra época de los empeños romántico3 
y de las noches memorables dé Albl-
su viendo a la Sobejano en la admi-
rable Reina Mora y pasándonos luego 
la madrugada en los portales de In-
glaterra, oyendo al malogrado Rcn^ 
López aquellos rotundos versos 
Barcos que cruzáis 
en la alta noche 
por la azul epidernü 
de los mares. . . 
no nos pongamos démasiado 
i r s 
5 . Q A r A C L y R . M. de: L A B R A - A n r e e * a o u i l a -
Bagby y CNci l l . 
Detroit, Agosto 3. 
C. H. E 
Boston 
Detroit 
. . 100 101 000—3 10 0 
. . 010 000 000—1 6 3 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Pennock y Schang. 
Por el Detroit: Ayres, Okle y Man-
nion, Stanage. 
Chicago, Agosto 3. 
C. H . E. 
Ne-w York. . . 000 100 000—1 5 
Chicago. . . . 200 000 lOx—3 11 
BATERIAü 
Por el New York: Mays y Ruel 
Por el Chicago: Faber y Schalk 
€an Luis, Ajaoste 3. ^ 
Bien; 
líricos. 
ÍB1 próximo domingo 8, nos reuni-
remos en el Carmelo los que fuimos 
camaradas de Miguel Angel en el inol-
vidable A;sul y Rojo.' 
Hasta ahora contamos con las ad-
besiones de Mariano Pérez de A ce. 
vedo; Arturo R. de Carnearte; doc-
tor Martínez Domínguez; doctor Mi-
guel de Carrlón; Antonio Iraizos; -To-
se Luis Yidaurreta,; Lorenzo; Frau 
Marsal; José López Goldarás;'Paqui-
to Sierra; Próspero Pichardo Arre-
dondo; Vicente Torres" Pancorbo • Fé-
lix Calleja; Néstor y José Manuel 
Carbonell; Víctor Manuel Sánchez 
Toledo; Alberto Ruiz; Víctor Muñoz; 
- r ^ 1 ^ Villalón; Alberto O'FerrilI. 
1 ; y Francisco de Paula Coronado, en-
t Sión simPáüáca y esforzada 
que seguramente vendrá íntegra a es-
£ de/er bena y nobIe fi^ta, 
ae carino y de recuerdos.. 
A ^ . ^ T , 0 " í á s SerTan<ío G n ü é r r c z , 
Agosto x de 1920. 
Filadelfia . . . 020 070 000—9 12 
San Luis . . . 110 002 110—6 14 
. B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Harris, Romel y 
Perkins. 
Por el San'Luis : Bayne, Burtvell, 
Vangllder, Lelfield y Severeid. 
M O T T M I E N T i ) M A R I T I M O 
NEW YORK, Agosto 3. 
Llegaron: Turrialba de la abana; 
Munalbro de Matanzas; Slboney de 
la Habana. 
Salió el Zacapa, de Santiago. 
coui?;;i6n ame-
"i la 
YO NO T E P U E D O OCULTAR 
QUE E L C A F E Q U E YO P R E F I E R O 
E S E L MUY RICO Y SABROSO 
QUE VENDEN E N " E L BOMBERO". 
G A L I A J í O , 120. T E L E F O N O A.4076 
Información Cablsoráfica 
j 
Viene de la PRIMERA página 
R E P A T R I A C I O N D E 
\ P R I S I O N E R O S 
procedent-e de Ronia ciftta palabras i 
del Giornale D'Italia áegún las cua- j 
les se ha celebrado un acuerdo entre ' 
Italia y Albania; cediendo a Italia 
la isla de Saseno, situada al Norte 
de la Valona en el Adriático, / con-
dléndole también el derecho de for-
tificar los cabos Linguetta y Treferti. 
También da a Italia concesiones eco- , 
nómicas en la bahía y el privilegio 
de explotar minas. 
Desde el punto de vista militar re-
tiene la libertad de acción en la c e n 
tualidad de que cualquiera nación 
amenace a la misma Valona o a la 
Integridad de Albania. 
P A R I S , agosto 3. 
Miles de prisioneros de guerra en 
Rusia, SIberia y Turquestán, mori-
rán, según el doctor Fridtjef Nansen, 
que fué enviado recientemente por la 
Liga de las' Naciones a Rusia para 
la cuestión de la repahriación de los 
prisioneros. E l doctor Naosoi^^agregó 
que permanecían 175.000 presioneros 
quê  no habían sido repatriados y que 
serla necesario Que las naciones inte-
resadas aprontasen Sos millones sete-
cientos cincuenta mil pesos con este 
objeto. | ' , 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
Los desafíos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguiente resultado: ft i 
L I G A N A C I O N A L 
New York, Agosto 3, 
C. H. B. 
Cincinati . . . 000 010 000— 1 6 2 
New York. . . 213 210 20x—11 16 2 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Bller, Ring, F is -
her y Wlngo, Rariden. 
Por el New York: Toney y Smith, 
González. 
ACTUALIDAD—L 
ricana que viene a «'oopoí-^r 
obra de la descongestión üÜ munto 
con la administración .le ^duain • y 
Í0̂ ,C'Í,I".erCÍantes importadora, halla 
facihdades en todo para cuinnlir 
cometido. Ya se iniciando con -u-ti 
vidadad la obra. EspéremosM de la 
buena voluntad de todos—El banco 
internacional recibe diariamente mu 
chas cantidades a depósito, en concep. 
to de ahorros el crédito del banco au-
menta prodigiosamente — Mañana es 
«1 día de Nuestra Señora de las Nieves 
Llegó el Sturgeon Bay de la Haba- ^ o ^ hrnTaintL y bena* J0*™ de i i oro y brillantes para regalos: todo 
nuevo. 
BOSTON, Agosto 3 
Llegó el Norden de Nuevitas. 
NEW ORLBANS, Agesto 3. 
Llegó el Rochelie de Presten. 
NBWPORT NEWS, Agesto 
Salió el Macreary Ceunty para la 
Habana. 
Brooklyn, Agosto 3, 
C. I L E . 
San Luis . . . 000 000 301— 4 13 4 
Brooklyn . . . 100 004 05x—10 14 2 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Haines, North, 
May y Me Carthy, Dilhoefer. 
Por el Brooklyn: Cadere, Maraauz 
y Elliett. 
TAMPA, Agosto 3. 
Llegó el Scheoner 
Beach, de Sagua. 
Harrison T. 
NORFOLK, Agesto 5. 
Salió el Lake Airline, de Cienfue. 
gos. 
i E L CARBON INGLES—De cada 100 
1 toneladas de carbón que producen las 
| minas de Inglaterra pon exportadas 
|24, E n dichas minas se caicuia <íue 
' trabajan 840.000 obreros. En la nueva 
granja, acreditada sastrería de riela 
U y medio confeccionan- trajes co-
rrectísimos con los mejores casimires 
ingleses.—La flor de cuba, es casa, 
notable por la excrlencia de sus vive, 
res, todos de primera calidad, o'reilly 
86. E l salcichón y la lenganisa de Vich 
j y la sobreasada da Mallorca son ex-
Aeuuto efe 
m 
P a r a S a t í ó f a c e r 
í S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O ! 
SAVANNAH, Agosto 3. 
Llegó el Lake CETlizabeth de Nuevi-
tas. 
Salió el Santa Clara para la Ha-i qulsltotí. -
baña. \: PARA LOS DESMEMORIADOS — 
E n New York han establecido un nue-
i ve servicie, que tiene gran éxito, a 
favor de la gente de poca memoria. 
Venden unas tarjetas postales cen la 
' dirección de la casa en las cuales es-
cribe el interesado lo que quiere que 
jse le recuerde, y la echa al correo. 
E l Directorio de la "Candidatura1 Por ejemplo: está invitado a comer a 
Número Uno" en nombre da la ''Agru- tres o cuadro días fecha en casa de un 
pación' Regional Democrática" invita amigo, y teme que se le olvide Lo 
a sus afiliados y a todos los socios pone en la tarjeta, y el día señalado 
del Centro Gallego a un cambio de recibe en su casa a primera hora unos 
impresiones sobre asuntos de urgente botones que le recuerdan las cita Con 
estudio e interés para nuestra "Agru- toda cortesía. L a casa de langwith, 
pación" y el Centro Gallego; cuyo obispo 66, ofrece mil ventajas a los 
acto se efectuará en Egldo número que Crian animales; alimentos y reme 
2-A, altos, el día 6 (cernes) a las 8 dios para sus enfermedades: gallinas, 
palomas pájaros; jabón y galleta pa-
29311 
E l Ddrec te r ie . 
6 ag., m. y t. 
D e l P u e r f o 
Los que llegaron. —Mañana puede 
que se dé por terminada las hnel-
gas de la Uort Dock y Flota Blan-
ca—Llegó el F lua . 
E L MIAMI 
E n el *'Miami'' llegaron los señores 
'M. L . Marrero Gómez, H . G . Dono-
van. Amella Gómez, Carolina Galdós, 
Bonifacio Gómez, Dolores y Ana 
Ruano, Tomás Hernández, Maria 
Diaz, Eloísa Novel, Eduardo Casas, 
Rita Cabello, Susana Q^sas, Dámaso 
Icen, Adela Caribe, Gloria y Blanca 
García. 
ra perros.— Champión Moya, hace 
camisas primorosas a la medida, y 
tiene corbatas, cuellos, puños y cal. 
! cetines para etiqueta, a varios precios 
i lo más ajustado a la moda, 
j SUCEDIDO—Un señor inglés man-
dó a su cechero que fuese a ñuscarle 
una medicina. 
-—Ese oficie le corresponde a las 
criadas, contestó de mal humor el co-
chero . 
—¿Y cuál es vuestro oficio? 
—Guiar el coche y atender a los ca. 
bailes. t 
—Bien, pues enganchad el coche y 
llevad la criada a la botica. 
E n el, moderno cubano, obispo 51, 
sirven dulces en cajltas, ramilletes es 
tuches etc. primorosamente dispues-
tos y de la mejor calidad— L a locióíi 
de titura de la india, zulueta 3, no con 
tiene ninguna sustancia nociva a la 
salud ni al cutís: pueden usarla has-
tíl los que padezcan enfermedades 
herpéticas. Las canas decaparecen sin 
daño. i 
POR E L HONOR—Juan se batió con 
(Ernesto 
y el ojo izquierdo perdió; 
el honor Quedó en su puesto, 
pero el ojo de Juan nu. 
E n la ceiba, gran sombrerería y ro 
pa hecha de monte esquina a águila, 
han recibido grandes novedades en 
^ • • ^ E L M A Ó R E F I N A D O C A P R I C H O F E M E N I N O 
E N c J o Y E R Í A F R A N C E Ó A 
^<(Q^ Qulrdcum 
v 4 v e n í d a d e I t a ü a 7 4 - 7 6 A n t e ó Q a l i a n o 
T e l e f o m o , A - 4 2 6 4 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l ferry "Joseph R. Parrot' ha lle-
gado de Key West cen 26 wagones de 
carga general. 
L A CHIQUIMÜLA 
L a goleta de motor de gasolina 
^Quichimulaf- l legó de Pascagoula 




Hoy hemos hablado con el leader 
obrero Arévalo, sobre las huelgas 
parciales que sostiene la Federación sombreros de verano y trajes magnífi 
de bahía contra la Port Havana Dock «os—En la casa del afamado áptico M 
y contra la Flota Blanca. , -walther, o'reilly UO, las damas ele-
Nos dijo Arévalo que mañana se ganteí, compran los nuevos imperti-
efectuará una reunión privada en la ^Txte* de moda de oro y con cristales 
'IXin.ja-.del í0I?erC10 IOvf rePre- purísimos. Vayan a v e r í o s . 
sentañtes de los gremios obreros y v PENSAMIENTO—Le importante en 
una comisión del comercio que e s t á ! , j T , ^-"^ * . . . , 
presidida por el señor Antón. i * ^ es ^ T A un alto y d«tenido 
Hay unas .tf-an^es corrientes de ideal con aptitud y perseverancia su-
acercamiento e inteligencia entre los i, floiente para lograrlo.—Goethe. 
obreros y sus patronos disidentes por I ^ ceiba' Panadería y víveres fines 
mediación de esa comisión de comer- de monte 8. hace excelente pan fres-
ciantes. co a tedas horas, muy rico y sabroso 
Parece ser que se ha propuesto quej—La casa de gelado, luz 93, confec-
el personal fijo sea llamado a lista j clona las mas artísticas coronas de 
por el capitaz y fiscalizado por el de-1 biscuit no superada en el extranjero. 
legado del Gremio y que el personal 
ambulante sea llamado por los dele-| 
gados del gremio con la fiscalización1 
de los capataces. 
También el señor Arévalo nos In-
formó que era posible que la repre-
sentación obrera de bahía asistiese 
a la eunión que para tratar de las 
í huelgas de bahía ha sido citada por 
el Club Rotarlo. 
Si mañana por la tajrde se llega a 
un acuerdo entre los comisionados 
obreros y la comisión de comercian-
tes, terminarán las huelgas parciales 
de bahía. 
E L ULUA 
A las 10 de la magaña de hoy ha 
tomado puerto el vapor inglés 
que procede de Nueva York. 
G . 
S u i d d i o f r u s t r a d o 
L a joven María Rosquete Díaz, de 
31 años de y vecina de Gloria, 45 aten 
t.ó ayer contra su vida, a cuyo efecto 
se produjo una grave herida cen una 
navaja, en el cuello. 
E n el Hospital fué asistida la jo-
ven Rosquete» de una herida de (to-
ce centímetros de extensión. 
No pudo prestar declaración, deseo. 
Ulna4nociéndose las causas que la impul-
s a r o n a privarse de la existencia. 
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E s o e c t á c u l o s 
Esta noche se Inaugurará en el ro-
jo coliseo la temporada de comedia 
por la compañía de la notable actriz 
Prudencia Grifell. 
L a función está dedicada al nuevo 
comandante del acorazado español 
"Alfonso X I I l " , a la oficialidad de 
dicho buque y al Excmo. Sr. Alfredo 
de Mariátegui, Ministro de Su Majes-
tad Católica. 
Asistirán también las clases y ma-
rinería del buque. 
L a función comenzará con el pri-
mer episodio de la interesante cerie 
titulada Atados y amordazado 
Después se pondrá en escena el 
poema dramático en cuatro actos, ori-
grinal de Francisco Villaespesa, L a 
Leona de Castilla. 
Como fin de fiesta, la aplaudida 
bailarina Blia Granados ejecutará 
variados números de su repertorio. 
MARTI 
Bl Capricho de una Rein^, obr; de 
gran éxito, se anuncia para la pri-
mera tanda sencilla de la función de 
esta noche.' 
En secunda, doble, Las aventura? 
de Colón y L-a Suerte Loca. 
CAMPO AMOJE 
Los tres padrinos, inLeresai.te día- | 
nía interpretado por el gran actor | 
Harry Carey, es la cinta escogida pa-
ra los turnos de las cinco y c arto y 
de las nueve y media. 
En las tandas de ía una y media, 
de las cuaro, de las seis y media y de 
las ocho y media se proyectará la pe-
lícula L a gran personilla, interpreta-
da por la elegante artista Ma^ Mu-
rray. 
En los turnos restantes . tiguran 
interesantes cintas del repertorio de 
la Universal. 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Por jugar con el amor. 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, la comedia Jim 
la China. XT ̂  
E n segunda, Ponchlnyurna en New 
York. 
Y en tercera, Montada en Flan . 
FAUSTO ^ ,o 
En las táñelas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasara la pe-
lícula en seis partes t itulada^! Ven-
cedor, por el notable actor Tom Mix. 
En la tanda inicial se anuncia E l 
caballero ladrón, en cinco actos, por 
George Walsh. T_ 
E l iueves, estreno de la cinta bn 
seguré amoroso, por Braynt Wash-
burn. 
T E ^ a 0 ? a n d a de-las nueve y cuarto 
se pasará la cinta titulada Adiós JU-
ventud, interpretada por la genial ac 
Y O S O Y 
Bl hombre más odiado del Mun-
do, por lo que me atrevo a de-
cir que: "No hay hombre más 
ciego que aquel que no quiere 
vor.*' De entre todos los hom-
bres que no quieren ver el mari-
do es el más ciego. Ustedes en-
contrarán el marido más indife-
rente del mundo precisamente en 
esa ciudad cosmapolita que se 
llama New York. ¿Es que se 
haoe deliberadamente indiferen-
te? ¡No! Su indiferencia es in-
consoiente. E l gasta toneladas 
de energía en acumular dinero 
para con ello comprar caprichos 
para la mujer, mientras la mu-
jer se preocupa en agradar la 
vista de otros hombres. Y el ma-
rido absorto en sus negocios só-
lo piensa en acumular dinero con 
el cual comprarle a su compañ.e-
ra lujosos trajes y valiosas jo-
yas. ¡Ironías del destino! 
Quizás esa mujer daría todo eso por un poco de atención de su ma-
rido' E l marido llega a tal extremoo que la obsesión por el oro es en 
él una enfermedad; ya no quiere el dinero para comprar caprichos, 
lo quiere para él; y en ese intrincado juego pierde la ecuanimidad, 
olvidándose de sus ideales, de su hogar y de su esposa. 
Ciego ante todo, excepto su objeto principal: ¡Dinero! 
Ese es un tipo de "Marido ciego" que describo en la Película 
nuestro corazón dando ontrada .1 la he-
rejía y al vicio, levanf'iiioslaf". ya para 
siempre, ble'i altas y poderosas, para 
que Jan-.fls se rindan, nunca c'^ian. j a -
más se abalan, y a sus pies i;e Gstre-
l len para nunca levantTrse, los odios y 
los rencores, las here j ías y las malda-
des que afllíren a la horaanldad. 
IGLESIA D E SAN F E L I P E 
GRAN PUNCION A SANTA ANA 
El dominjfo anterior se ha celebrado 
«:n el templo de San FVÜpe Nerl de Pa-
drea C.irmciitas Pescados, la fiesta 
<-.nual, ' 
A las siete y media a. ra., ce ' ^hró 
la Misa de Comunión penéra j . el R. P . 
Fray Ignacio de San l ian de la Cruz, 
C. Director d«- la Guardia de HO-
r o r del S a c r a t í s i m o Corazón da .Tesús. 
Amenizó el banquieto e u c a r í s t i o , el 
R. P. Enrique de la Virgen del Carmen, 
G, D . , organista del templo. 
A las ocho y media, celebró la solem-
ne, el R . P . Ensebio del Nifio .Tesús, 
asistido de loa Padres Ignacio y Va-
len t ín . 
P r o n u n c i ó el panetT*r;co ol P . P. 
Fray .Tesó Luis de SanU Teresa, C. D . 
Orquesta y roces, ba.in la dirección d d 
Señor Jaiirie Ponsoda, interpreto la M i -
sa de Perosi: al ofertovio 0 JTosn "Uuce 
Memorian y desi .ués de la Misa, Mar-
cha de Anderson. 
La concurrencia fué obsequiada con 
piadosas estampas. 
A las siete de la noche fué expr.osto 
el Sant í s imo Sacrain.mto por ei 15. P . 
Dámaso de la P r e s e n t a c i ó n . 
El R . p , Mateo de la S a n t í s i m a ' T r i -
nidad, C. D . , rezó la estación a l Sant í -
simo Rósa r io a la Vlrgon Mar í a . 
El rotev de la Comunidad y el tenor 
.•-eñor Jaime Ponsoda, interpretaron las 
L e t a n í a s Carmelitanas, tomando parte 
él pueblo én el canto. 
A la L e t a n í a siguió !<"' plátic. i por el 
R. P . Dámaso de la P.resentaci''n. Ver-
só sobre el Evamrolio ("e la Dominica : 
P a r á b o l a del fariseo y el miblicano. 
ÍSan Lucas X V I I I . 9-14), on la cual so 
i.os onseña (pie la i)e-i 11 encía , las bue-
nas obras y la- oracivi-. deben estar 
fMiimados do nm esp í i i tu de hunii ldad. 
Por eso recomienda «s ta virtui"i y ad-
vierte que todo orgu'lo debe desterrar-
se de las bu».ñas obras, pues de lo con-
t rar io se r ían vanas, o íuíis bien r.os aca-
irearfan la condenación Dios se inc l i -
na misericordiosamente ante la bu n i l -
dad, mientras que se retiste al orgullo 
v lo rechaza. 
Después de la plática fuó reservado 
el San t í s imo Sacranientj. 
El templo estuvo muv concurrido 
G U A R D I A DE HONOR D E L TEMPLO 
DE L A MERCED , 
Cftlebró la función mensual, el do-
raintco anterior. 
A las siete y media, celebré en el 
altar del Sagrado Cor-izón, la Misa de 
Comunión general. 
Fuó amenizada por el maestro Saur í , 
organista d-il templo. 
A las ochj , expuesto el San t í s imo Sa-
cramento, celebró la ^Mlsa solemne, el 
R. P. Valencia y pred icó el R. P. Ci-
priano Izur.'inga. C. M . 
Versó sobre el Evangelio de la Do-
minica "Par.'ibola del Fariseo y el pu-
blicano." 
, L a expl icación del referido Evangelio 
la hizo el mismo religioso en cada una 
de las misas, de hora. . 
L a parte musical fué desempefiada por 
el coro del templo, bajo la d i recc ión del 
maestro Saurí . 
A las diez, celebró la Misa del Cate-
cismo, el R. P. Hi ln r i o Cliaurrondo. 
C. M . 
E l conjunto de los niffos del Catecis-
mo, amenizó el Santo Sacrificio con be-
ll ís imos cánt icos, bajo ¡i dirección del 
R. P . Ignacio Maestrojuan. 
aGLESIA PaRROQUI-».^ D E L VEDA.DO 
Solemnes cultos a San*.o Domingo de 
Guzmfln. Vóase el programa en la Sec-
ción de Avíeos Religiosas. 
U N CATOLICO. 
I n t o x i c a d o 
kn el centro de socorros d-, T ¥, 
del Mon te fué a s i s ü d o a v J . 
Villar Cruz, de g rav? , V0T * 
I mas de i n t o x i c a c i ó n por 1 ^ S ^ 
I sustancia alimenticia en eífíJ^6* 
1 descomposición, Franc isco Tein d% 
no <íe la calle de Remedios nrtVeci" 
|26. Este señor dice nue t o m ó u „ 0 
de leche en el Ccfé Los C a s t e l l J ^ 
¡situado en la calzada de Je^í l n58' 
l Monte esquina a San Francisco 1 
¡sintió indispuesto despaés E ' h y S8 
¡del c a f é . Ramón Blanco, 'dice ni ^ 
, la misma leche que tomó el d ^ Cle-
iante se vendieron var ias botil"11-
nadie se ha quejado v que n y 
tomó algo de ella. ^ mhr*o 
B O L S A D E MADRID 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í O * D É L Á M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 





X ) R I 0 P R O F E S I O N 
A B O G A D O S Y ^ Q T A R I g S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Agniar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
ÚT. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
CUBA. 64. * A~ M 
Teléfonos A-5741 7 A-0132. Apartado RL 
C 5392 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nü -
mftto 112. bajos. Teléfono A-4265. 
24908 31 J1 
tres triz María Jacobini En la tanda de las siete y 
cuartos. L a bija de Brand. 
• * * 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se exhibirán 
^ T Z n n ^ S t r e n o del cuarto epí-
sodS de^a s¿rie L a dama gris, titu-
lado E l Lazo extrangulador 
En tercera, el drama en seis actos 
En pos de la venganza, por el nota 
ble actor Wilüam Farnum. 
En la cuarta, el drama en emeo ac-
tos Ave de rapiña, por la simpática 
actriz Gladys Brockwell. 
.* *• * 
ROÍ AL 
Magnífico es el programa combina-
do para la función de hoy por la Ci-
nema Films. 
En la primera tanda so anuncian 
películas cómicas. . ,. 
En la segunda, estreno del cuarto 
episodio de la serie L a dama gris. 
En tercera, el drama en cinc-j actos 
Ave de rapiña, por Gladys Brockwell. 
En la cuarta.- el drama en seis ac-
tos E n pos de la venganza . 
V *- *• 
L A E A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibí-
árn películas cómicas. 
En segunda y cuarta, E^ combate, 
en cinco actos, por Anita Stewart. 
Y en tercera. Primavera silvestre, 
•n qíixco actos, ñor Gladys ' eslíe. 
OLIMPIC 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
7 de las hueve y media se proyectará 
3a magnífica cinta titulada Intrigas, 
•por la notable trágica Virginia Pear-
son, y la comedia de Charl: ; Chaplin 
Vida de perro. 
E n las tandas de las tres y de las' 
ocho menos cuarto se proyectarán los 
episodios 11 y 12 de la serla L a mo-
neda rota y películas cómicas. 
OíGLATERRA 
E n las tandas de la una de las 
seis y tres cuartos. E l pequeño fa-
vor, por Luis Bennigton. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a es-
posa de Joselin, por Bessie Berris-
cale. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
del as diez y cuarto. E l volcán, por 
Leanch Balr. 
MARGOT 
Esta noche se efectuará el anuncia, 
do concursod e fox trot en el que to-
' ruarán parte notables parejas de ama 
teurs. 
Habrá premios para los triunfado-
res. 
E l jurado lo forman conocidas per-
sonas . 
Además tomarán parte en la fun-
ción los aplaudidos artistas Leonor 
Ortega y E l Príncipe de Cuba. 
MAXEff 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa de 
cintas de acreditadas marcas. 
Días 16 y 17: Los funerales de Jo-
selito. 
FORNOS 
Para hoy se anuncian cintas dra-
máticas y cómicas muy interes?ntes. 
SU 
D I A S 9 , 1 0 y U 
P O A M O 
e t a l a o b r a c a d a d í a 
C654S 
NIZA 
Para hoy se anuncian los episodios 
12 y 13 de E l Caso Cárter, el drama 
Romance rural» Basebolero de mani-
gua y Los pacientes del doctor Dolo-
res . 
• M M i n T n f r 5 " 
ítmm C a t ó l i c a 
¡A la Cruzada, Católicos! 
r 
L o a B u e n o s C o m e r d a a t e s ^ 
y e l R e l o j Í B g e r s o I L 
T ^ L c o m e r c i a n t e p r a c t i c o i n v i e r t e 
bu d i n e r o e n tan r e l o j I n g e r s o U 
p a r a l l e v a r l o e l d e s p a c h o o a l a 
t i e n d a , p o r q u e es u n r e l o j fijo, 
f u e r t e y p r a c t i c o , e l m á s r e s i s t e n t e 
f a b r i c a d o h a s t a l a f e c h a . 
E l c o m e r c i a n t e l o p r e f i e r e y l o 
c o m p r a e n l u g a r d e u n r e l o j c a -
p r i c h o s o y d i b u j a d o , d e f a n t á s t i c a 
a p a r i e n c i a , q u e m u c h a s v e c e s e s -
c o n d e grandefs d e s p e r f e c t o s d e f a -
b r i c a c i ó n . 0 E 1 I n g e r s o l l e s e l r e l o j 
d e l h o m b r e d e n e g o c i o s , e l m á s 
p r a c t i c o p a r a , l a s h o r a s d e t r a b a j o . 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO ' . . „ . . 
Empadrado. 30. Teléfono A-9246. 
24344 30 31-
E S T U D I O S D E L D O C T O R A. G O N -
Z A L E 2 B E N A R D 
HABANA Y CARDKNAS 
Haba/ia: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González « t -
cHegoyen. Edificio Ruiz. OíReilly y c a -
bana. C á r d e n a s : doctores Alfredo o^n-
íá lez Benard y Francisco J. Larr ien. za-
borde, 27. , - q w 
C 8388 ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos blpotecar lo» y tes-
t a m e n t a r í a s , exclusivamente. De » f- f-1 
a. m . y "de 2 a 4 p. m- Bufete: Coba, 
7. Teléfono A-2276. ^ 
2G256 51 J1 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
25081 81 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rü s t l ca s . 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana dej Gómez fTO. xe-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
E l Ingersoll con 
siete rubíes 
Bl Radiolite coa 
rub íes 
Mo es legitimo s! no lleva el nombra 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
HABANA 
Es Incalculable ©1 daño causado por 
los sectarios con su impía propaganda. 
T-ia labor do é s tos es '..-rrible y espa.n-
tosa, no porque la impiedad sea u n i -
versal sino pi ecisamenfe porque es cons-
tante, tenaz y atrevida hasta e! oinis-
¡uo. E l error disfrazado de maneras 
bien diferentes y en<rr.ñadcras, r taca 
siempre de día y de noebe, y a l f i n 
se introduce en el corazón humano, en-
vonenándole, si este no vive precavido 
y no se defiende a tiempo. l í l mal 
fausa daños inmensos: os su mis ión des-
t ru i r . E l alma qu« cae en sus ma-
nos muere cuando menos lo piensa. Su-
cede con esto lo que con los acanti la-
dos de las costas. Eas ondas do la 
mar se estrellan contra estos enormes 
peñascos que son sus fronteras natura-
les. Ante e l ' macizo de ;as rocas aque-
llas se retiran sucesivamente, e»i medio 
de hor r í sonos bramidos, como dec la rán 
rióse vencidas, -^ero tenaces ur. día y 
otro día vuelven a bat i r las con su ra-
biosa fuerza que levanta m o n t a ñ a s de 
Rgnia, basta que llega nn momento en 
que las inmensas mol^s de piedra, cu-
ya v is ta impone, se hunden y rompen 
en cien ped.izos que el mar sepulta: en 
su abismo ft-ipantoso. T + s oras, con su 
constancia, abrieron brecha en la dura 
reña . y falta és ta de apoyo vino al sue-
lo. HIl agua que se escapa de las ma-
1.0a vence a la piedra que resiste los 
solpes del hierro y de, acero. A s í í:am- I 
bién el corazón humano aun cuando sea 
de hierro o de bronca por su11 sól idos 
cimientos cristianos, perecerá si se de 
?jí sólo merced a las iras de las ace-
tas!. 
¡Ca tó l icos ! E!s preciso que contra-
rrestemos el error con la verdad. SI 
los enemigos de Dios pretender apagar 
•a luz de la Iglesia. r»ara que la so-
ciedad vaya a obscuras y t ropiecf y 
caiga en el pecado, nosotros debemos 
esforzarnos en avivar aquella, hap ién 
dola. siempre iríás poderosa y visible 
v.edianto nuestras oraciones y nuestros 
trabajos apostól icos. 
Hagamos ?abor a. los sectarios de la 
palabra, o d<. la pluma, que asi como 
no podrán Jamás la luz del sol que no>: 
ll'Upniiiá en el día. ni !a luz de las es-
trellas que nos i lurniraj i por la noche, 
1 orque esto;; astros e s t án muy por en-
cima de ellos, en tanto que ellos son 
muy pequeños y están tnuy bajos, mu-
íbís imo menor, podrán apagar los res-
plandores de la Ig lcs i i , faro b r tUan t í s i -
mo que esta más alto que las estrellas 
y que está iluminado a' sil vez por los 
rayos inmortales de la luz eterna, de 
Dios, que existe y es do.ide toda la eter-
nidad sol. en comparac ión del cual, t o -
dos los den-.ás ¡¡•ole*!, por gigantescos 
cnie sean, no son más ore débi les iiicG-
cillas, cuya tenue luz «e eclipsa y de-
f-aparece ante el resplandor sublime e 
inenarrables de la inn-cnsidad divina . 
Vayamos, por tanto, catól icos, a esta 
frazada de propagac lóa de la fe: fijra-
mos los mandatos de aquel q':ie reina 
sobre todos los Imperios, de aquel que 
levanta y destruye a ips pueblos, de 
anuel que tiene poder inmenso y a cu-
ya palabra obedecen todos los elemen-
tos; sigamos con f i l i a l amor las .vise-
ñanzas del eme es Vicar-o de .Tesucris-
fo en la t ier ra y seamos oberlientes a 
Jos Obispos que son los ¡llscípulon de | 
.TpRrts, y los príncipes de la Iglesia, 
iMi^stos -en la t ier ra pr.ra seoi.ndar la 
acclflp apostólica, del Supremo .Ter.arca 
de] orbe catól ico. Ore mus ©st labore-
mus! Si ayer resonaron palabras de 
«.•dio y de venganza, que vibren boy. ma-
ñnna siempre palabras d'í paz. y de ca-
1 dad : si antes la tormenta asoló la co-
secha de las almas, que ahora luzca el 
xol que sazone sus frutos: si hasta aqu í 
i an podido abatirse ias murallas de 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PÜBLHa» 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar. 71. 5o' p'.so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y a6 2 a ** p- m-
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura . U . Habana. C^M» 
y Telégrafo "Godelnte/' Teléfono A-2GoS. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M í G U E L c T A m E R 
Ingeniero Civi l . Estudios y cons t rucc ión 
de" ferrocarriles. Teléfono A-10Q5. Do-
mínguez., 15, Cerro. Habana. 
29081 1 s 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
"PERITO AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presnpuestos para 
p lan tac ión de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) D i r m nón 
pos ta l : Reparto "Los Pinos." HaTfna. 
27265 20 aS 
Doctores en Medifina y Cirugía 
T r r T ^ E R Ñ A Ñ D E z T ^ ^ ' 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones do 
Neosalvasar.. Domic i l i o : C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144 B : de 3 a 5. Teléfono M 2461, Mar. 
tesT .fueres y Sábado. 
C 8W i n « • 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con t r e in ta a ñ o s 
de p r ác t i oa profesional., Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños . 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los n iños . Agui la , 98. 
Teléfeno A-1715. Consultas: de 1 a 4. 
«7 ag 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l de B m e r g í n c l a s y 
del Hospital Ndmero Une;. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas . Cistoscopia, caterismo do J0 ' 
uré t e r e s -y examen del r iñón por los Ra-
•o» X. Inyecciones de Neosa lvarsán . Con-
sultas de 19 a 12 a. 1». y d« 3 a <f p. m-. 
en la calle de Cuba, n ü m e r o 69. 
25079 81 Jl 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E * 
Medicina 
(2 a 4). 
Patroci-
81 Jl 
Médico del Cei^tro Asturiano. 
?n general. Consultas diarias 
Virtudes, 39, altos. D o m i c i l i o : 
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
24905 ' 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades vené reas . Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domici l io : Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
25250 6 a r 
Ür. L A G F 
Enfermedades secretas, trataTnlentos es-
peciales; sin emplear inyecciones rner* 
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ráp ida . D*) 1 a 4. No 
vis i to a domicilio. Monte, 185. esquina a 
Angeles. Se dan Loras e s í w ' f . l e s . 
C 9676 i n 28 d 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
U4. altos. Teléfono A-648?'. 
24004 31 Jl 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral ,Sinn,.Ui ,. 
del Maxilar . Pio^rre.r Alveolar A n - W 
por el gas. l l o r a fila al , a .ie«<nes,esiit 
sulado, 20. Teléfono A-'l021 n 64 '""n-
~ D r B E A Ü J A R D m M 
Cirujano dentista. Ha trasl^rtna^ 
micll io de Amistad, 27 a - ' i n n ' ' 
feentre lMonte y '• ;::* 20 a» 
Dr. JOSE D E J . YARíNí 
Dr. R E G U E Y R A 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t ico t i tu la r por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto García ." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). Prado, 20. 
C 6442 81d-lo. 
Tratamiento onrativo del a r t r i t l s m o , 
piel, • (eczerna, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhldria, ^n-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
24907 31. Jl 
Dr. F I L I B E R T 0 R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatbuio " L a 
Esperanza." Reins,, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición do l a Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospi tal 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Co»-
sulado, n ú m e r o 69. Teléfono A-4514. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas rv_ C » A \ i r i i c r , r k 1 n t? i r n A c r T * 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece U r . r l x A Í N L l o L Ü J . Ufc V f c L A i b C U 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, e:3eiuiBa a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
al público en todc lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todo^ los d í a s 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, rec ib i rá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8* a 10, 
m a ñ a n a . 
C 863 90d-23 e 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pocho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
262!y7 »1 Jl 
Dr . M A N U E L DELFÍN 
Médico de ntfios. • Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facuirna ae Ta 
Habana y prác t i ca s de Par í s . Especia-
l is ta en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- ^ de l 
32 y medio. 3 P- m- Zanja, 
24910 31 Jl 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata . Especialista en enfermeda-
des del -estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos III , 209. 
Dr. S. P I C A Z A 
Especialista en las enternjedades del 
aparato digestivo Neptuno,. 49. Consul-
tas : de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la m a ñ a -
na, diar iamente. 
24902 31 j l 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Saiud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades ^ de las sefiotas. Empedrado, 19. 
C 9277 2ÍV1.9 
Dr. A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Clínica Uro lóg ica del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. i ' -a-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayes X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. Se hacen vacuna» y 8« ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! 3ta 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miérccvles y viernes, de 3 a 5. Wo hace 
visitas a domicil io. 
C Í2060 90 <S 30 d 
E L Dr. C E L I O R . LENDÍAN 
Ha trasaldado su domicil io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2871. Consultas todos los d ías 
hábilef de 2 a 4 p. m . Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
24906 81 Jl 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venerers del Hospi ta l 
San Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. Campanarie, i ̂  scialista en enfermedades secretas 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, wa.ngre ~ enfermedades secretas. Cu-
ración r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María , 91. Teléfono' A-3332. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. R a d i o g r a f í a s ; tratamien-
to por Bayos X. Inyeccione» de Neosal-
va r sán . da r los ITL 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m. a 5 p. m . Teléfo-
no A-Í30í>. 
Cirujano Dentista. Consultas rt*. m 
y .de 2 a 5. Espe.ial/dad en el t ' . ^ 
miento de las enfermedades h» 1 tt?-a-
cías. (Piorrea alveolTr) precio ex« Jn-
radiográfico y bacteriológico Ho1anJf'» 
para cada cliente. Precio nór ponsrfi^ 
$10 Avenida de Ital ia , -[itó^- i ^ 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono Á-3843 8 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos KPr 
nández y oculista de. CenUo G 
Consultas: de 9 a 12. Prado, lo.-
<nd 15 ci .. C 11642 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
Consultas 




de 9 a 11 y de 1 




Química Agrícola o industrial. 
Dr.. R E N E CÁSTELIAN0S 
Anál is is de abonos rom,.jetos, $lg. 
•San Lázaro, 2^1. Apartado -5-5. Teléfo-
no M-1558. 
24909 31 jlffl 
A N A L I S I S D E ORINAS i l 
Completos, f2 moneda oficial. Laborato 
r io Anal í t ico del doctor Emiliano Del'-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-ZfjU 
Se practican aná l i s i s gui'micos e 
neral. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedlstas. Teléfono A-0S78. Ob'fsoH 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dotelfl 
Honorarios al alcance de todos y mM 
mas jueves 510 la operac ión ; de 8 a '3H 
y de 1 j , 4. Gabinete .serio v lujos&'.'S 
25499 7 
L U I S T E , rey 
QUIBOPEDISTA í j 
Unico en Cuba, con iftuio universitanH 
En el despacho, SI. A domicilio, P ^ n H 
según distamias. N'eptuno. 5. T e l é M H 
A-3817. Manicure. Masajes. í 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del ' Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tubcculo'sis Pulmonar. 
Domic i l i o : San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; dr» 
2 a 4. Teléfono M-1680. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léctr icas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio' 
al tos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio', J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
F . SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano 
duado en I l l inois : College, Cliicagt 
sultas y operaciones, Manzanág 
mez- Departamento 200. Piso 1 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-e915. 
25080 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr . G A L V E Z GUÍLLEM 
43, altos. 
24903 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
31 Jl 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "La Balear," Cirujano del Hospi ta l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge. 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-




Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated rá t i co de Clínica Médica de la Uni -
versidad de la Habana. Medicina inter-
na " Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas t e 1 a 4. San Miguel, 55. 
31d 2 j l 
CONSULTORIO D E L DR. REYES 
a ^cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en es tómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., 'en Lain-
naril la, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
~ D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F i l ad^ f i a , New York, 
y Mercedes. Especialista i 1 enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s ure t roscópicos y 
oistoscóplcos. Examen del rlfión por los 
Rayos X . Invecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31*-1 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señor»».) 
Se ha trasladado' a Virtudes, 143 v m * -
dio, altos. Consultas: de 2 a B. Teléfo-no A-VÍOS. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médica y Qui rúrg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono E-4233. 
' I S r A . R A M O S M A R T Í N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel , sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
Dr. A D O L F O G O N Z A L E Z GARCÍA 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4 
Merced. & Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
Dr. N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago' , h ígado, rifión, etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecciones eñ serle 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
Dr. F . K . B U S Q U E ? 
Consultas y tratamientos de i^ías U r i -
narias y Eloctricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manr i -
que, 56 •. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 81 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. B . MARÍCHAL 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Columbia, Facultad Médica de Costa R i -
ca y Universidad de la Habana. Opera-
clones sin dolor. Tratamientos c i en t í -
ficos s i n ' l J é r d i d a de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los días . Do-
mingos : de 8 a 11. Monte, 40. 
28502 28 aff 
Dr. V I E T A F E R R 0 ~ 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de F r á n k Robfns. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimiento8 en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora f i ja . Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
J . B A L C E L L S Y Ca, 
S. PN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran UtiL 
a corta y larga vista ^" -e . . ^ $ 1 
Londres. Pa r í s y sobre todci* 
tales y pueblos de Espaua e If**^ 
loares y Canarias. Agentes, ^ ^ 
paüía íte Seguros contra incendios |H 
yal ." 
Cuba, Nos. 76 y 78. , 
Hac«ín pagos por cable. ^l^Je¡^M 
corta y larga vista y dan ^ f ^ ^ . 
rtito sobre Londres, pans. MaflUJ. « a dito sobre — r > — ^ . , n -i»a 
New York, No'.v U-ieano¡ 
d e m á s Capitales y 
F11P 
celona, 
delfia. y flemas v . i a i ^ .
d« los Estados Lnidcs, ^J^,,¿mos « 
pa, así como sobre 1 ndos . ¡os ¿ f ™ ^ 
E s p a ñ a y sus pertenencias. . 
depós i tos en cuenta corriente. 
Las 
C A J A S R E S E R V A D A S . 
tenemos en nuestra ^ l ' ^ J m 
t r u í d a s con todos los a d ? U n t o 3 J J 
nos y las alquilamos l'í\l,ílng f¿ 010̂  
lores de todas clases bajo la > efli 
custodia de los ^teresados ^ ,„ )S Cinteresí 
oficina daremos todos 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C 8381 
N . G E L A T S Y C O M P A S l * 
l í a s de crédi to y giranJaetrna09r caDle-S 
' larga vista. Hacen P a ^ r P^vista 
ran I c t r i s a corta y la '^0Jog i0y°, 
í oSas las capitales y ^ ^ V j ^ , 
^ ^ I s í ^ c o ^ h r ^ 
íkS^h. % d c e « sobre New leans, San Francisco Hamburgo Madrid Londres. y Barcelo1»8-
t i 
P E A H O § t R O S , , d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e 
p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
H b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: : : :: : : 
tusa*.-:-:.::,:*-
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DIARIO 
[ ¡ i l a l s ! a V e n t u r o s a 
rites como tusiones y desgarraduras en la cabo-
costa retumbe con el estruendo de la 
sonora li^a. E l viento, quj pasa ro-
zando, arranca su cresta a las olas 
y levanta mariposas blancas que lle-
gan revoloteando hasta nosotros. 
Cara al viento, estás en pie al filo 
d» la roca; tu leve vestidura se te ci-
ñp í l re:ho y a las rodillas, y los dos 
picos del velo flotan a su espalda co-
Hemos mandado nos traigan núes- m0 alas, sentado a tus pies, te miro 
fros caballejos para bajar a la playa. úesde abaj0 y pienso: 
de tres dias de ventolera na —¡Una Victoria! 
alegro vigor, reparte sus env 
un luchador joven y hace que toda la za y 0tras lesiones de importancia. 
E l herido ingresó en ti Hospital^ 
C u e n t o 
Los rompeola?. 
Se ignoran los motivos de la caida, 
creyéndose que fuera al darle un 
vahído. 
S o S a n z a d ó el tiempo; p Pero tú vuelves a mí tu tierna mi-
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
tJS MJETO CENTRAL 
IÍOTICIAS J>E ORIEIíTx: 
PAGINNA MARINA de 
vamos a ver el mar, que aün conser- a de la debilidad, y 
JaaSo de su cólera. Desde lejos le humildemente dices: 
*—No. Yo no soy sino la pobre de yo. 
Y añades: 
— ¡Cuánto daría por ser hermosa e 
inteligente para ofrecértelo! ¡Quisie-
de ra hacerte un presente magnífico, y 
. .n culndo" un triste graznido; sólo mi sér puedo darte! 
cuando en cuanuo^ ^ diri hacia — Cuál de las hijas de los hom-
luego se a j . de ájaros g ÚTÍ& haCerme un agasajo más truyó la tienda de víveres situada en 
la alta ma.! . ./^„ja« * .̂.-.̂  ./-,..xt ,i„ ^n^e co- 1 loo *<,Uae rio 1\,TQ ôrt v TVTrtnrnrla -nrn-
scrán éstos ¿Serán albatros 
n'Tnos'gruñir a lo largo de la blanca 
llnel de los rompeolas. Cuando Ue-
g S o s a la playa, una Andada ^ 
tZir,*** ría jar ráeos remonta pe^a 
5amen?e S vuelo, batiendo el aire 
con sus recias alas y lanzando 
Santiago de Cuba, Agosto 3. 
Espérase con ansiedad la contesta-
ción favorable a la visita del acora-
zado "Alfonso X I I I " a este puerto. | 
He visto el programa de los festejos 
acordados en honor de los marinos 
españoles. 
Ayer, un violentó incendio des-
Sa^cíiáuta poesía tienen las aves ma- eres la luz. Yo'sólo por tí veo; antes 
' .1 ¡oh, esa vida de libertad y de de ccmocerte no sabía yo ver. E n 
ría más bella y resplandeciente? Tu ' piedad del señor Antonio Dellz, que 
fuerza'Tvólar hacia el Sol s in tener n¿sotros no m á s existe l a b-l leza que 
« ima 0tra cosa que l a inmensidad a l Utljverso atribuimos; en mi re ina-
estaba asegurada en ocho mil pesos 
en la Compañía de seguros Oriente. 
— L a Aduana de este puerto recaud-
dó durante el mes de julio pasado, la 
¡ ^ V l o t ^ S l w l t e o m 4 e í ast ío ^ ^ S ^ l a B^otóW&Ttú « e s l í a gloria [ ctótídad de de 487,113 pesos, o sea 
n uf centellean a lo lejos. Resistir los del haces re£altar mis imá-¡ 235,320 pesos más que en Igual mes 
S u d a S l e s zarándeos de la borrasca geneg_ del ano anterior. 
nue íes sacude las alas y abnllantai Así cambiábamos dulces palabras, 1 —Cerca de Jiguaní se está fomen 
sus plumas con la sal de las ola-s¿- qtie se mezcian con el rumor del mar. s. 
SenUmos" ansia de elevarnos sobre ¿ ientras "el Sol se remonta en el ele 
tiprra, de abandonarnos a nosotros lo y a j0 lejos solbre ia playa, unos 
tni«mos en lo que tenemos de terres- fiainencos colorados se han posado 
fcrtf ¡Qné Ariel, es ese que hay en en •hner;i y semejan soldados ingle-
nosotros que siempre piensa en eva- ses vestídos de rojo. 
Hirse v al que con tanto crueldad re-i A l regreso, nos encontramos con 
T>ne la cárcel de nuestro cuerpo? ¿os pescadores, que vps enseñan un 
Por aué sentimos que el espacio in- gran pescado color de coral rosa. Les 
« n l t o tira de nuestra alma y que decimos que nos le lleven a casa. No 
fambién nosotros quisiéramos fundir- Se por eme me recordaba ese pescado 
os en él? Nuestra verdadera patria ei ¿e Tobías, que de niño veía yo en 
no es la tierra en que nos arrastra- una estampa de la Historia Sagrada. 
tando un nue^o central que llevará el 
nombre de "Margarita", empezando a 
funcionar en la próxima zafra. 
Casaquin. 
Como las ninfas que echaban 
, raices en la época de las metamorfo-, 
sis tenemos nuestros pies encadena-
1 dos a la tierra. Pero nuestros ensue-
ños que se exaltan en fogosos vuelos, 
¿son esperanzas o reminiscencias? 
En el interior d^ los rompeolas, el 
mar no es sino una Inocente laguna 
que refleja, casi sin un temblor, 
pálido azul del cielo 
Tizconde de BONDT 
E L PAETLDO POPULAR CUBANO 
E N SANTA CLARA 
Santa Clara, Agosto 3. 
D I A R I O . —Habana. 
Ha quedado organizada en esta ciu-
dad la Asamblea Provincial del Par» 
tido Popular Cubano. Concurrieron 
al acto celebrado hoy gran número 
de delegados, designando los delega-
dos a la Asamblea Nacional y eligien-
do la Mesa Ejecutiva bajo la presi-
dencia del doctor Agustín Cruz, figu-
rando como secretarlos de actas y de 
correspondencia, respectivamente, los 
a ñ o r e s enigno Franca y Juan Cam-
pa. Reinó verdadero entusiasmo y se 
E l ¡ V f o b i ü a r i o d e s u O f i c i n á : 
D e b e s e r C ó m o d o y E l e g a n t e ! 
/Para cjue hiya posibilidad de que su oficina 
^eslé amueblada con comodidad y elegancia, hemos, 
estado importando directamente muebles dê  
T H E C O M M E R C I A L F Ü R N I T Ü R E C ( X l 
La madera empleada en la fabricación de] 
estos muebles, así como la mano de obra, es de la i 
* \ *e ' * • i 
1 mejor que se puede i 
; obtener. ( ^ 
Para demostrar la ex» 
célente calidad de esto^ 
muebles, solo hay que} 
decir que hasta los entre»] 
panos de las gavetas es-S 
tan ajustados a mano../ 
ÍNada hay más perfecto'que este mueble.) 
I Pe^mít3nos_ qu ê  1 e coticemos .precios/' 
B Í N S t i 
^ H A B A N A 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y ¿an 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito?, y los mo-
toristas saben "que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
Envenamíento 
A consecuencia de haber ingerido 
el judias en mal estado resultaron con | * atificó la adhesión ai doctor Alfre 
síntomas fie envenamiento loa niños i ¿lo Zayas. 
E l Corresponsal especial. Dejando los caballos al cuidado de Plácido, Félix, Florinda y Julia Gar 
un niño, hemos logrado, trepando de cía,, vecinos todos de SaK Martín 7. 
peña en peña y mojándonos un peco F^^^on asistidos en el Hospital Mu-
las botas, escalar una roca muy alta, nlcipal. 
que se yergue casi en la linea de los 
arrecifes. ' ! 
¡Qué hermoso está el mar esta ma- j A 
ftana, estremecido todavía por el re- c!e Drasrone»! 43 le sustr^'-'m ê un | 
sabio de la tempestad. Glauco y azul, baúl que tiene en su habitación l a | 
con lácteos regueros en la superficie suma de setenta y un pesos. . . 
y estelas violáceas ^tr5__dos.^f.^5: E l encargado de la bodega estable-} 
l o l o r m a c i ó 
Hurto 
Manuel García Alvarez, v 
B a s t r í n a A m i g ó 
ecino Según fórmala de l Dr. Adolfo Reyes 
E S P E C I A L I S T A 
Í C 
recoge sin- cesar las hileras sucesivas 
y semejantes de sus alas, donde a 
trechos se enroscan blancas espira-
les. Y unas después de otras, contra 
Jas peñas, estréllanse las olas lumino-
pas, espumantes, impotentes, inútiles. 
Pero el mar se ríe del granito. Co-
jno la Iglesia dice de sí misma, es 
paciente porque es eterno. F indes-
tructible también, porque s eterno. 
B indestructible también, porque no 
tiene forma. Grano tras grano, des-
menuzará i la peña, y cuando parece 
cida en el caserío de la Chorrera del 
Calvario, Juan Gutiérrez García, d ió 
cuenta a la nolicía au un cufiado del 
dueño del establecimiento, llamado Lo 
tv-tv.̂  Pro^rr. Salamanca, se presentó 
en dicho InSax y se apoderó a título 
de familiar del bodeguero, de prendas 
por valor de $502.74. 
Se cayó de un andamio 
Al caerse de un andamio en la casa 
en o o n s t ^ i i - ^ ó n ^nll^ ^e Oficios 14, 
CUBA LAS EMEBMEDADES BEL 
ESTOMAGO 
S 2 = T O JP R A S C O 
Farmacia de la Dra. Amlgl 
29312 
L A M P A R I L L A 74 
4, 6, y 8 ag., t. 
E l DIÁBIO D E L A MARI. 
Ñ i es el periódico mejor 
informado. 
que él es quien sale descalabrado en recibió gravísimas lesiones el obre, 
su lucha con ella, es la roca quien re- n--- .-. TTn p.^nínafjé-
jeibe las más perdurables her'-das. ro de trabajo lo condujo al Hospital 
E l mar retoza aquí c.-i todo su Municipal, donde fué asistido do con-
jíííííí;:>;:,¡í;:¡í;íi,ií;í¡¡,i1:,:íi iíi¡iiiíi:iiiíi:í liHIlililHS 
n 
F U N D A D 
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C Miembros de ia A s o c i a c i ó n de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
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0 g Capital PAGADO ̂ 8.000.000.00 M 
Fondo de Reserva 4.000.000.00^ 
'í§í Activo en 31 de D¡- ^ 
$M c¡embredel919.146.787:019.01 íK 
Este Banco que es el m á s antiguo ds Cuba, realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrloptefy de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y tartas circulares de crédito sobro todas las plazas comerciales 
del pafs y del sitranjípo. dando tipos muy ventajosos, especialmente pĵ r» 
las de Espafla. Islas Bateares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelanta, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran nOmero de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase do servicios bancarios. 
Ofrece grandee y beivsflclosas comodidades, en so bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
m "m "m 
EN EL COLEGIO 
DE CORREDORES 
La reunión de mañana por la 
tarde 
Hoy por ia tarde celebrará su prinso-
ra reunión los co'nisir:na.-1.->s por el Pre-
Fidente del Ooloslo do Correrloies se-
lior Vedro Várela Nosmcira, para estu-
diar las necesldüdes do la nueva Aso 
eiaci6n de Corredores y redactar el prro-
y«cto de ley que defina la función del 
notarlo comercial. 
MERCADO AZUCARERO 
E n Kew Vork, aunqu-j las) ofertas de 
azrtcar están disminnyenco los azúcares 
futuros están de - baja por haber poca 
jo ninguna demanda do r<ziícar. Tirculan 
rnmores. los cuales no heiaos podido 
eoiuimar, que artcar va a importar 
de A.lfmania y IJzechc Uorat is . 
be animelaron las ventas ríe 2.000 sa-
cos de Banto Domingo en puerto a Üj 
centavos, coyto, seguro y fíete. 
10.000 saces do Cuba pora la primera, 
j u m - í n a de agosto a 15 112. costo y 
ctf ¿.l* ^^rner Sugar Uefinirg Co. 
000 sacos de Puerto Rico para em-
barque en la primera qnin-íena de agos-
to a 16.30, costo, flete y segvro ¿ la. 
Warner Sngnr Refg 
200 tonelndss de ázVic-ar de Java blan-
co, eo pu«rto. a 16.2H. derechos paga-
dos, base 96 a B . H . Howell. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
E l habido durante la semana que ter-
miné el día 21 d» julio en los distintos 
puertos df la República, fué como sigue-
Centrales moliendo: s l̂p -rmertos O 
Entrabas. 15.032. Exoorf/ición, 22 168 — 
Existencia, 226.81.$. ' . . . 
Centrales moliendo: ocos poiertos 6 
Kntradas, 22.S44. Exportriclón. 0̂ 308 — 
Existencia, 390.6r:. 
Totales: ^entralep mullendo; otro:; 1 
puertos, 6. EntrarLis. IO.o'g Exporta,-
CJÓn, 62.674. Existencia, 117.4S5. 
EXPORTaCIO.V D E 1 ^ SEMANA 
Norte de Hatteras 
New Orleans 
Savannab 
Puntos interiores E . 17. . , 
Canadá o5J 
Snecia , * * 2111 
EspaCa ' 4 
Y para Filadelfia, en el vapor ame • 
ricano Charles Braley, novecientos mil 
galones de miel de purga, por la Cuba 
Destilling Co. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
ACOSTO 3 
L A V E N T A E N *»nS 
Las cotizaciones del marcado son las 
siguientes: 
Vacuno (sir. operaciones, por falta de 
existencia). 
Cerda, de 24 a 27 centavos. 
Lanar, de 23 a 26 canlavos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
L e s resea benefíctiijas «n este ma.-
' íadero se cotizan a los etiruentes pre» 
| flOS 
j Vacuno a 52 cts precios oficial). 
| Cerda, de SO c*nt.ivo» a un peso. 
• Lanar, de 90 centavos a un peso. 
) Beses sacrificaúás en «st© Matade-
ro: 
l Vacuno, 00. 
) Cerda, 74. 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C o . 
S / l N P E D R O N ü M . . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Entradas de ganado. 
No hubo. 
M A T A D E R O INTJÜSTTITAL 
Las reses beneficiadas en este Sía'ade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vac-tno. a 52 centavos .^reeoto oficial) 
Cerda, de 80 ceutav.js a un peso. 
Lanar, de 90 centavo* a un peso. 
KeSís sacrificaaas en csae Maia^e-
Varias cotizadones. 
TANCA.TE 
Se vende de SO a 12) pesos la tonela-
da, segvin calidad. 
PEZü-SAS 
Aotualmentf. se cotizan de SC a 190 
pesos la tonelada. 
Knrssoa 
De 90 centavos a un p'-eo. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Según clase y calidad, so cotiza de 11» 
a ISO pesos la tonelada. 
ARTAS 
Se venden por toneladaJ?, de 775 a 150 
ihísojí. •w. 
, % 
R E S T O S 
M A N I F I E S T O 274. Buque escuela A N -
NAPOLBS. Capitán Dumpray, proceden-
te de Puerto Rico, consignado a el C8n-
sul. 
M A N I F I E S T O 275. Vapor americano 
YUMUKI. Capitán Warne, procedente de 
Veiacruz. consignado a W. S. Smith. 
B. G. Torres, 102 cajas conservas. 
P. Bowman. 1.603 bultos de papas; 200 
id ; 500 cajas de huevos. 
J . Pérez y Compañía. 798 bultos papas. 
J . A. Palacios y Compañía 200 id id. 
J . Castellanos, 904 cajas de huevos. 
A. Armour y Compañía. 500 id id. 
Armour y Compañía. 400 id id; 263 
bultos beef; 9 cajas, 6810 kilos de puer-
co. 
Swift y ComoaSía. 25 cajas de galli-
nas; 192 bultos"beef, 120 id lomo, I T M d 
puerco. 
E R 
L a Cooperativa de Obreros Construc-
tora de Casasa 
E!n Lealtad 120 altos, celebró una 
Junta la Directiva oe esta Sociedad. 
Se. aprobó el acta de la sesión an. 
terior, y se dió lectura a distintas 
comunicaciones. Después se trató de 
las relaciones con el Banco Mercan-
til americano y se discutieron algu-
nos asuntos de í n d o l e administrativo. 
L a Unión de Fcgtmeros 
L a Cuban Central Kailroad, ba so 
lucionado con la U n i ó n de Fogoneros 
M A N I F I E S T O 276. LanchSn mejicáno | el conflicto planteado por las peticio-
PROGRESO. Capitán Ulibarri, procedente j nes presentadas sobre l a retribución 
de Veracrnz, consignado a F . Blanco. 
E n lastre. de los Fogcneros, 
Vacuno, s í . 
Cerda, 19-1. 
Lanar. 110. 
M A N I F I E S T O 277. Vapor americano 
CARTAGO. CartítAn Brito, procedente de 
Colón y escala, consignado a W. M. 
Daniels. 






T O T A L . 
rt. 
. . . 62.674 
H I M E L y ; 
AZUCAR EXPORTADO 
_ i 
Por e! puáito de Matanzas fueron em-
barcados pora New York en el vapor 
americano Itfunalbro, 21 700 sacos de 
azúcar por los señores Sobrinos de Bea 
p Coinpaíiía. 
T A Q l f l G R A F I A . M E C A N O G R A F Í A , O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
c u a l ^ ^ a r r e r ^ C L ^ S V d t A r t T ^ c i m i e n t o s tan bien remunerados como 




DÍTITA X UD. T E A LOS 
TRAJES SEDA CHINA, a. . $50.00 
„ TROPICAL, a . . . S5.00 
„ B E I L BLASCO, 
Jfo. 100, a , . , . SO.00 
S mismo 




y p o d r e m o s d e m o s t r a r l e q u e 
n u e s t r o s p r e c i o s e s t á n r e -
d u c i d o s a s u ú l t i m a e x p r e -
s i ó n . 
E n l a s p r o p i a s f á b r i c a s 
n o p o d r á n o f r e c e r l e e l c a l -
z a d o m á s b a r a t o n i m á s m o -
d e r n o , 
G R A N P E L E T E R I A 
" U NEW y o 
S I M O N B O L Í V A R , 3 3 , 
f r e n t e a G a l i a n o , 
M A N I F I E S T O 27a Vapor americano L A 
K E ORANGE. Capitán Olsen. procedente 
de Mobila, consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
W. B. Fair . 510 cajas polvos. 520 ca-
jas polvos. * 
T. Bzqucrro. 800 sacos har ina 
Mestre Y Machado. 400 id id. 
J . N. AUeyn. 500 id id. 
J . Cus6 y Sobrinos. 500 sacos de ha-
rina. 
Pardo y Hermanos. 300 Id id. 
F . Amorc). 400 id id. 
R. Palacios y Compañía. 4.000 sacos 
de maíz. 
Torres y Compañía 4 cajas manteca 
J . Cusó. 33 sacos de harina. 
Wilson y Compañía. 3 tercerolas de 
manteca. 
Barraané Maciá. y Compañía. 961 ca-
cos de harina. 
T. Esquerro. 100 id id. 
Mestre y Machado. 400 id id. 
Libby M. Libby. 500 cajas carne; 25 id 
puerco. 3.275 id de salchichas. 
M A N I F I E S T O 27». Vapor americano 
MASCOTTE. Capitán Albury, , procedente 
de Tampa y escala, consignado a R. L . 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 280. Vapor americano 
J . R. P A R K O T . Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
MATERní I Z A D A 
NACEN 
E C H E 
C O N T O D A 
S ü C R E I A 
TELEFONO 
C. 5881 a-lt 
EÁBÁNA, 
12d.-10. "C—632S~ 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a á * d e « M 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S > 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
á í S ® c c l @ í i d e c a f a ús MíorrosV 
Recibimos d e p ó s i t o s «n esta Seceidn, 
pagando S« toras es a i 3 ^ anual —• 
T m í s s es ias operaciones pueden efectuarse también por aoirsa 
M i a í E L _ Z E V A C O 
L A T U R R E B E N E S L E 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
t ALVAREZ DUMONT 
^ n t a en ¡a librería de Alb^ia 
B E L A S C O A I V , 
g M « la^ c e j a s . - i t ü orces que yo ne, 
^ S S , o r a n r o m e U ^ ; hombre ^s ararri-ar? ,-í, * en J*"3 aventuras que 
contrT u ^f1»11-' contra el rey, 
contra ol n - e b ^ ^ *t<><?a ^ corte-
contra ia nAfn,05**' oontra e! viento, 
contra todo lo ^,nCOntr l £ „ ^n.pestad, 
I*tíbnlo- nn h ^ K e pue^e "evarno;; al 
mtell-en^11-- ^l,laf'0. üía ? noche, una 
«o. an hnzo JZX* á% colnPf«idrrlo to-
m a o e r s r ^ Ca-?.az de ejecutarlo todo-
c « o P | ? c " a - f " ^ . c a r ^ de recibir é ¿ 
«-stá r?_JJ®cesldad, la. ruíSalada qw os 
*8tran^^nadt- de eo^r ^ vuelo v á\ 
' v 0- nn hoKH.io adiete .. 
tia.? tu crees que eres esa luteU^en-
*ZZVJÍ0~^0 B inóme, lechlnan-«os dientes.-he servid., al noble con-
F O L L E T I N 1 9 i ^ ^ M - ^ ^ o ^ 
vidor debe scT un pr<5dl^o de ast'ucil f. 
-•Ten-o ^ ^ 6res ese brazos 
iengo en el - cuerpo, ciiez v siet- ~i 
catnoes, y podéis admirar al2-ña<=' eii 
m rostro, lo que prueba oue es ov bas 
toante acostumbrado a a-.dar a c u c h ü ^ 
Z Í r / ^ l , ? ^ 8 % eneres es* ftAkjto" 
- M e habéis salvado la vida 
—Ĵ ero si .--o necesito nn criarir t, ««« 
amol i «iué necesitas ^ í u í 
v e o ^ r ^ d u ^ 0 ' . cubÍer^ -Je harapos, 
vida I V s ^ ^ e s ^ e 1 £ 
que robo a^n13^.61- a,?la! ^ 
rex^ordlmiemos nou m-?Upnrfclent0 talef: 
var la mitad SU'mi bat i^^r1"0 il ne-
cura de San E ^ s ^ q n ^ V ' p ^ 0 v ^ r a b l e 
suerte, no icé libro mas one fo e8t-a 
tad de .niR lemordüalent ^UPp^re M 
tengo que g á s t a m e en nnX ^ J í c;lue 
del qre poseo. Y wmo 1 ^ á s dlr)ero 
mientes no corren e ^ ^ ^ S remordi-
mo moneda, l ebo al « a d o ^ c0-
cuanto más robo mfi" aM-enta «?d2 ^ 
<-n .^asa Xoel bí ^¿«WoL?? ni1 d-uda 
vero de ^ % t t ó j r -
ror otra parte, mis r e r n ^ i ti ,2o"10-
pcuirulan. perqué ¿1 cur ^l"1^"103- M 
.u?ta . que ^ c S l J F & r X & t S ^ re-
mordimlentos y la sed n*10 les re-
BuridSn ?e echo a reír 
• q J ^ s ^ o a s ^ r ^ l c i O - d i ,o._ 
— l n puartr iiarii rt^-i--» i g v ^ e que - e i é i s y ^ s ' a a - r : . M a . 
Diada q e Cardaba su Topa 
- E s t e es tu cu«rto-di , lo . -éo .crera . 
un 'lolchón y una mant.-t de id ; cama. 
«;lig-e las prendas n',ceaai !as para arre-
glarte un traje •Jeeent-j; en cuanto al 
yíno que roe sobre te lo prometo. Por 
ío que hace a la comida i diantre!, co-
inerás sú'inj-re que yo c''iiia. 
—Y ayunaré cuando vos ayunéis. ;. Do 
modo que me tomáis a muestro pervicio? 
—Desde este misino .nstfinte formas 
parte de mi servidumbre Ahora quiero 
saber por qut' to iban a ahoicar en-
Montfoucon. 
—No os lo hubiera dict-n bí no me hu-
bierais admitido. Pero cy lo voy a con-
tar abora, y¡>, que os pertenezco. 
—Habla/ todavía dispongo de media 
hora para es'-uchnrto. 
Lancelot Pigiome reflexioné unos Ins-
tantes. Su rostro astuto adqulr'C inde-
finible expresión de sombría gryvedad. 
— Señor—dijo, después de lanzar un 
; suspiro,—hace diez y siete aSos í s t a -
i ba yo en Borp-ofla, en Dil^n, hermosa ciu-
| dad en la que vivía «ntonces el du-
• Que Hugo, padre de nuestra venerada 
reina. 
' —¿Vas a contarme todo lo que has 
i hecho durautr- estos die.i y siete a-ñoe?— 
! preguntó Bmldan alarmado. 
| —No, tranquiliaaos. aiunqpe, a. decir 
verdad, podía escribir con mis avoptu-
I i'as un libro que valdría tanto romo 
; ctro cualquiera Digo, pues, que va 
| (staba en D.jon. Y estaba allí en es* 
[ -idad de criado de cr;ado de confi.mza 
• 1 ra su mano rcre^ha y no os podéis iina-
j ginar a lo que puedo llegar e! priva-
do de un hombre tan poderoso como 
ése. En un barrio de 'a ciudad vivía er-
| tonees una mujer bellViina que" se 11a-
' n.nba Ana de Dramar.s. T>a dama de 
rn-amans pertenecía, buena... . Adoraba 
• a su hijo, un Chiqplllo que tendría unos 
? 0 Clrc0 ílfios- diablillo colo-
j ladote, sano, mofletudo a quien lla-maba Juan . 
i —¡Como yo;—dijo Buridán. 
—Exactamente, señor J r a n Buridá-n. 
Mi noble artio iba rodos los dlaK a ca-
sa de Ana de Dramans. He olvidado 
'leclros que Ana y el conde ee amaban 
desde líacía cinco años y que, por lo 
tanto, el conde era el padre de Jua-
nito. 
— Lo siento por Juar.ito—observó Bu 
ndán.—Porque ese coni-'e de Valois es 
un pájaro de mal agüero que, lo mismo 
c¡ue Marigny merece ser ahorcado. 
— ;A quién se lo decís, caballero! E l 
ronde de V ilois amabs a Ama de Dra-
mans, > por lo que pude colegii debían 
casarse en c-i-intc desapareciesen ciertas 
dificultades inventadas por el coude. 
A n ^ de Dramanf lloraba Pero, como 
t-maba apaslcnadamcnte e. eu noble ami-
go, y su querido Juan ^ra para ella un 
gran consuelo, c-srvc-ra>-:i nacientemente. 
De pronto, e1 conde d-» Valois dejó de 
1t a casa de madame d* Dramnr.s. Fué 
un martes cuando comenzó est^ aban 
dono. Y me acuerdo nic la vtKoera el 
]une«. el din de San Babolín, marché a 
Frp.ncia mon^efíor 'Fr.guerrando de Ala-
rieny. que se hallaba en la rort," de 
EorgoRa en calidad de embalador. 
—'¡VMols! iMarignv Imn.rm-'Vj '^url-
dán. —;Buen Par de tuniites! 
— ; Decís bien, s^fíor T-j'-.riríflr>—renlicó 
Lancelot. cuyos oíos relampaguearon. 
Ahora, sabed oue en la corte de Borgo-
| fia vivía en squella ép i ca una muier de 
tf>n raarovllbiRa bollen, que nadie nodía 
I verla sin ouednr Prendado de ella v 
1 qne iSta muier llegó a ver la^-amada del 
| < ond-s ñe VrU i s . . . 
I Al decir «sto. la vo* de Bigorne tnr-
r-ós*) mfis sorda Se lAtwntft. so acer-ó 
ii la puerta f«<*uchó un instante v<>lvl6 
luego, y acercándose a Buridán. murmu-
ró a «u oído : 
— iKste secreto es terrible, señor Bu-
rldán! iVov a deciros el nombre da 
esa mm>r... pero, si cstlmaiK la vida 
no habléis de esto jamíSs! Porque esa 
mujer. . . Pues bien- se llamaba Marga-
rita', era la mayor de las hijas del du-
que de Borgoüa, y hoy día es la espo-
sa de nuestro señor oí rey Luis X . . . 
— ¡La reina'—murmuró Buridón. estre-
meciéndose. 
Lancelot Bigorne hi/o un movimiento 
afirmativo con la cabeza, y en voz ba-
j ja cont inuó: 
—¿Cómo pudo suceder tal cosa? i.C6-
| mo la hija del duque de Borgoüa, que 
tenía fama de ser aún jcds juiciosa que 
bella, consintió en am-jr al conde do 
i Valois? ¡ Nudie lo sabrl nunca S 'Pe-
¡ ro yo os juio por mi Falvacién qu..- ea 
cierto! 
—Te creo-dijo Burir'ín. con burlona 
I sonrisa.—Pero, ¿qn^ rel^cién puede ha-
| ber ontre los amores de Margarita con 
I el conde de Valois, y la cuerda comple-
, ta.mente nueva que estuvieron a punto 
| de echarte al cuello? 
— iPaciencia, señor! Ya veréi.s cu'il es 
I la relación ^ue existe « ntre ar bas co-
] sas. ;Ah! ¡Ya lo creo que existe la 
tal relación; lOjalA hic-ese el cielo y 
San Bernabé qxie no existiese! Y-i os 
he xlicho que el conde de Vaiola, ena-
morado de Margarita, abandono a Ana 
de Dramans y a su hijo Juan. Trans-
currió m mes, durant» el ^ual yD fui 
el encargad. > de llevaT» noticiaf. "falsas 
cada tres o cuatro día* a la pobre Ana. 
que se consumía., hasta el pnnto do 
oue yo, que no tengo el corazón muy 
tierno, me rontr.-o-rfs, al verla tan de-
sespavada Le hf>MA de ello a mi r.mo. 
y sea que se sintiese movido a rom-
pasión, sea t.ue temiese oue la abando-
nada intentase algo e'^itrn él. el caso 
es que el fond-í de Vnlois volvió una 
vea * los dos meses de haberse marcha-
do "Rnsnerrflndo de Maricnv. Tu el mo-
mento en que el cond j de Valois ase-
guraba ñor milésima vr-7 a la desven-
turada Ana de Dramans que pronta so 
casarla con ella, abrióse la puerta y nna-
reció Margarita. . . Sí. señor; Margart 
ta estaba calosa, i Margarita había he-
cho seguir al conde'. ¡Margarita aca-
l-aba de oir las prome.sas de Valoi»! 
¡Y entraba furiosa! ¡Ah! ;Os aseguro 
que vo, que presenciaba esta escena 
desde una habitación contigua, tembla-
b a ! . . . 
—Ya no ruedo concederte más que 
doce minutob—dijo Bnridán. 
— ;Ahora mismo acabo' Y a damos con 
el fin, como yo estuve j. punto de dar 
con la muelle, término de nuestra mi-
serable vida. Pues, corr.o digo, Marga^ 
rita entró como un tigre. "Esa mnjet 
es vuestra i.mante—di.io al conde." V a -
lois palideció,, y comenzó a balbucear y 
e temblar. Ana se ad^-.-intó, y respon-
dió:' "JEs verdad; soy su amante, en 
espera def que llegue el día en que 
i paeda ser su mujer. Y vos. ¿quién sois'' 
1 < Qué querMs?" "Váncarme—contestó 
I Margarita." Y al ml^mo tiempo, ^acó 
I del clnturón un precié-' <" pufíalito. del 
cue no se separaba n tnca. y dió con 
é] tan fuerte golpe a mi dama de Dra-
mans, que ésta cayó inanimada. E l con-
| de de Valois no se había movido. Yo. 
i en un rincón, estaba ^omo petrificado. 
I No podía apartar los ojos, de aquella 
' Margarita tan bella, q ic en aquel mo-
; mentó tenía un aspecto terrible, como 
el rayo que mata. . . Y entonces, caba-
llero, figuraos que se inclina íobr? su 
rival, se levanta después v dice: 
j -'; Muerta!'" Lueeo s<» vuelve hacia Va-
¡ lois, qne estaba blanco cono el mAi-mol. 
que temblab«. como un sauce a impulsos 
'riel huracán, y grita: ' ; Ahora, ei ni-
ñ o ! . . . " ;Ah¡ señor Burldán. es horri-
ble. ¡Después de babor matado a la 
i madre, quería, matar al hijo! ¡Una ti 
í gre! ;Os digo, que era una tigre! 
I —¿T qué hizo Valois --preguntó Bu-
I ridán ? . . 
• —¡Valois! ¡Esto es lo mejor del raso! 
i L a tigre empezó a rugli, "Ahora el ni-
no, conde, o corro a palacio, sublevo 
a la corte contra vos v os hago perse-
guir como ladrón de honras."" Y Va-
lois, dando diente con diente, respon-
dió: "¡lüsti bien! ¡Obedezco! . . ." E n -
tonces, me llama, acudo y Valois me 
dice, sí sefioi, me dic^' "'Coge al ni 
£o y ve a echarle al -v» ! . . . ' Subí, en-
tré en la alooba en donde dormía ,Tua-
Plto, le cogí, le lié en mi capa, y vol-
ví a la estancia en que se hall>ba Mar 
garita »-On la esperanza de que le per 
donase ¡Ah, si, perdonarle!... Me mi-
ró a los ojos; cuando me acuerdo de 
aquella mirada, aún tiemblo, y me di-
jo: " Y a has oído, ¿n • es verdad?..-
Salí de la casa corrlenda aíiogfaido loa 
gritos y el llanto del nobré niño. Am-
duve una hora, con la, frente inunda-
da de sudor, y al cabo entré en unn 
choza abandonada ICl r.ifio ,se ba-
hía dormido. Le acosté en un m o i t ó n 
de musgo y de hojas secas y corrí a 
reunirme con al c^nde. "¿Y e! niño?-' 
tne preguntó. '^Le ahogué" contesté 
¡No lloró, señor Barldiit! Solo se pu-
po ur> pooc pulido. Es» oré dos horas, y 
al c^bo de ellas salí d-'» nuevo para ir 
h buscar al niño y •.•multarle on -.itlo 
seguro. A l pasar por dolante 'Je la ca-
sa de madame de Dramans. s^ntí una 
gran curiosidad por vo,- otra vez % la 
muerta. Entré . . y vi a Ana. toda cu-
bierta de sangre, que ec arrastraba tra-
tando de ll^srar la puerta.. . ;No esta-
ba muertar.. . 
— No te quedan más que cinco minu-
tos para contarme lo que falta—dijt 
Buridán. 
— ¡En segaida acabo' Ana no esraba 
muerta Y ahora, escuchad lq_ i i is es-
pantoso do esta histeria: ¡ 5-''o iola-
mente no uabía muerto sin,- que ba-
hía oído la crden que el co'-.de me ha-
bla dado de ahogar a íu hijo?. . . Por 
lo menos, 3:>to es lo quo. yo co;.iprendí 
por algunas palabras que.- se cscanr.j-on 
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E l profesor presentó ese día a sus 
discípulos un objeto dprado, pare-
cido a una mi t ra y que afecta más 
particularmente la forma de una cü-
pula prolongada, que tiene por re-
mate una cruz. 
Este objeto les dijo es una reduc-
ción de la tiara papal, usada única-
mente por los Pontífices romanos, y 
cuyo profundo simbolismo quiero da-
ros a conocer boy para conmemorar 
algunas de las grandes cosas que en- 1 
cierran las enseñanzas de este día, j 
destinado por la Iglesia católica a 
honrar la memoria de los apóstoles 
Pedro y Pablo. Ambos fueron funda-
dores del cristianismo en Roma, la 
reina entonces de la t ierra y cuyo 
imperio continua en el orden espiri-
tual, y el primero, Primado de la 
Iglesia católica y cuya autoridad co-
rre, como un río de luz, por la serie 
de Sumos Pontífices Romanos no. in -
terrumpida desde el Pescador de Ga-
lilea hasta el egregio Benedicto XV, 
que lleva- el número 265 en esa di -
nast ía incomparable. 
Cuando el Papa nuevamente electo 
debe ser coronado, el coro de la ca-
pil la al llegar el espléndido cortejo 
pontifical í. la "logia" de San Pe-
dro, canta: "Corona Aurea, super 
caput ejus" (La corona de oro sobre 
bu cabeza. 
E l segundo Cardenal diácono qui-
ta la mitra de la cabeza del Papa, 
y el primero le pone la t iara ( t r i r ig -
nun) diciendo: "accipe tiaram tribus 
coronis ornatam, et scias Patrem te 
esse Principum et Regum, Rectorem 
arbis in té r ra , Vicarium Salvatoris 
ñostri Je.su Chrlsti cui est honor et 
srlíi^ia iii saecula saecxilorum. Amén.' 
(Recibe la tiara ornada por las tres 
coronas y sabe que eres padre de 
Príncipes y de Reyes, Rector del or-
be de la tierra y Vicario de Nuestro 
Salvador Jesucristo, a quien se debe 
toda honra y gloria por los siglos de 
los siglos. Amén". 
E l primer coronamiento de que se 
tiene noticia fué el de Nicolás I (85S-
867.) 
Los Papas hagta Bonifacio V J I I 
(1294-1303) usaban solo la simple co-
rona; de Bonifacio V I I I hasta Urba-
fto V, la usaron doble, y de Urbano 
V en adelante adornan su augusta 
frente con la corona triple, es de-
cir desde 1372 pues este úl t imo Pon-
tífice reinó desde ese año hasta 1370. 
Bonifacio añadió la segunda coro-
na a la primera como signo de auto-
ridad espiritual y Urbano V la ter-
cera por motivos simbólicos que va-
mos a dar a conocer. 
"La tiara dice un gran liturgista, 
es una especie de mitra ornada con 
las tres coronas y colocadas la una 
arriba de la otra." 
"Recuerdan a los fieles el triple 
poder del Vicario de Cristo sobre to-
da la Iglesia; sobre. la "militante", 
que él gpbierna en la t ier ra ; sobre la 
"paciente", a la que alivia con el te-
soro de las indulgencias, y aún sobre 
la "triunfante", por el privilegio au-
gusto que tiene el Vicario de Cristo 
de discernir las honras del culto pú-
blico a los servidores de Dios, cuya 
santidad se ha manifestado con m i -
lagros." (1) 
Sin duda también que la primera 
de esas coronas la de la Iglesia m i -
litante, significa el poder temporal 
de los Papas, no esencial ciertamente 
a su dignidad, pero derivado de la 
constitución de la Santa Sede, porque 
sin él el ejercicio de la soberanía 
espiritual se ver ía estorbada por 
múltiples obstáculos que el poder 
temporal podría oponer a su divino 
magisterio. 
Cario Magno, uno de los más gran, 
des soberanos de la historia, com-
prendió esa necesidad de la sobera-
nía cristiana y dotó al Pontífice de 
estados propios (2) haciendo que co-
lonizasen a la ciudad santa para dar-
le carác ter más universal, cosmopo-
l i ta y, pgra decirlo con precisión, ca-
tólico, gentes de muy diversas regio-
nes del globo, conjunto pintoresco y 
harmonioso que prestaba a la reina 
de los pueblos un carác te r muy sin-
gular y muy propio de su misión so-
bre la tierra. 
Después de Cario Magno, esas do-
naciones se aumentaron con los do-
minios por ejemplo de la Castellana 
de Canosa, m i l veces i lustre; pero 
aunque algunas veces los Pontífices 
pudieron ser señores de toda Italia, 
nunca tendió a ello su polít ica ge* 
neral, por más que haya aparecido 
este o aquel pontí l lce, sóbre todo 
en el Renacimiento, con miras más 
o menos claras de extender su re i -
no temporal a toda la Península . 
Por lo común, en ese piélago de 
años que comprende nada menos dos 
m i l , los Pontífices ' a pesar de haber 
tenido por vasallos a varios de los 
primeros reinos de la tierra, como 
Inglaterra. Portugal, Las Dos Sici-
lia;-:. Suecla, Dinamarca, Polonia y 
Aragón, y de haber ejercido una in -
fluencia política asombrosa, cuando 
desde Gregorio V I I a Bonifacio V I I I , 
es decir durante el largo período de 
1073- a 1294, fueron los jefes de la 
cristiandad, no pretendieron más que 
dominios reducidos y que solo sirvie-
sen para mantener su indepeniiencla. 
Esta, que lá catolicidad reclama y 
rec lamará siempre, es indispensable, 
porciue el gobierno libre de la Igle-
sia exige la completa soberanía pon-
tif ical y, sin milagros continuos, es 
decir en el orden natural de la his-
toria, no es posible que esa libertad 
de accióit, como lo exigen las ne-
cesidades del cristianismo, exista 
desembarazada, decorosa y tranquila, 
si la primera corona de la t iara ha 
dejado de existir, o al menos ha per-
dido las joyas y relieves que simbo-
lizan la potestad real. 
Los protestantes hipócr i tas y a l -
gunos libre-pensadores ignaros o ma-
lévolos, creen que la "ambición" de 
los papas es la causa de esa osten-
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(1) Manual Litúrgico, traducido 4y 
editado por Hysmans. 
(2) César Cantú. 
(3) No podemos citar en esta notta 
por falta de espacio, más que a loa 
librepensadores Loisse y Rambandj 
"Histoire General'*, pero sus pala-
bras del vol . 4o., pág. 291, son admi-
rables. 
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tación de poder, no siempre logrado ¡ la serie no interrumpida de dosclen-[ digo taoibién en TCA l ibro de viaje, 
por ellos, pero siempre anhelado por | tos sesenta y seis pontífices, desde 
su supuesto orgullo. I Pedro a Benedicto XV, el Papa ha 
Por fortuna, entre los misnios pro dado a la Iglesia militante la ver-dad; a la purgante la indulgencia, 
a la triunfante nuevos cultos y nueva 
gloria; y si esto es falso, como yo 
testantes y entre los mismqs escép-
ticos, hay muchos que han llegado a 
comprender las grandezas del papa-
do, como Guizot, Rank, Maculay, La-
visse y mi l más y que comprenden 
perfectamente que la ostentación de 
esos deretílhos es decoro, y, su afán 
por conservarlos, hijos de una fe in-
defectible y de la conciencia de una 
misión alt ísima. (3) 
El Papa es por regla general un 
anciano; muchos pontífices han sido 
santos; gran parte de ellos varones 
de vi r tud y de ciencia, y ser ía r idícu- i María de las Mercedes Ledóu de 
lo suponer que Hildebrando (Grego-¡ Cuba, de 33 años, San Rafael y Ma-
r io V I I ) un monje forjado con el ble. | zón miocarditis. N. O. 4, -fampo co-
rro de los anacoretas, que Inocencio • múnj bóveda del íóodo de Concepción 
I I I , el gran campeón de la- justicia García. i 
la impostura ha triunfado sobre le 
verdad y Dios le ha dado más dere-
chos que al bien y que a la justicia, 
a la duración de los tiempos, a la ci-
vilización dé las genereciones, y al 
amor de todas las gentes. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Comp?£ia Trasatlántica Espaíiola 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Proviítos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. 7990. 
dos los impuestos españoles, $ 7 ^ 
informes sobre pasajes de <•' 
y demás serán suministrados 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
COMPAÑIA G E N E R A L E ^ T T " 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo 
trato portal c<m el Gobierno F 
El vapor 
AVISO 
i m o r g n & c i ó i i s o B i r e n u e s i r a N e c r ó p o M 
Enterramientos del día 2 
Se pone en conocímirnto de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por ei ¿eñor 
Cónsul de España. 
Habana. Z3 de Abril de 1917. 
El Conüignatario. Manuel Otiduy. 
en Europa; que Pío V, gran santo e 
Insigne renovador del celo de las 
Cruzadas en pleno Renacimiento; 
que Pío JX , el Pontífice de María, el 
que declaró la "infalibilidad' ' nomo 
premio de la limpieza de su corazón 
de niño; que León X I I I diplomático 
excelso con la verdadera diplomacia 
María Agustina Fenórulez, de Ca-
narias, de 90 años . Aguila 276: mio-
carditis. S. E. 22 bóveda do Guiller-
mo Féndez. 
Rafael^ Martínez, de Cuba, de 45 
años, Viílegas 87: coma N. E. Id Te-
rreno de José Par t ínez Gil. 
Tomasa Brito, de Cuba, de 45 años, i Hospital Percedes 
Concha 15: cáncer de la vejiga N. O ' 
t años, ndio 15: tisis lar íngea. N. E. 11 
I campo común hilera 11 fosa 13. 
Santos Fadera, de España , de 23 i 
í años, _ Chaple 40: tuberculosis. N . E . ¡ 
j 11 campo común hilera 12 fosa 1. ,! 
j Dolores Díaz, de Cuba, de 56 años , 
! tían Joaquín 56: arteno escleroísis, ¡ 
N . E. 11 campo común hilera 12 tosa 
tres. j 
Juan Dazcano de Cuba, &e 32 años, 
Peforma 9: electrocución acéldental . 
N . El. 11, campo común hilera 12, fo-
sa B. I 
Adelaida Roger, de 'Cuba, de 66 afios 
nefritis crónica. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
és PípI&os, izqnierao y C * . 
D E CADIZ 
^/-iriOOS A E S P A S A 
cristiana, que devolvió al pontificado 
una. influencia nolítica nuc st» r-rvíu \ cáncer ae ia vejiga in. u . n e camp0 común hilera 1 fosa 
vprrtida ^ ^ ^ se cre a ! 10 cainp0 Común erreno de Rosarlo i eel8 
l.eralda, y por Influjo de su ciencia a ,^o« , «eis. 
soberana detuvo en el cielo de la Areiias- 1 i Sbra del Pilar, de Cuba, de 18 me. 
teología y la filosofía católicas, la i Cándido Fernández, de España , de ¡ Ses, Romay 1:: sastro colitis S. E. 4 
lumbrera de Ssnto Tomás de Aquí- 59 años, Cristina 38: cáncer del es- 4e segundo orden hilera 1 fósa 2. 
eo, como Josué el sol; ser ía r id ículo; tómago N. E. 11 campo común hilera Caridad Granja, de Cuba, de 4 años, 
afirmar, repetimos, que esos grandes H fosa 7. , ^ ^ <0 Infanta 45: nefritis aguda. S. E. 4 de 
papas y centenares más iguales a' Máximo Iglesias, de España , de 18 gegUI1(j0 orden hilera 1 fosa 3. 
¿'líos, buscasen la honra por la hon-i años. Hospital Calixto Garc ía : fiebre i ben jamín Plgueroa de 3 años, de Cu-
ra, el blasón por el blasón, el oro v i l tifoidea. N . E. 11 campo común hilera | ^ jes^s ¿ei ponte 749: adsoiditis 
por su miseria, y no como medios de i 11 fosa 8. 1 ' aSuda. S. E. 4 de segundo orden' hlle-
dar lustre al papado, "de hacer b r i - i Pastora Vernier, de Cuba, dé 62 1, foBa g ( 
Quintín Menéndez, de Cuba, de 90 l lar más el esplendor del dogma y de afios, Jesús del Monte 88: arterio es-[ 
arrancar a la misma herej ía aquellas clerosis N . E. 11 campo común h i l e . ' 
palabras que la verdad hizo brotar | ra U fosa 9. 
i 
C O M P A Ñ I A 
J O Y E R O S 
M U R A L L A 6 1 > T E L A , 
I M P O R T A C I O N D f l J E C T A ® ® ' q 
a a a v e n t a s a l p o r m m n 
de la boca del honrado e ilustre pe-
ro protestante Guizot: la Iglesia Ca-
tólica es Escuela de respeto." 
Además de Pío I X , el Pontífice de 
la Inmaculada, y de León X I I I el de 
Santo Tomás , hemos conocido los 
contemporáneos otros dos grandes 
papas: Pío X , el Pontífice de la Eu-
carist ía porque dió a su culto creces 
inmensas, tambión llamado "el Papa 
de los Milagros*', porque los hizo 
soprendentes en estos tiempos de ho-
rr ib le escepticismo; y el Pontífice 
hoy felizmente reinante, que por su 
conducta en la guerra y su amor a la 
concordia^ puede bien llamarse "el 
ánsrel de la paz". 
Una vez que visité el Vaticano y 
vi las honras que se hacen a la dig-
nidad de los potífíces; la etiqueta 
palaciega que los rodea para deco-
ro suyo; los tesoros acumulados por 
la generosidad de los pueblos, du-
rante generaciones y generaciones 
escribí en verso 3' en mi libro desme-
morias un pensamiento semejante al 
que sigue: "Los reyes de la t ierra 
acumulan en' sus palacios los despo-
jos de pueblos vencidos; en estas au-
las y en estos patios y bajo estos 
Carmen Duran, de Cuba, de 26 años 
Villanueva C. tuberculosis TT. E. 11 
campo común hilera 11 fosa 10. 
i Manuel Alegre, de España , de 57 
afios. Hospital F i l i t a r : hemiplegia N . 
E. 11 campo común hilera 11 fosa 11. 
Víctor Salas, de Cuba, de 38 años . 
Delicias 9: traumatismo por aplasta-
miento. N . E. 11 campo común, hile-
ra 11 fosa 12. 
Eduvigis Fachado, de Cuba, de 881 
afios, Asilo SántoveUla: arterio es-
clerosis. S. E . .4 de segundo orden h i -
lera 15 fosa 15 primero. 
Vicente Martínez de Cuba, de 60 
??ños. Hospital Calixto García: enfer-
medad del corazón. S. E . 5 campo co. 
m ú n hilera 15 fosa 15 segundo. 
Mercedes Alfonso, de Cubar de 72 
•míos. Hospital Calixto Garc ía : arterio 
esclerosis S. E. campo común hilera 
17 fosa 9 primero. 
Total : 22. 
F L A N D R E 




. , , , SAINT NA2AIRF en 15 de Agosto. ^-^mii 
_ Para más niformes dirigirse ¿M 
ñor Lrnest Gaye. ^ 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-i47, 
PROXIMAS SALIDAS PARA rniMí 
ÑA, GUON. SANTANDER Y s S 
NÁZAIRE ^ 
Vapor "Espagne" saldrá sobre j 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA YORK A l ha 
V R E Y BTRDEOS ^ 
Salidas semanales por los v»tw. 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y T " 
lices); L A SAVOIE, LA TORRAM 
ROCHAMBEAU, CHICACO. ffi 
RA. L A TORRAINE, etc. t i 
Para todos iinformes. díriídrse 1» 
E R N E S T G A Y E • ' 




C o n d e W í f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
Capitán R U I Z 
Saldrá de este puerto fijamente el 
12 de Agosto para 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
Agentes Genérale» 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 1S. 
Teléfono A-3082. 
C O S T E 
y en una rOuillas y desgarraduras di-
seminadas por el cuerpo. 
También resu l tó bastante herido el 
caballo. 
La policía se consti tuyó en el Hos-
pital levantando actaC del suceso. Pue-
I ron presentados ante el uez de Guar-
1 E l vigilante 312, de cabal ler ía , <iue , flia el oficial Molins y los ocupantes 
se encontraba de servicio ayer en el j vehículo. ! 
(Malecón frente a la calle de Crespo, 
v i g i l a n t e a r r o l l a d o 
p o r u n 
fué arrollado con el caballo que mon-
taba, por el automóvil 1206, particu-
lar, de la propiedad del señor Manuel 
Pascual y que era manejado por el se-
ñor Alejandro Molins, oficial del aco-
razado español "Alfonso X I I I " E l re-
ferido vigilante resultó con gravisi 
pórticos, existen Incontables las ma-i Aas lesiones. Fué llevado al Hospital 
yores preseas del arte y de la rlque,' Municipal, donde el médico de guar.) 
za humanos, pero no están amasados j dia de una contusión en el vientre 
con sangre, sino con las lágrimas j -
de la gratitud y del amor. Estos te- i ̂  " ' '" ' 1 1 • * 
soros ^.cumulados en miles de afios i 
y procedentes de toda la tierra, son ¡ 
homenajes hechos por los fieles a l ! 
sucesor de un pobre Pescador de • 
Judea, cruclflcado en esta colonia.* 
Los tesoros de los soberanos tem-) 
perales representan el botín, por más 
que muchas veces sea legítimo, del 
Imperio y de la fuerza; las riquezas 
del Vaticano sony símbolo de la fe y 
del amor. Comprendan los reyes y 
los pueblos que en este palacio se 
encierra algo divino. L a humanidad 
en su mejor parte llama Infalible 
al rey de esta morada; sin ella el 
. El vigilante lesionado quedó en el 
Hospital hasta hoy, que será traslada 
do a la casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes.' 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúntíese en el DIARIO D?. 
L A MARINA 
Vapor 
I n f a n t a I s a D d 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 






Precio del pasaje en tercera, incluí' 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S . A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una soludói 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a ala 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la qut 
el buque pueda tomar en sus 
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas 
moras, se ba dispuesto To siguiente: 
l o. Que el embarcador, antes ds • 
mandar al muelle, extienda ios «• 
nocímientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eriviándolos ¿ 
DEPARTAMENTO D E FLETES de 
esta Empresa para que en (jilos se leí 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del roño-
cimiento que el Departamento de Fk 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento ídl>' 
do pagará el flete que corresponde' 
a la mercancía en él manifestada, k< 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga &* 
ta las tres de la tarde, a cuya hon 
serán cerradas las puertas de los v 
macenes de los espigones de Paula; J 
5o. Que toda mercancía que Uefl» 
al muelle sin el conocimiento 
do será rechazada. 
Empresa Naviera áe CnH 
- •• ggBagjjj^ 
E N S E N A N 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo erv espa-
ñol, pero acuda a la única Academia yue 
por su sierledad y competencia le ga-
rantiza bu aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiaran el 2 de 
agosto pr6xímo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particuiares por el día en la Aca-dirigidos por 16 profesores y 10 «tuxilia-
- res. De las ocho de la mañana hasta | demia y a domicilio. ¿ Desea usted apr*u 
cristianismo desaparecería In t ío-¡ diez de la noche, clases continuas de. der pronto y bien el idioma Ingles? 
_ , . 1 ^ I «onarliii-fn orm-r^Atifn nritrnétlCa Dará f^m-nr-n nat-AH al \J<V*'T*r\T\r\ H 
PB O r E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I - | ta francesa, desea dar clases de in-1 
g l é j y f rancés , a domicilio y en su aca-
demia, dando ](&,s mejoreí? referencias. I 
Recibo orden por escrito. Mdrne. Mahieu. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta! 
Bastien, Vedado. . 
27032-33 
rra y quedaríart desligados para 
siempre el mundo y el cielo, y, sin 
el amable anciano señor de estos al-
cázares, que manda solo por bondad, 
gobierna sin duelos y triunfa sin 
sangre y sin lágrimas, "nunca" la au-
toridad en el mundo se vería repre-
sentada bajo la forma "del amor que 
dirijo y de la gratitud eme obedece.'' 
E l Vaticano realiza el ideal mil ve-
cea santo y bajado del cíelo, de la 
soberanía paternal, y amable y de la 
obediencia filial y agradecida. 
Y ¿no os asombra, señores, en medio 
de tanta grandeza que brille una ma-
yor la de los papas, muchos már-
tires, muchos santos, muchos sabios, 
respetables todos, que profesando la 
humildad por conciencia y por de-
ber, por: ciencia y por ancianidad, se 
atrevan a ostentar en su tiara no so-
lo la corona de la Iglesia militante, 
sino la del mundo de las almas que 
penan y esperan, y la de la misma 
Inmarcesible gloria? ¿ Quién da dere-
cho a estos humildes para tamaño 
orgullo? 
Benedicto X V es aquel mismo Pe-
dro, porque la palabra de Dios na 
/pasa, que en la Galilea septentrional 
al sur del soberbio monte Hermón, 
oía de boca del Hilo de Dios, en res-
puesta de la confesión de su divi-
nidad, las siguientes asombrosas pa-
labras: "Y yo te digo que tú eres 
Pedro, y que sobre esa piedra le-
vantaré mi Iglesia y las puertas del 
Infierno no prevalecerán contra ella; 
V te daré las llaves del reino de 
los cielos y lo que atares en la tie-
rra será atado en los cielos y será 
desatado en ellos lo que en la tie-
rra desatares.*' 
Desde entonces amigos míos y en 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, ln-
Írlés, francés, taquigrafía Pltman y Oce-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precio» bajlsirnos. pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora-
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre TeiadiHo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza,1 San Ignacio, 12, 
altos. 
20257 31 ng 
UNA S E S O B I T A P B O F E S O K A D E SOI.-feo y piano, se hace cargo de algu-nas alumnas, ya en sus domicilios, ya 
en el suyo; para informes: J e s ú s Pere-
grino, 3. Carlos I I I . 
20136 r a g . 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, etc. 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí, Director. 
20268 . 11 ag. 
UN MAESTRO T I T U I i A B , SE OEKE-ce, para clases a domicilio, en Mon-
te, 87. 
20072 7 ag 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito : A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28032 31 ag 
ES C U E L A D E A R T E DKI» CANTO T cinematográfico, estudio rítmico del 
gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler, compositor y profesor de can-
to, Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramáticos de F r a n -
cia. Director de escena de la casa Pa-
the Freres de París . Obrapía, 122, 2o. 
piso, por Monserrate. Teléfono A-0310. 
2732̂  6 a». 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el fínico racioa&l, 
a la- par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
ío tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
26810 22 aff 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros t Corsés. 
Por «q moderno sistema iMartl, que en 
reci^fl-te viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esvartrl sin horma. 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
E n esta Academia se enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlsirnos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 27 ag 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normlai de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 780 ^4 10 • 
18 a s 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y T^nedarla Je L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo U. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO piano y t eo r í a explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta r á p i d a -
mente; se e n s e ñ a n danzones por mús i -
ca; d a r á n razón en la seder ía La Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, reneduría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34. A L T O S . T E L . A S802, 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases ¿u. 
y a domicilio, a principiantes y a^. 
pulo°s avanzados. Método «encino. * 
ciaiidad en enseña r la conversac'.j. 
i la pronunciac ión correctamente, wvjk 
I se por escrito a Miss Surner. Cami^ 
r io . 1!>. altos. Teléfono A-D941. u 
28473 _JJ> 
ACADEMIA PARISIEN "MAR^ 
Academia Modelo, única en su «i'Jf ji 
la Habana, con la credencial 0"° j, 
autoriza para dar t í t u l o s y °lp (nre:-
honor otorgados por la señora p ^ 
tora. Directora: señora í ^ " ^ » ^ 
Pavón. Corte y costura, som neü'' 
corsés, pintura oriental, encajes, v 9 
dos. flores, cestos de papel crepé ' j,) 
fia, se e n s e ñ a hacer e! cordón -Pf cor» 
cestos. íse venden los métodos oe -
y Costura "Mar t í " y Corsés. »« * « 
Internas. Se admiten ajustes Pa" gj 
nar pronto Se garantiza la «ns 
la Directora de esta Acaaen) ̂  ,fi 
25 años de prác t ica en la conieccjí* 
restidos, somhreros y corsés, «'i 
breros y vestidos es la m»2 n̂tefí 
pueden verse los sombreros ^riput-, 
dos por las alumnas sieiirpre e Ĵ g 1» 
«n Ina virtrlorn» nhmO también ,gtlí 1 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metrla. Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
ras. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
123, altos. 
25169 5 ag 
SH0RE ACRES 
Babylon L. I. 
New York. 
Colegio superior para personas que 
quieran aprender inglés, de cualquier 
edad y ambos sexos. Una hora por tren 
de New York. Música, Arte, Baile e I n -
glés, con profesores de ambos sexos. Sa-
ludable, buenas comidas y esmerada 
atención, a personas del habla españo-
la, y que quieran pagar un buen co-
legio. Recomendado por el Ministro de 
Perú en Washington. M. M. Hadden, Di-
rector, o pregunte a Mr. Beers, O'Rei-
11 y, 9 y medio. Habana, Cuba, o 152 
Fourth Ave. New York. 
, p 12d-2S 
LE C C I O N E S D E CANTO: GRAN pro-fesora diplomada en Conservaíorlo 
de Milán y cantante de ópera, ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Dofínama-
ri^.»~.Prado' ^ altos. Teléfono M-1866. I 
27a8T 6 ag i 
e  las id ie as corno t -—„ 
bores. Las flores se enseSan Jltos' 
las alumnas de la casa, y ios "-̂  piet> 
lo cobro $5 por la enseñanza ^ro. ^ 
Habana. «5, altos, entre O «e1}^ Ae»*' 
Juan de Dios. Informes '.-ni*, 
mía y por Correo. Va a dom" 7 
25539 ^ 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se °a uW* 
nocturnas de Teneduría de ^ rti 
Cálculos Mercantiles y M ^ ^ l n r ¿«tí 
ra jóvenes aspirantes a Ten<l«pida. v 
bros. Enseñanza práctica y 1 ^ :M 
formes: Cuba, 99, altos. jg «T, 
™™ r - r ^ 
A CADEMTA E S P E C I A L pírectj, 
A on \inv., 17. altos. Sabana. f r 
C, V. ManzanilUi. N'.fa: el las ^ 
tá on la Academia ú n ira mente a jq 
ras de clase, (J'ie son las ae 
la noche. e ^ 
27487 ' ' ^ 
E l PIA 1110 DE LA tf^V; 
TV A lo enciionfcra ii«ted J 
cualquier población 
República. 
ro. 
